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一　はじめに
ȁུࣂ͉Ȅȸᣘങ᱋໲ȹ͂ਁᛤ͈ಕ᱋້̯ͦͥͅإಕͬ๤͓̭ͥ͂̽̀͢ͅȄఉإল͈ಕإ͈
শయͥ͢ͅᓨا͙̠̳͈̜ͬ͂ͥ́ͥ͢͜ȃਁᛤ͈ಕ᱋̢̞͂͊Ȅȸঅ੥ਬಕȹȸথਬᅯȹ͈̈́
́Ḙ̭̏́ե̠͈͉ȸ࿉থȹȂȸაࢊȹȂȸᠡܱȹఱጠȂಎရ͈ᣘ໲້̯̹ͦͅإಕ̜́ͥȃΗͼ
Πσ͉ͅȶਁᛤಕإȷ̱̹̦͂Ḙ͉̏ͦਁᛤ້̦̫̹إಕ̞̠͂փྙ͉̩́̈́Ȅਁᛤ͈ಕ᱋ͅ
້̫̞ͣͦ̀ͥإಕ͈̭̜͂́ͥȃਁᛤ͈ಕ᱋້̯ͦͥͅإಕ̞̠͈͉̻͂ͧͭ͜ਁᛤ້̦̫
̹͈͉͂͜ࡠ̞ͣ̈́ȃ႕̢͊Ȅȸথਬᅯȹ͉ȸ௃ঃȹᩖ໲঎͉ͅȶඵ਱ᇵȷ͂ಠ჏̯̞ͦ̀ͥ
̦Ȅ࡛ह͉สᇵུ͜ᅯͩͤȄඵ਱ᇵུ͂สᇵུ͈إಕ͉஠̩։̈́ͥȃঅ໐஽ۏ२༎ਫ਼ਓ͈ඵ਱
ᇵུȸথਬᅯȹ͈ಕإ͉ȸᣘങ᱋໲ȹ͂ࢀ䯾͈ȸ࿉থ༞إȹͅջᒻ̱̞̀̀ࡔࠁͅ߃̩ड͜ጠ
੅എᅷ౵̦̞̦ࣞȄสᇵུ͉஠̩ࡔཞͬၣ̞̞̞̠͛̀̈́͂୰̦̜ͥ 1ȫȃ̱̥̱Ȅ࡛࣐͈ਁᛤ
͈ಕ᱋੥ͅࡉ̢ͥإಕ̦ධ௃ո͈͈̜̭͉ࣛ́ͥ͂͜ۼ֑̞̞̈́ȃոஜȄ࡛हࡉ̠ͣͦͥ̈́͢
ୈᣰ̈́অᥣ༆͈݅ᵿࠏ̦ା̹͈͉̽௃ո͈̭̺̠̞̠ࣛ͂ͧ͂ᅟ୰ 2ȫͬ੆͓̹̦Ȅ͈ࣽٝ಺औ
̷͉͈୰ͬ檢᭒̳̹͈̜ͥ͛́ͥ͜ȃ
ȁߓᵿഎ̈́ैު̱͉͂̀Ȅȸ᱋໲ȹ࿉থإ݅Ȃაࢊإ݅Ȃᠡܱإ݅ȪఱጠȂಎရȫ͂ȸথਬᅯȹ
ඵ਱ᇵུȂสےུȂȸაࢊਬಕȹȂȸఱጠડ߉ȹȂȸಎရડ߉ȹ́إಕ້̦̯ͦͥఉإল 72লͬ஖
ͭ́Ȅإ͂փྙ͈ጸᑄͬࣉ̢̦̈́ͣȄȸ᱋໲ȹ͂ਁᛤಕ͈إಕ͈අಭ͙ͬͥȃ෻Ⴅ͉࡛యࢊ͈
ુဥإ͈拼إͥ͢ͅȃ
ȁນͬै଼̳ͥͅष̱̀ঀဥ̱̹Ξ΅ΑΠ͉Ȅ೒঎൴ᣘུٜȸᣘങ᱋໲ȹȂঅ໐஽ۏ२༎ུȸথ
ਬᅯȹȪඵ਱ᇵȫȂঅࡩ஠੥ུȸথਬᅯȹȪสᇵȫȂಎل੥ޫུȸঅ੥ડ߉ਬಕȹ̜́ͥȃຈါͅ
1ȫ༫Ⴁ඼ȶਁᛤȴথਬᅯȵ໲ࡃڠࡄݪȷȪᙈࢺఱጠฎআა໲ȫ͈୰Ȅა໲͉ྚࡉȃ
2ȫ૩ٖ 2000
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ᑄ̲̀Ȅષ٬ࡣୠגཤނኌ੥܁௬௃ۏུȸᣘങ᱋໲ȹȪࢷېܱ͉́ȶཤኌུȷ͂ᠲ̳ͥȫȂཉᆬ
੄ๅ২ུȸথਬᅯȹȪඵ਱ᇵȫȂᏞຸ௬โུȸথਬᅯȹȪสᇵȫȂષ٬ࡣୠ੄ๅ২Ȇհܯޗ֗੄ๅ
২ȸঅ੥ડ߉ਬಕȹͬ४ચ̱̹ؿਫ਼̜ͥ͜ȃ
ȁນ͈ȶ๭ಕؿਫ਼ȷ၇͉ȸᣘങ᱋໲ȹ̦ࠇ̬ͥؿਫ਼ͬဥ̞̹ȃȶਁᛤಕإȷ၇͉Ȅȸ࿉থȹ̈́ͣ
ȸথਬᅯȹȪऒ၇̦ඵ਱ᇵུȂֲ ၇̦สᇵུȫȄȸაࢊȹ̈́ͣȸაࢊਬಕȹȄఱጠ̈́ͣȸఱጠડ߉ȹȄ
ಎရ̈́ͣȸಎရડ߉ȹ͈إಕ̜́ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅఉإল͈᭜͙໦̫͞ȸ᱋໲ȹაࢊإ݅Ȃᠡܱإ݅Ȃȸঅ੥ਬಕȹ̞̾̀ͅ੆͓ͥ໐໦͉Ȅ
֚șྶܱ̱̞̦̈́Ȅ૩ٖ 2010Ȃ૩ٖ 2011ͅᒻͥાࣣ̦̜ͥȃ
二　『經典釋文』と朱熹注釋の多音字注音比較
(1)๤ Eӿ
(2)᯸ bì
(3)༆ bié
(4)ᩒ cáng
(5)ಿ cháng
(6)ಱ cháo
(7)ᄙ chéng
(8)੄ chǌ
(9)ੰ chú
(10)ᆩ chù
(11)ᅯ chuán
(13)ൽ dào
(14)೵ dì
(15)ᐆ è
(16)ຳ fǌ
(17)໘ fù
(18)ࢡ hӽo
(19)ܜ jӿ
(20)ᅟ jiӽ
(21)ۼ jiƗn
(22)ࡉ jiàn
(23)ጶ jiƗng
(24)ࣛ jiàng
(25)߃ jìn
(26)ᇓ láo
(27)ᖱ lè
(28)ၗ lí
(29)ၾ liáng
(30)႓ lìng
(31)ඳ nán
(32)त qƯ
(33)ޑ qiáng
(34)৾ qù
(35)ݲ qù
(36)२ sƗn
(37)ி sƗng
(38)ષ shàng
(39)ઁ shӽo
(40)ৡ shČ
(41)ৣ shè
(42)ੳ shƝng
(43)જ shČng
(44)ঔ shƯ
(45)૙ shí
(46)ঀ shӿ
(47)୰ shuǀ
(48)ః sǌn
(49)ؐ wáng
(50)ᛸ wéi
(51)໳ wén
(52)ئ xià
(53)ذ xià
(54)୶ [LƗQ
(55)஛ [LƗQ
(56)௖ [LƗQJ
(57)࣐ xíng
(58)ᛑ \ƗQ
(59)ת yàn
(60)֏ \Ư
(61)օ yì
(62)֩ \ӿQ
(63)؃ yú
(64)ַ \ԃ
(65)ࢊ \ԃ
(66)ᦰ \ԃ
(67)ထ \ԃ
(68)׿ \XӽQ
(69)౶ ]KƯ
(70)হ zhì
(71)ಎ ]KǀQJ
(72)ਹ zhòng
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(1)๤ Eӿ
ȁȸᎢְȹષ໹჋ডȆ䈝Ȫཔড୨ȫ઀ְͅȶ๤Ȅგ࿟Ȅ໼࿟Ȅྌᇢ๽䶹२إȷȄષࡼকȆᇢȪ๚၎୨ȫ
઀ְͅȶ๤Ȅࢷ࿟Ȅ໼࿟Ȅ䶹ȄȤྌ䈝๽䶹२إȷȄݲ჋ঢȆ๽Ȫ䈝ঢ୨ȫ઀ְͅȶ๤Ȅ߃࿟Ȅ
ྌՒḦ࿟ȄྌཔডȂຈ၎Ȃ຺ຈ२୨ȷȄ痹Ȫຈঢ୨ȫ઀ְͅȶ๤Ȅ߃࿟Ȅ໵࿟ȷȄවࡼৗȆષ䶹Ȫ๹
ຈ୨ȫ઀ְͅȶ๤Ȅ๤ষȄྌ䈝ዪ๽२إȷȃȸ᱋໲ȹȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ२Ȇᇊল൳إ։Ȇ๤໐ͅȶ๤Ȅ
ྟ࿟Ȫ䈝ঢ୨ȫȄ๤Ȅ༷ ࿟Ȫຈո୨ȫȄ๤Ȅგ࿟Ȫڿ෗୨ȫ๤Ȅষ࿟Ȫڿຈ୨ȫ๤Ȅ༸࿟Ȫຈ֚୨ȫȷȄ
ᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ๤Ȅ߃࿟Ȫ๚၎୨ȫȄ߃ি૶෗ᔡ๤Ȫ䈝঎୨ȫȷȃȸᣘങ᱋໲ȹȪոئȄȸ᱋
໲ȹ͂ၞ̳ȫ́ ȶ͉༟ȷȶ૶ȷȶᒾ஝িᏏȷȶՒḦȷ̈́ ̲̓͂߱ͣͦ ȶ̹̳̫ͥͥȷȶ̱̹̱͚ȷȶ̤
͇ͥ͜ȷ͈̈́̓փ͈ȶ๤ȷͅȶ䈝঎฽ȷȄȶทȷȶྟȷ̲͂߱ͣͦͥȶ୪̳ͥȷ͈փ͈ȶ๤ȷͅȶຈ
ၖ฽ȷ̞̠͂฽୨້̦̯ͦͥȃඵ਱ᇵུȸথਬᅯȹȪոئȄȶඵ਱ᇵུȷ͂ၞ̳ȫ͉ȸ᱋໲ȹ͂
൳̲ȄȸაࢊਬಕȹȪոئȄȸਬಕȹ͂ၞ̳ȫ͉ȸ᱋໲ȹ͉͂։͈͈̈́ͥ͜฽୨́إܱ̳̦ͬȄȸথ
ਬᅯȹสᇵུȪոئȄȶสᇵུȷ͂ၞ̳ȫ͉ೄإ̹͉͘ᥣ಺́إܱ̳ͬȃ3ȫ4ȫ5ȫ6ȫ7ȫ8ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ඵ਱ᇵུথਬᅯ สᇵུথਬᅯ
აࢊਬಕ
ఱጠડ߉Ȇಎရડ߉
െȆ䯴ല ௖๤ 䈝঎฽Ȅئ໲ݞಕ൳ Ȫᅯȫ
െȆ䯴ല ࡳະ๤ 3ȫ ȿȪષ໲ͅȶئ໲ݞಕ൳ȷȫ 䈝঎฽ إ๽
઀ٗȆ჋࠮ ๤໤ 䈝঎฽ȄḶ൳࿟ 䈝঎฽ ݲᥣ
઀ٗȆୃ࠮ ᘼ๤ 4ȫ 䈝঎฽ 䈝঎฽ إ๽
ఱٗȆࣀ៭ ๤ 5ȫ ຈၖ฽ ຈၖ฽ إᇢ
ఱٗȆࣀ៭ ๤ ȿ 䈝ঢ฽ ݲᥣ
ਔᴡȆၻᥕ ఀ๤ 6ȫ 䈝঎฽ 䈝঎฽ ݲᥣ
ᛸଽ ະ๤ 7ȫ 䈝঎฽ ຈඵ฽
ၖ૾ ᦰ๤ 8ȫ 䈝঎฽ ຈඵ฽
୶ૺ ๤ݞ ຈ၌฽Ȅئ൳ ຈඵ฽Ȅئ൳
(2)᯸ bì
ȁȸᎢְȹවඵ਱ඵଡ଼Ȇ䔭Ȫཔף୨ȫ઀ְͅȶ᯸Ȅ༒᯸Ȅྌ༹࿟ȄȤȷȄ᯸Ȫຈף୨ȫͅȶ঺ٗȄࣀȂؐ Ȃ
࢝Ȃ᯸Ȅ߯ ࿟Ȅྊੰ࿟ȄȤȷȄ༂Ȫ༿᯸୨ȫ઀ְͅȶ᯸ȄષȪ༂ȫ൳Ȅࡉথȷȃ२إ̳͓̀ଡ଼ְ́Ȅ
༮༦̈́ͣȶ༒᯸ȷ͈ȶ᯸ȷ̹͉͘ȶ༹ȷ͈փȄ๱༦̈́ͣȶ̧͙ȷ͈փȄົ ༦̈́ͣȶ༂ȷͅ೒̲ͥȃ
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵঅȆᇊল൳إ։Ȇ᯸໐ͅȶ᯸Ȅ༹ ࿟Ȫ໐ף୨ȫȄ᯸Ȅ߯ ࿟Ȫຈף୨ȫȄ᯸Ȅ֑ ࿟Ȫإ๰Ȅ
3ȫȶࡳະ๤ȷ͈ȶ๤ȷͬആ᡻͉ȶ༟ȷ̴͂߱ͥȃ
4ȫȶᘼ๤ȷ͈ȶ๤ȷͬ࿉ᅯ͉ȶ૶ȷ́᱋̳ȃ
5ȫ࿉ᅯȶᒾ஝িᏏᔡ๤ȷ
6ȫആ᡻͉ȶ๤ȷͬȶ௖๤ท࿟ȷ͂᱋̳ȃ
7ȫȸਬٜȹ̩֨ࢢհኈ୰ͅȶՒḦᔡ๤ȷȃ
8ȫ邢஭ͅȶ๤Ȅ૶࿟ȷȃ
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ᠡۺ᯸᯸ᑽ 9ȫȫ᯸Ȅগ࿟ȪإᎹȄᠡခဇ᯸ᛑȫȄ᯸Ȅ׻࿟Ȫإ壖Ȅᠡளᎊਞ᯸ 10ȫȫȄ᯸Ȅ߹ਉ࿟Ȫإ༂Ȅ
ᠡ໅ᇆ᯸咡ભ෗ 11ȫȄ᯸咡֐߹൮ᦰࢊ࿟ȫȄ᯸Ȅ֏᫳࿟Ȫ༞Ḗ୨Ȅᠡࣆ֚໙ະ᯸ 12ȫȄྌ༃ᦃඵإȫȄ᯸Ȅ
໧࿟Ȫإ᭘Ȅ੉ਝᅯȄࣽ ᯸؃ᧇ࿐Ȅࣽ ུै᭘ 13ȫȫȷȃȸᎢְȹ͈२إȄȶ๰Ȫ๹݅୨ȫȷȪݲᥣȫȶᎹ
Ȫ࿀ዽ୨ȫȷȪષᥣȫȶ壖Ȫຸ֊୨ȫȷȪ໹ᥣȫȶ᭘Ȫ຀প୨ȫȷȪݲᥣȫ̈́̓ͅ೒̲ͥ։إ̦ݷ̬ͣ
̞ͦ̀ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́Ȅȶ̧͙ȷ͈փ͈ȶ᯸ȷ͉ȶຈྊ฽ȷȄȶ༒᯸ȷ͈ȶ᯸ȷ͉ȶዽྊ฽ȷȄȶ༂ȷ
ͅ೒̲ͥȶ᯸ȷ͉ȶ຀ྊ฽ȷȄȶ๰ȷͅ೒̲ͥȶ᯸ȷ͉ȶإ๰ȷ̳͂ͥȃඵ਱ᇵུ͜฽୨͂ೄإ
ͬ໵ဥ̱Ȅสᇵུ͉́ೄإȄȸਬಕȹ͉́ȶ๰ȷͅ೒̲ͥȶ᯸ȷ̞͉̾̀ͅᥣ಺́إͬা̳̦Ȅ
ȸఱጠડ߉ȹȸಎရડ߉ȹȪոئȄᣥᠲ̳ͥાࣣ͉ȸડ߉ȹ͂ၞ̳ȫ͉́إ̴້͉̯Ȅփ݅ͬা̳ȃ
̤̈́Ȅ࡛యۧࢊȪຽ೒დȫ͉́Ȅȶ̧͙ȷ͈փ͈ȶ᯸ȷ͉ bìȄȶ༹ȷ͈փ͈ȶ᯸ȷ͉ pì̜́ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇฐਢ ጬ᯸ ུྌैᓀȄ๰ྊ฽ ๰ྊ฽ إ᳃
ᶜȆڳ䒆 ऒ᯸ إ๰ȄȤȄ֚إዽྊ฽ إ๰ إ๰
઀ٗȆ߬ᰯ ຐ᯸ إ༃ إᝈ إᝈ
ఱٗȆ䯾ᗍ ᯸ؐ إᝈȄȤȄಕݞئ൳ إ༃ إᝈ
ఱٗȆࣀ៭ ᯸෗ ዽྊ฽Ȅೆຈྊ฽ ዽྊ฽ إ᳃
ఱٗȆ᳻ᦪ ᯸ إᝈ إᝈ إᝈ
ఱٗȆ໲ؐခᥣ ֋᯸ إᝈȄȤȄಕݞئٯ൳Ȅྌإዽྊ฽Ȅ
Ȥ
ȿ ȿ
ఱٗȆᅟᖱ ຐ᯸ إᝈ ȿ ȿ
ఱٗȆโ ၛ᯸ ዽྊ฽ ȿ ൳ષȪإ༂ȫ
ఱٗȆ൤ ෗᯸ ຈྊ฽ȄȤȄೆ׊࿉إ䆲ף฽ ຈྊ฽ إᝈ
ఱٗȆ൤ ఉ᯸ ຀ྊ฽ȄȤȄུྌै༂ ຀ྊ฽ إ༂
ఱٗȆᛏྦྷ ຐ᯸ إᝈ إ༃ȄྫְȄྚમ إᝈ
ఱٗȆ܀ዛ ਲ਼᯸ إᝈ إ༃ إ༃
ఱٗȆࢺۧ ᯸ ȿ إ᳃ إ᳃
ఱٗȆ੶ᓻ ᯸ኈ إ᳃ إ᳃ إ᳃
ਔᴡȆႧ໲ ᯸࢖ إᝈȄಕئٯ൳ إ༃Ȅئ൳ إᝈ
ਔᴡȆ䧚 ᯸࢖ إᝈ إ༃ إᝈ
ਔᴡȆशࡉ ᯸ؐ إᝈ إ༃ إᝈ
੸ᴡȆᘊ໌ ఉ᯸ إᝈȄئ൳ȄȤȄؐإ༂ إᝈ إᝈ
ส佾 ᯸࢖ ຈྊ฽ ȿ
୶ૺ ࿟᯸ ຀ྊ฽ ዽྊ฽
࠻࿚ ᯸ଲ إ๰Ȅئ൳ ݲᥣȄئ൳
ܬঙ ༒᯸ ዽྊ฽ ዽྊ฽
๷ঊ ᯸෗ ȿȪષಕȶ᯸ᄚȷ᱋໲ ȶͅإ๰Ȅئ൳ȷȫݲᥣ
๷ঊ ᯸૽ إ๰ ݲᥣ
ಎရ 22 ౶᯸ إ๰Ȅಕ౶᯸Ȃ᯸ٺٯ൳ ᦰ๰൳
ಎရ 53 ᯸ශ إ᭘Ȅئ൳ ᯸Ȃ᭘൳
ಎရ 164 ᯸ශ إ᭘Ȅئ൳ ᯸إ᭘
9ȫȸᠡܱȹެᠡષȃȸ᱋໲ȹͅȶ᯸᯸Ȅષ຺ྊ฽Ȅئ᯸إ๰ȷȃȁ
10ȫȸᠡܱȹޮ௠ȃആಕͅȶ᯸᭜ශ᫥ȄȤȷȃ
11ȫȸᠡܱȹެᠡષȃȶ᯸咡֐߹൮ᦰࢊ࿟ȷ͉ആಕȃ
12ȫȸᠡܱȹிఱܱͅȶࣆ㋳ශಱ໚Ȅࣆ֚໙և२Ȅະ᯸㋳ࡼ໙Ȅྫ䞡ȷȃ
13ȫȸ੉ਝऒঙᅯȹ᫱࢖สාᅯͅȶࣽ᭘؃௜࿐ȷȃ
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ಎရ 203 ຐ᯸ إᝈȄ߯࿟Ȅಕ൳ ȿ
ఱጠ 53 ি᯸ إ᭘Ȅئݞಕ൳Ȅ֐᭘ቐ࿟ ᭜և༂
ఱጠ 85 ᯸௱ ຀ྊ฽Ȅಕ൳ ᭜և༂
(3)༆ bié
ȁȸᎢְȹව਱্ᩉȆ༆Ȫ๧Ⴅ୨ȫͅȶ༆Ȅ։࿟Ȅၗ࿟Ȅٜ࿟ȄȤȤȄྌ๞Ⴅ฽ȷȄᎡȪ༷Ⴅ฽ȫ
ͅȶ༆Ȅ໦༆ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ༆Ȅᇊ࿟Ȫ๞Ⴅ฽ȫȄܡᇊᔡ༆Ȫ๧Ⴅ฽ȫȷȃȶၗȷ
̈́̓͂൳̲̠͢ͅȄȶ༆̾ȷ̞̠͂ાࣣ͂Ȅ༆̹ͦેఠͬঐ̳ાࣣ͂́إ̦։̈́ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹ
͉༆઀ְ͈ྌ୨ȶ๞Ⴅ฽ȷȪ᎕༦ȫͬनͤȄȶ༷Ⴅ฽ȷȪ๱༦ȫͬन̞ͣ̈́ȃ̴̞̱ͦͧͅඵإ
͂͜වᥣ͈̈́́ȄȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͂͜ͅᥣ಺̩́̈́฽୨ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ᛸଽ ո༆ ๞Ⴅ฽ ๞Ⴅ฽
ঊಫ ո༆ ๞Ⴅ฽ ຈႥ฽
ಎရ 170 ခ༆ ๞Ⴅ฽ ๞Ⴅ฽
(4)ᩒ cáng
ȁȸᎢְȹئ໹਱֚െȆᩒȪौ჊୨ȫͅȶ֯࿟Ȅඁ࿟ȄȤྌᏉჂ୨ȷȄݲঅ਱ඵൊȆᩒȪᏉჂ୨ȫ
ͅȶ೒௹໲ᔡȄࡩᩒᔡᎈȄȤྌᏉ჊୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶᩒȄව࿟ȪᏉ჊୨ȫȄ֐໤ਫ਼ව
ᔡᩒȪᏉჂ୨ȫȷȃȶශলȷ͉ȶᩒ
̥̩
ͥȷȶᩒ
̤̯
͚ȷ͈փ͈໹ᥣ͈ȶᩒȷ́Ȅȸ᱋໲ȹ͉́ȶᩒ
̩ͣ
ȷ͈փ
͈ݲᥣ͈ȶᩒȷͅ฽୨້̦̩ȃ࡛యࢊ͜ȶᩒ
̤̯
͛ͥȷ̞̠͂փྙ̈́ͣ cángȄȶᩒ
̩ͣ
ȷ̞̠͂փྙ̈́
ͣ zàng͂᭜͙໦̫̞ͣͦ̀ͥȃඵ਱ᇵུ͉ȸ᱋໲ȹ͂൳̲̩฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུȂȸಎရ
ડ߉ȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆ਱࠮ ఉᩒ धჂ฽ धჂ฽ ݲᥣ
ಎရ 134 ጴᩒ धჂ฽ ݲᥣ
(5)ಿ cháng
ȁȸᎢְȹئ໹਱ုȆಿȪೄၻ୨ȫͅȶݛ࿟Ȅ׿࿟Ȅુ࿟Ȅז࿟ȄȤȄྌೄ࢜Ȃಢસඵ୨ȷȄષ
२਱჋ူȆಿȪ౶સ୨ȫͅȶఱ࿟ȄȤȄྌೄಫ୨ȷȄݲঅ਱֚ᚑȆᄭȪೄၮ୨ȫ઀ְͅȶಿȄ
ఉ࿟Ȅྌೄၻ୨ȷȃ̾ͤ͘ ,ȶಿ
̦̈́
̞ȷ͂᭜͚ાࣣ͉໹ᥣȄȶಿ
̹
̫ͥȷ͂᭜͚ાࣣ͉ષᥣȄߓᵿഎ
ͅତ౵ͬݷ̬̀ಿ̯̞̠ͬાࣣ͉ͅݲᥣ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإୄృͅ
ȶಿȄז࿟Ȫ঵ၻ୨Ȅጸౣ෗ᠲȫȄᒠಿᔡಿȪئ঵ၮ୨Ȅಿܜ໦ܜ଱ଵ࿟ȫȷ̞̠̦͂ ,ȸ᤼ᣘإ
ᇊȹ͉ ષᥣ ȶ͈ಿȷͅ ̞͉̾̀ᬕ̞ͦ̈́ȃ࡛యࢊ́ ȶ͉ಿ̞ȷ͜ ȶಿ̯ȷల֚ᥣ́ᇩ༆͉̞̦̈́Ȅ
໹ᥣȪchángȫ͂ષᥣȪ]KӽQJȫ͈إ͂փྙ͈ጸᑄ͉་̞̞ͩ̽̀̈́ȃඵ਱ᇵུ͉ȸ᱋໲ȹ͂൳
̲̩฽୨ͬဥ̞̀إͬা̳̦ȄสᇵུȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
－ 78 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆᨸ᧮ ࡼಿ ಫસ฽Ȅئٯ൳ ಢસ฽ ષᥣ
઀ٗȆࢦ࡞ ဥಿ ಢસ฽Ȅྌೄၻ฽ ಢસ฽Ȅڸೄၻ฽ ષᥣڸೄၻ฽
ఱٗȆఱྶ ಿঊ ಫસ฽ ಢસ฽ ષᥣ
ఱٗȆࣀ៭ ࣪ಿ ȿ ಢસ฽ ȿ
ఱٗȆࣀ៭ ະಿ ȿ ಢસ฽ Ȫ࠷തષ୊ȫ
࢖࿠ಿ ಿ ශল ȿ
ޡḦ ಿ֚ ೄၮ฽ ݲᥣ
୶ૺ ಿࡡ ಢસ฽ ષᥣ
࠻࿚ ಿྫ ಢસ฽ ષᥣ
๷ঊ ಿဘ ಢસ฽ ષᥣ
ఱጠ 63 মಿ ಢસ฽Ȅئಿಿ᎗ಕ൳ ષᥣ
ఱጠ 71 ಿಿ ȿȪષ໲ͅȶಢસ฽Ȅئಿಿ᎗ಕ൳ȷȫષᥣ
ఱጠ 116 ಿኈ ಢસ฽ ષᥣ
(6)ಱ cháo
ȁȸᎢְȹئ໹অ੾ȆಱȪ᳐ṉ୨ȫͅȶ்࿟ȄȤȄྌೄṉ୨ȷȄ䪪Ȫೄṉ୨ȫ઀ְͅȶಱȄಱ೴࿟ȄȤȷȄ
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إ ȶͅಱȄ౞඾ᔡಱȪ᳐ṉ୨ȫȄڶࡉᔡಱȪೄṉ୨ȫȷȃ࡛యࢊ ȶ͈ಱ೴ȷ
ȶಱయȷ͈̈́̓ȶಱȷȪcháoȫȄȶಱတȷ͈ȶಱȷȪ]KƗRȫ͜൳̲ȃȸ᱋໲ȹ͉́Ȅȶශলȷ͉ȶಱ
̜̯
ȷ
͈༷́Ȅȶಱ೴ȷȶಱࡉȷ͈ȶಱȷ͈༷ͅȶೄီ฽ȷ͈إ້̦̩ȃඵ਱ᇵུ͉฽୨ͅઁ̱ೄإ͈
ಕ̦ई̲ͤȄȸਬಕȹ͉֚ؿਫ਼͈͙฽୨ȄสᇵུȂȸડ߉ȹ͉̳͓̀ೄإ́ಕ̯ͦͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
מȆ୧૽ ոಱ ೄီ฽ ೄီ฽Ȅڸೄࣧ฽ إಲȄڸೄࣧ฽
ḶȆ雞ྺ ಱܡ ೄီ฽ إಲ إಲ
ᕐȆᤸ᫞ ոಱ ೄီ฽ ೄီ฽Ȅڸೄᇓ฽ إಲ
઀ٗȆ䗽କ ಱਕ ೄီ฽ ೄီ฽ إಲ
઀ٗȆַྫୃ ಱတ ೄီ฽Ȅᦱಫီ฽ ȿ ȿ
઀ٗȆभᨁ ᅂಱ ೄီ฽Ȅ།ඤٯ൳ Ȫথ੬᱋໲ȫ Ȫথ੬᱋໲ȫ
઀ٗȆभᨁ ಱ ȿȪথ੬᱋໲̜ͤͅȫ إಲ إಲ
઀ٗȆஞஞ෗୞ ࣀಱ ೄီ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆᣨ ᅂಱ ೄီ฽ ȿ ȿ
࢖࿠ಿ ؃ಱ ೄီ฽ إಲ
᳤࿟ ௃ಱ ಫီ฽ ȿ
ޡḦ ಱ ೄီ฽ ೄီ฽
ঊႹ పಱ ೄီ฽ إಲ
࠻࿚ িಱ ೄီ฽ إಲ
࠻࿚ ঌಱ ೄီ฽ إಲ
๷ঊ ະಱ ೄီ฽ إಲ
ঊಫ ఃಱ ೄီ฽ إಲ
ঊಫ ؃ಱ ೄီ฽ إಲ
ಎရ 110 ಱᥝ ೄီ฽ إಲ
(7)ᄙ chéng
ȁȸᎢְȹئ໹਱჋૊ȆᤎȪ૙ၿ୨ȫ઀ְͅȶ઺Ȅٙ࿟Ȅੳ࿟Ȅഴ࿟Ȅ৿࿟Ȅ୰໲ै唐Ȅໞ࿟Ȅ
ྌହȄȤȤȷȄݲঅ਱্᭒Ȇ઺Ȫጭ᭒୨ȫ઀ְͅȶ৬઺࿟Ȅጭ᭒୨Ȅྌ૙ၿ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹ
－ 79 －
ȸᣘങ᱋໲ȹ͂ਁᛤಕإ
ᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ઺Ȅഴ৬࿟Ȫ૙ၿ୨ȫȄ֐ఀ৬ᔡ઺Ȫ૙᭒୨ȫȷȃȶ઺ͥȷȶ઺
̱͈
̪ȷȶ઺
͘͜
ͥȷ
̈́̓͂൲তͅ᭜͚ાࣣ͉໹ᥣȄ୽৬͈̈́̓઺ͤ໤ͬঐ̳ྴত͞ȶ୷઺ȷ͈̈́̓৬ͬᓥ̢ͥၾত
̈́ͣݲᥣ͈̠̜́ͥ͢ȃȸ᱋໲ȹ͉ݲᥣ͈ȶ઺ȷͅȶᤎ᭒฽ȷ̞̠͂฽୨້̫ͬȄඵ਱ᇵུ͜
ٽ̷͇ͦͅᅩ̠̦ȄสᇵུȂȸਬಕȹ͉ᥣ಺́إܱ̳ͬȃ̤̈́Ȅ࡛యࢊ͉́ȶ͈ͥȷ͉ chéngȄ
ၾত͉ shènǵᥣ༦̦։̈́ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ആȆఱ਻ᄠന ઺઺෯ ષශলȄȪئᤎ᭒฽ȫȄࢃ߉႕঺ ȿ ȿ
ആȆఱ਻ᄠന ઺઺෯ ȪષශলȄȫئᤎ᭒฽Ȅࢃ߉႕঺ ئᤎ᭒฽ ئݲᥣ
૱Ȇᙡု ઺ؕ ᤎ᭒฽ ଼᭒฽ ݲᥣ
ೊȆڼႅ ઺෯ ᤎ᭒฽ȄئȤ໼൳ ථ᭒฽ ݲᥣ
ೊȆڼႅ ઺Ȫِȫ ȿ ໹ᥣ ໹ᥣ
઀ٗȆ჋࠮ ਱઺ ᤎ᭒฽ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
઀ٗȆ؁ᷝ ઺෯ ؐ੭ᤎ᭒฽ȄȤȄആශলȄئ൳ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
઀ٗȆभᨁ ઺෯ ᤎ᭒฽ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
ఱٗȆỷ  ઺෯ ᤎ᭒฽ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
ఱٗȆ܀ዛ ઺෯ ᤎ᭒฽ȄȤȄئຐ઺ྊ൳ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
ႵᴡȆခ奸 ઺ؕ ᤎ᭒฽Ȅئ൳ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
ႵᴡȆ䌙㬁 ୷઺ ᤎ᭒฽ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
੸ᴡȆ࡚ು ਱઺ ᤎ᭒฽ ᤎ᭒฽ ࠷തݲ୊
ጠি ୷઺ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ୷઺ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ਱઺ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
୶ૺ ୷઺ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
ఱጠ 114 ෯઺ ੭ᤎ᭒฽Ȅئݞಕ൳ ȪᄙȂᓦ໼ȫݲᥣ
(8)੄ FKǌ
ȁȸᎢְȹݲ჋ঢȆ੄ͅȶ৲႒୨ 14ȫȄྌઍၙ୨ȷȄව჋੅Ȇ੄ͅȶૺ࿟Ȅࡉ࿟Ȅ׿࿟Ȅ୤ၙ୨Ȅ
ྌ୤ܬ୨ȷȄݲᥣ͈ȶ੄ȷ͉ͅȄ᱋͉̞݅̈́ȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶ੄Ȅૺ࿟Ȫ৲
ၙ୨ȫȄ੄Ȅݲ࿟ȪإḡȄ੉ਝᅯة࡬੄߯ 15ȫȫȷ̱͂Ȅȶḡȷͅ᭜̵ͥ͘ȶ੄ȷͬ։إ̱͂̀ݷ
̬̦ͥȄݲᥣ͈إ͉श̵̞̈́ȃȸ᱋໲ȹ͉ȶ੄ොȷ͈ȶ੄ȷͅݲᥣ͈฽୨້̫ͬͥȃȸ᱋໲ȹ́
͉ȶᘒȷͅ᭜̵ͥ͘ȶ੄ȷ͈ఈ͉ই͛ͅݲᥣ͈฽୨ͬݷ̬֚ͥ႕͜ȶྌශলȷ̳͕̥͂ͥȄ஠
̀ȶශলȷ́ྌإ̱͈͙͂̀ݲᥣ͈฽୨ͬݷ̬ͥȃȶ੄
̳̞̠͂
ොȷ͈ȶ੄ȷ͜ᛏྦྷ͈ȸ᱋໲ȹ͉ȶශলȷ
̱̤͂̀ͤȄȶ੄ȷ̦ఉإল̢̞̥͂ͥ๛̥͉̱̞݃ͩȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
מȆฌᆎ ੄඾ ශলȄೆଔ႒฽ ȿ ȿ
઀ٗȆ੄৬ ੄৬ ශলȄೆ৲ଛ฽ ȿ ȿ
઀ٗȆַྫୃ ଵ੄ ৲ଛ฽Ȅإᘒ ৲ଛ฽ إୖ
઀ٗȆఱ൐ ੄ᙊ ශলȄ੭৲ଛ฽ ȿ ȿ
઀ٗȆຬ෗੝ᡭ ᅚ੄ ශলȄ੭৲ଛ฽ ȿ ȿ
14ȫȸਬְȹ͉ȶুඤিٸ࿟ȷȃ
15ȫȸ੉ਝऒঙᅯȹ઎࢖२਱֚ාᅯ
－ 80 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
઀ٗȆസ૽আ ੄࡞ ශল ȿ ȿ
ఱٗȆโ ੄ ශলȄ੭৲ଛ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆᛏྦྷ ੄ො ශল ȿ ȿ
ঊᤩ ະ੄ ශলȄᦱ৲ଛ฽Ȅಕ൳ ȿ
ṇᔡ ੄ො ৲ଛ฽Ȅྌශল ݲᥣ
(9)ੰ chú
ȁȸᎢְȹષ໹߇ݿȆੰȪೄݿ୨ȫ઀ְͅȶٴ࿟Ȅྌݲ࿟Ȅೄݿ୨ȷȄݲ߇ࢄȆยȪ䇶ᅐ୨ȫ઀
ְ ȶͅੰȄݲ࿟Ȅࡉথȷȃٴ
̧̰͉̱
͈փ̈́ͣ໹ᥣ̺̦Ȅȶݲȷ͂ ̞̠᱋͉݅໹ᥣȂݲᥣ̻̓ͣ͜ͅࡉ̢ͥȃȸ᤼
ᣘإᇊȹᇵࡼȆᇊল൳إ։ͅȶੰȄٴ࿟Ȫೄݿ୨ȫȄੰȄݲ࿟ȪإಕȄথ඾࠮ఀੰ 16ȫȄ࿉ᨇ᭜ྌ
ೄݿ୨ȫȄੰȄᄞ࿟Ȫ৆ਁ୨Ȅথ඾࠮ఀੰȄആࢫ଼᭜ྌإᴽ 17ȫȫȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹ͉ٴ
̧̰͉̱
͈փ̈́ͣ໹
ᥣȄȶ̸͈̩ȷ͈փ̈́ͣݲᥣ̳͂ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶݲȷ͈փ͈ȶੰȷͅ฽୨້̦̫ͣͦȄඵ਱
ᇵུ͜ٽ̷͇ͦͬ൩ਥ̳̦ͥȄสᇵུ͉ᥣ಺́إ້̫ͬͥȃ18ȫ19ȫ20ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
െȆ᪣᪥ ఀੰ 18ȫ ೄၪ฽ ೄၪ฽ ݲᥣ
઀ٗȆഛ༗ ະੰ 19ȫ হၪ฽ ೄၪ฽ ݲᥣ
઀ٗȆওۙ ᓛੰ ೄၪ฽Ȅݲ࿟ ೄၪ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ઀ྶ ༷ੰ 20ȫ ೄၪ฽ȄශলȄ৹ջ঺ٗȄ௱ܽᴽᄞ
ඵإ
ݲᥣ ݲᥣ
(10)ᆩ chù
ȁȸᎢְȹષสࢊȆݓȪઍᦰ୨ȫͅȶᆩȄݳ࿟Ȅগ࿟Ȅଷ࿟Ȅ௳࿟Ȅၣ࿟Ȅ೰࿟Ȅ୰໲ྌैੜȄȤȷ
ݲ߇ࢄȆᆩȪઍᒻ୨ȫͅȶᆩਫ਼࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶᆩȄݳ࿟ȪઍႴ୨ȫȄ֐ਫ਼ݳᔡᆩȪઍ
ᒻ୨ȫȷȃ࡛యࢊ͂൳̲̩Ȅȶᆩ
̭͂ͧ
ȷ͂᭜͛͊ݲᥣȪchùȫȂȶᆩͥȷ͂᭜͛͊ષᥣȪchǔȫ̜́ͥȃȸ᱋
໲ȹ͉́ȶᆩͥȷ͈ȶᆩȷͅ฽୨້̫ͬȄඵ਱ᇵ̷ུͦ͜ͅ༩̠̦ȄสᇵུȂȸਬಕȹ̷͉ͦ
ͬᥣ಺ܱ̳́ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆᘊఀ䜂 ᆩ ৲১฽ ৲䉁฽ ષᥣ
䥝Ȇ඾࠮ ࡣᆩ ઍၪ฽ȄྌઍႴ฽ ઍႴ฽ ȿ
䥝Ȇ۰ᆎ हஜષᆩ ȿ ȿ ષᥣ
઀ٗȆ઀ྶ ෗ᆩ ઍၪ฽ ȿ ȿ
ၖ૾ ະᆩ ઍ㣑฽Ȅࢃະإ৪ݞಕ൳ ષᥣ
16ȫെ໓Ȇ᪣᪥
17ȫນಎ͈઀ٗȆ઀ྶ͈᱋໲४ચȃ
18ȫആ᡻͉ȶੰȷͬȶًݲȷ͂᱋̳ȃ
19ȫ࿉ᅯ͉ȶੰȷͬȶٳ࿟ȷ̴͂߱ͥȃ
20ȫ࿉ᅯͅȶੰȄੰೊ୆૧࿟ȷȃ
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(11)ᅯ chuán
ȁȸᎢְȹئ໹ඵ୵ȆᖓȪೄᓕ୨ȫͅ ȶᅯȄᯯ ࿟ȷȄݲ२਱२஌ȆᅯȪೄᑖ୨ȫͅ ȶ߱࿟Ȅ᱋ྴ 21ȫᔡȄᅯȄ
ᅯ࿟Ȅոᅯাࢃ૽࿟ȷȄቻȪ౶ᑖ୨ȫͅȶᅯȄဍ෯Ȅ᱋ྴ 22ȫᔡȄᅯȄᅯ࿟Ȅ૽ਫ਼গ௳ݲȄࢃ૽໘ᅂȄ
ᯯᯯ௖ᅯȄྫુ૽࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶᅯȄ਎࿟Ȫೄ୺୨ȫȄܱਫ਼਎ᔡᅯȪೄႪ୨ȫȷȃȸ᤼
ᣘإᇊȹ͉ȄȸᎢְȹ̦श̵ͥ२إ͈̠̻Ȅᵯ෯͈ȶᅯȷ̞͉̾̀ͅᬕ̴ͦȄȶ̢̹̾ͥȷ͈փ
͈໹ᥣ ȶ͂ᣘ͈ಕ᱋ȷȶᅯܱȷ̈́ ͈̓փ͈ݲᥣ͈ᇩ༆͈͙ܱ̳ͬȃ̭ ͈᭜͙໦̫͉࡛యࢊ͜൳̲́Ȅ
ȶᅯ̢ͥȷ͈ փ̈́ͣ chuánȄȶᣘ͈ಕ᱋ȷȶᅯܱȷ̈́ ͈̓փ̈́ͣ zhuàń̜ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ ໹ᥣ ȶ͈ᅯȷ
ͅ฽୨້̳̦ͬȄȸਬಕȹ͉֚ؿਫ਼͈͙̺̦ᥣ಺ܱ̳́ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ጠি ᅯະ ೄጷ฽ ໹ᥣ
ঊಫ ୶ᅯ ೄጷ฽ ȿ
(12)Ꮟ cóng
ȁȸᎢְȹષ໹२ળȆᏏȪ৖ယ୨ȫͅȶਖ࿟ȄȤȷȄᖸȪ্ޕ୨ȫ઀ְͅȶᏏȄᏏယȷȄݲ२ဥȆ
ᏏȪ৖ဥ୨ȫͅȶᰠ࣐࿟ȷȃȸᎢְȹͦ͊͢ͅȄᏏ༦ળְ͈ȶᏏȷ̦ȶ̩̾ȷȄୄ༦ળְ̦ȶᏏ
ယȷ͈ȶᏏȷȄᏏ༦ဥְ͈ȶᏏȷ̦ȶᰠ࣐ȷ͈փȄȶᏏ৪ȷ͈ȶᏏȷ̜́ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ२Ȇ
ᇊল൳إ։ͅȶᏏȄᰠ࿟Ȫहယ୨ȫȄᏏȄ䲼ఀࢃ࿟Ȫधဥ୨ȫȄᏏȄධཤ࿟Ȫ௱ရ୨Ȅথ࣑Ꮟఀ
଴ 23ȫȫȄᏏယȄ۱࿟Ȫ্ယ୨ȄᠡᏏယಎൽ 24ȫȫᏏȄ༶࿟Ȫإ᣸ȄᠡဳະخᏏ 25ȫȫᏏᏏȄ ఱ࿟ȪإଢȄ
ᠡ঺ྫᏏᏏ঺ 26ȫȄྌॽࢺȂैࢢඵ୨ȫᏏယȄ擊࿟Ȫإ᦮Ȅᠡ஝ఞ࿚Ȅශ൷ળȄఞఀᏏယȄடࢃ
ែఀᥣ 27ȫȫȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹ͉ ȸᎢְȹ͈ २إ͈͕̥ͅȄȸ᱋໲ȹͅ ࡉ̢ ȶͥᏏȷ͈ إͬঅ̾श̵ͥȃ
ୄ༦ળְ͈ȶᏏယȷ͈ȶᏏȷ͉ܰ௱་ا͉́ FǀQJ̴͉̺̦̈́ͥͅȄ࡛యࢊ͉́ȶ̩̾ȷ̈́̓
͈ાࣣ͂൳̲̩ cóng͂᭜͚͈̦ຽ೒́ȄȶᏏ৪ȷ͈ȶᏏȷ͈ zòng͜ȸ૧لলങȹ͉̈́̓́ȶݰ
උȷ̯͂ͦͥȃȸ᱋໲ȹ͉إͬ฽୨ܱ̱́Ȅඵ਱ᇵུȂȸડ߉ȹ͜฽୨ܱ̳̦́Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ
಺ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ḶȆධ५ Ꮟ ௷ယ฽ ঊယ฽ إਕ
ḶȆᓣ笱 ఀᏏ धဥ฽Ȅಕئٯ൳ धဥ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ܀ዛ Ꮟ෗ धဥ฽ȄȤȄྌශল ȿ ȿ
21ȫ᱋ങᩖ
22ȫ᱋ݠ৒
23ȫḶ໓Ȇධ५
24ȫȸᠡܱȹಎရ
25ȫȸᠡܱȹެᠡષ
26ȫȸᠡܱȹ౱ݡȃ᳆ࡓུ͉ȶྫȷͬȶᘍȷͅैͥȃ
27ȫȸᠡܱȹጠܱȶ஝ఞ࿚৪Ȅශ൷઴Ȅ౉෗ո઀৪௱઀ྺȄ౉෗ոఱ৪௱ఱྺȄఞఀᏏယடࢃែఀᥣȄະ஝
᧧࿚৪฽ࣻȷആಕȶᏏ᭜ශີ຿᦮ᑗ෗᦮ȷȃ
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ᛸଽ ȪᏏ૤ȫ ȿ ශল
ส佾 Ꮟ෗ ة᭜ᛸ᣸Ȅঊဥ฽Ȅ༶᣸࿟ إ᣸
ส佾 Ꮟ৪ धဥ฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ Ꮟ ȿ ݲᥣ
୶ૺ Ꮟِ धဥ฽ ݲᥣ
୶ૺ Ꮟ৪ धဥ฽ ݲᥣ
܏ໟ Ꮟဋ धဥ฽ ȿ
᫆᳻࢖ Ꮟ৪ धဥ฽ ݲᥣ
๷ঊ ঊႹᏏ धဥ฽ ȿ
ಎရ 115 Ꮟယ ષ্ယ฽ ্ယ฽
(13)ൽ dào
ȁȸᎢְȹ͉́ȶൽȷ͉ષᥣ͈͙Ȫષ२਱ඵᔈȆൽȪരᔈ୨ȫȫȄȶ൵ȷ͉ݲᥣ͈͙Ȫݲ२਱্࣢Ȇ
൵Ȫരൢ୨ȫȫȃృإȪ೰༦ȫ͈̈́́ܰ௱་ا̺࡛͂యࢊ̴͉̞́ͦ͜లঅᥣ̴͉̺̦̈́ͥͅȄ
࡛యࢊ͉́ȶൽȷ͉ dàoȂȶ൵ȷ͉ GӽR͂᭜͙໦̫̞ͣͦ̀ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ȶ൵ȷͅ᭜̵ͥ͘ȶൽȷ
ͅೄإ́ȶإ൵ȷ̳̦͂ͥȄȸਬಕȹ͉֚ؿਫ਼ͬੰ̞̀Ȃ̷ͦͬᥣ಺ͅ౾̧̢̞۟̀ͥȃȸಎရ
ડ߉ȹͅࡉ̢ͥ 1႕͉Ȅȸ᱋໲ȹ͂൳̲̩ȶإ൵ȷ̳͂ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ጠি ൽ إ൵Ȅུխै൵ ݲᥣ
ᛸଽ ൽ෗ إ൵Ȅئ൳ إ൵Ȅئ൳
܏ໟ ஝ൽ ൵࿟ ݲᥣ
ঊಫ ൽ෗ إ൵ ݲᥣ
ಎရ 123 ুൽ إ൵Ȅಕুൽ൳ إ൵
(14)೵ dì
ȁȸᎢְȹષ਱֚ᩑȆ೵Ȫരᠡ୨ȫͅȶ߻೵Ȅ঺ٗ 28ȫᔡȄ౳ঊ୶୆ᛸ߻Ȅࢃ୆ᛸ೵ȷȄݲ਱ඵ᳷Ȇ
లȪඅࠗ୨ȫͅȶষలȄ୰໲ 29ȫུै೵Ȅᴘ௵෗ষల࿟Ȅࣽ ᛸ߻೵লȄȤȷȶ೵ȄࡉષಕȄྌإષᥣȷ
ȶ೶Ȅࢣ೶ȄྌإષᥣȷȃȸᎢְȹ͉ȸ୰໲ȹ̞ͬ֨̀ȶ೵ȷུ͈̦݅ȶষలȷ͈ȶ೵ȷȄਜ਼੬͈
փ̜̱́ͥ͂Ȅȶ߻೵ȷ͈ȶ೵ȷ͈إ͉ષᥣȄȶষలȷ͈ȶలȷȄȶࢣ೶ȷ͈ȶ೶ȷͅ೒̲ͥإ͉
ݲᥣ̳͂ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ȶ೶ȷͅ೒̲ͥȶ೵ȷͅȶఱࠗ฽ȷ̹͉͘ȶإ೶ȷ̞̠͂إ້̫ͬȄȸথ
ਬᅯȹඵ਱ᇵུȂสᇵུ͜฽୨ͬဥ̞̦ͥȄȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇ౓໓ ශ߻ශ೵ ȿ ఞᠡ฽ ఞᠡ฽
䥝Ȇஂକ ߻೵ ȿ ఞᠡ฽ ȿ
ḶȆशᵨ ೵ ශলȄխإఞօ฽ ڸఞᠡ฽ ڸఞᠡ฽
઀ٗȆુᕾ ೵ ȿ ఞᠡ฽ ఞᠡ฽
઀ٗȆᨸᩇ Ȫ᭧ȫ೵ ශলȄུྊै೶Ȅإ൳ȄȤȄࢃٯ༶ࣻ ȿ ȿ
28ȫ᱋૶
29ȫࡼئȆ೵໐
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઀ٗȆᨸᩇ Ȫܽȫ೵ ȿ ఞᠡ฽ ȿ
ఱٗȆᓷ჌ ೵ ྊै೶Ȅരᠡ฽Ȅ֚إఞȄȤȄࢃ᭧೵
ٯ൳
ȿ ࠷Ḣݲᥣ
ఱٗȆ࣐՟ ೵ ȿ ఞᠡ฽ ȿ
ጠি ࢣ೵ ఱࠗ฽Ȅུխै೶ ݲᥣ
ጠি ȿ ષᥣ
ጠি ௱೵ إ೶Ȅུྊै೶ ݲᥣ
ঊႹ ᠲ೵ ྊै೶൳Ȅఱࠗ฽ ݲᥣ
࠻࿚ ೵ ఱࠗ฽ ݲᥣ
ఱጠ 62 ೵৪ إ೶ ݲᥣ
ఱጠ 72 ޟ೵ إ೶ ݲᥣ
(15)ᐆ è
ȁȸᎢְȹષ໹਱֚࿅Ȇִ ȪՓസ୨ȫ઀ְͅȶᐆȄհ࿟ȷȄݲ਱֚༥Ȇ؄ȪִႹ୨ȫȶᐆȄ௪ᐆ࿟Ȅ
ྌִڎ୨ȷȄව਱߇ూȆᐆȪִڎ୨ȫͅȶະ஝࿟Ȅ୰໲ᔡً࿟ȄȤȄྌִ࡬୨ȷȃȸᎢְȹͦ͊͢ͅȄ
ȶᐆ
̴̞̩
̸ͭȷȪ݃࿚͞฽ࢊͬা̳੩ৃȫ̈́ ͣ໹ᥣȄȶᐆ
̩ͅ
͚ȷ̈́ ͣݲᥣȄȶᐆ
̜̩
ȷȶᐆ
ͩͥ
̞ȷ̈́ ͣවᥣ̜̦́ͥȄ
࡛యࢊ́݃͜࿚তȂۜ ౚত͉ ZǌȄȶ̩͚ͅȷ͉ wùȄȶ̞ͩͥȷ͉ è͂᭜͙໦̫̞̀ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹ
͉́Ȅᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶᐆȄ๛࿟Ȫִڎ୨ȫȄ૤ਫ਼๛֐෗ᐆȪִႹ୨ȫȷ̜͂ͤȄ໹ᥣ͈ȶᐆȷ
̞͉̾̀ͅᬕ̞̞ͦ̀̈́ȃȸ᱋໲ȹ͉́වᥣ͈ȶᐆȷ̦ȶශলȷ́Ȅ໹ᥣ͈ȶᐆȷ͉փྙ͈೒
̲ͥȶִȷͬဥ̞̀ೄإ́ȶإִȷ̱͂Ȅݲᥣ̞͉̾̀ͅ฽୨ͬဥ̞ͥȃඵ਱ᇵུ͉ݲᥣঅ႕
̞̾̀ͅ฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ആȆਖ਼ఱႹ ᐆ ִႹ฽ ִႹ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ୯ධ५ ᐆ ȿ ִႹ฽ ݲᥣ
ఱٗȆᅟᖱ ᐆ ִႹ฽Ȅྌශল ִႹ฽ ݲᥣ
ਔᴡȆ૦े ᐆ ȿ ִႹ฽ ȿ
ၖ૾ ෝᐆ ִႹ฽Ȅಕݞئ൳ ݲᥣ
ၖ૾ ྫᐆ ශলȄȤȄྌִႹ฽ ශল
ၖ૾ ᐆ ȿ ݲᥣ
ၖ૾ ᐆࡡ إִ ໹ᥣ
ၖ૾ ᐆະ૾ ִႹ฽ ݲᥣ
୶ૺ ᐆຳ ִႹ฽ ݲᥣ
܏ໟ ᐆ ִႹ฽ ݲᥣ
ঊႹ ᐆ ִႹ฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ਤᐆ෗ ִႹ฽ ݲᥣ
ုى ᐆট ִႹ฽ ݲᥣ
ုى ခᐆ ִႹ฽Ȅੰᠲ૽෗ᐆȄಕᛸᐆ२লᴽ
൳إ
ݲᥣȄئ൳
ုى ࡉᐆ ִ࡬฽ ݲᥣ
ঊಫ ᐆݳ ִႹ฽ ݲᥣ
ಎရ 105 ࢡᐆ Ȫࡤ༭฽ȄȫئִႹ฽Ȅྌ໼ශলȄȤ ݲᥣ
ಎရ 161 ᐆ ȿ ݲᥣ
ಎရ 186 ᐆఀ ִႹ฽ ݲᥣ
ಎရ 195 ྫᐆ ȿ ݲᥣ
ఱጠ 8 ශᐆᐆ ષִႹ฽Ȅئශল ȪᐆࢡȄȫષলٯݲᥣ
ఱጠ 54 ᮃᐆ ִႹ฽Ȅئᐆি౶൳ ݲᥣ
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ఱጠ 58 ఀᐆᐆ ષශলȄئִႹ฽ ȿ
ఱጠ 76 ਫ਼ᐆ ִႹ฽Ȅئٯ൳ ݲᥣ
ఱጠ 82 ᐆ ȿȪષ໲ͅȶִႹ฽Ȅئٯ൳ȷȫ Ȫࢡᐆ໼ȫݲᥣȄئ໼൳
ఱጠ 101 ոᐆ ִႹ฽Ȅئෝᐆ૽൳ ȿȪષ໲ͅȶݲᥣȄئ໼൳ȷȫ
ఱጠ 107 ෗ਫ਼ᐆ ִႹ฽Ȅئ൳ ȿȪષ໲ͅȶݲᥣȄئ໼൳ȷȫ
(16)ຳ Iǌ
ȁȸᎢְȹષ໹਱ߕȆ຺Ȫཡྫ୨ȫȶຳȄࢊ੩ȷ䋰Ȫ༝ྫ୨ȫȶຳȄસຳȄȤȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ
অͅȶຳȄસຳ࿟Ȫ༝ྫ୨ȫȄຳȄࢊ᯺࿟Ȫཡྫ୨ȫȷȃ̴̞ͦ͜Ȅȶຳ
̤̽͂
ȷȶસ
̤̭͂
ຳȷ͈փྙ͉́๱༦Ȅ
ࢊ᯺͈ાࣣ͉༮༦́Ȅ࡛ యࢊ́͜ஜ৪͉ IǌȄࢃ৪͉ fú̜́ͥȃஜ৪̦ȶශলȷ́Ȅࢊ᯺͈ȶຳȷ
̞̾̀ͅȄȸ᱋໲ȹ͉ȶإເȷ̱͂ȄȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ȶإ຺ȷ̳͂ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
᳤࿟ ៭ຳ إເ إ຺
᳤࿟ ៭ຳ إເ إ຺
᳤࿟ ຳ૾ إເ إ຺
੆ি ଵຳ إເ إ຺
ణฌ ྾ຳ إເ إ຺
ঊᤩ ៭ຳ إເ إ຺
ঊᤩ ওຳ إເ إ຺
ঊᤩ ຳ إເ إ຺
୶ૺ ຳ૽ إເȪȄئડຳ૽൳ȫ إ຺
୶ૺ ຳ ȿȪષડȶຳ૽ȷ᱋໲ͅȶئડຳ૽൳ȷȫ إ຺
୶ૺ ຳ૽ إເ إ຺Ȅئ൳
୶ૺ ᐆຳ إເ ȿȪષ໲ȶຳȷಕͅȶإ຺Ȅ
ئ൳ȷȫ
୶ૺ ຳ२ إເ إ຺
܏ໟ ຳة إເ إ຺
܏ໟ ៭ຳ إເ ਹ੄Ȫ᳤࿟ȫ
܏ໟ ຳో إເȄئ൳ إ຺Ȅئ൳
ঊႹ ຳශଵ إເ إ຺
ঊႹ ஝ຳ إເ إ຺
࠻࿚ ៭ຳ إເ إ຺
࠻࿚ ຳශଵ إເ إ຺
࠻࿚ ࣬ຳ إເȄئ൳ إ຺Ȅئ࣬ຳ൳
࠻࿚ ຳِ إເ إ຺
࠻࿚ ຳ إເ إ຺
᫆᳻࢖ ຳة إເ إ຺
᫆᳻࢖ ຳட إ຺ إ຺
᫆᳻࢖ ࣽཌ៭ຳ إເ إ຺
ܬঙ ຳ顓᦬ إເȄئࣽຳȂ৖ຳȂຳශଵ໼൳ إ຺
ܬঙ Ȫࣽຳȫ ȿȪષ໲ȶຳ顓᦬ȷ᱋໲ͅȶإເȄئࣽຳȂ
ȤȤ໼൳ȷȫ
إ຺
ܬঙ ৖ຳ إເ إ຺
ܬঙ Ȫຳශଵȫ ȿȪષ໲ȶຳ顓᦬ȷ᱋໲ͅȶإເȄئȤȤຳ
ශଵ໼൳ȷȫ
إ຺
ܬঙ ࡬ຳ إເ إ຺
ုى ຳ੶ إເ إ຺
ုى ຳথ إເ إ຺
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ုى ૙ຳ إເȄئ൳ إ຺Ȅئ൳
๷ঊ ຳ৏ إເ إ຺
ಎရ 13 ៭ຳ إ຺ إ຺
ಎရ 68 ࣻຳ إ຺ إ຺
ಎရ 89 ຳ ȿ إ຺
ಎရ 128 ࣽຳ إ຺Ȅئ൳ إ຺
ಎရ 178 ຳᛑ ȿ إ຺
ఱጠ 111 ຳ૸ إ຺ إ຺
(17)໘ fù
ȁȸᎢְȹݲঅ਱߇࿼Ȇ໘Ȫ຺ີ୨ȫͅȶྌ࿟Ȅ༐࿟Ȅ؉ᅂ࿟Ȅհ࿟Ȅฒ࿟Ȅ࣬ ࿟Ȅ຺ີ୨Ȅྌإ໚ȷȄ
වؚ֚Ȇ໖Ȫཔ჋୨ȫ઀ְͅȶ໘Ȅ༐࿟Ȅਹ࿟ȄྊਗྴȄȤȤȷȃȶྌȷ͈փ̈́ͣݲᥣ̺̦Ȅݲ
ᥣȂවᥣ͂͜ͅȶ༐ȷ̞̠̦͂߱ࡉ̢ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ Ȇ֚ᇊল൳إ։ȶ໘Ȅ༐࿟Ȫཔ჋୨ȫȄ
໘Ȅฒ࿟Ȫ༝჋୨ȫȄ໘Ȅठ࿟Ȫ຺ྌ୨ȫȷͦ͊͢ͅȄȶ༐ͥȷ͈փ͜ȶฒ̳ȷ͈փ͜වᥣ̺̦
ృ͂ୄ͈֑̞̦̜ͤȄȶྌȷȶठ͍̳ͥȷ͈̈́̓փ̈́ͣݲᥣ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ȶ༐ȷ͈փ͈ȶ໘ȷ
ͅȶإ໛ȷȪృإȫȶإ໚ȷȪୄإȫͬȶठȷ͈փ͈ȶ໘ȷͅȶ຺ྌ฽ȷ̞̠͂฽୨້̳̦ͬȄȸ᤼
ᣘإᇊȹ͈୰̩̠̈́͢ୄృ͈ঀ̞໦̫̱̞̠͉ͬ̀ͥ͢ͅࡉ̢̞̈́ȃȶ໘ȷ͈ಕإ̞͉̾̀ͅȄ
ȸথਬᅯȹ͜ȸਬಕȹ͜ȸ᱋໲ȹ͂ᓨ̞ͩͣ̈́ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆᣨ ໘ إ໛ إ໛ إ໛
ఱٗȆ࢖ၟ ໘ࣛ إ໚Ȅྌ຺ྌ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆ߬਴ ଵ໘ ȿ པ჋฽ إ໖
੆ি ະ໘ ຺ྌ฽Ȅئ൳ ຺ྌ฽
੆ি ȿȪષ໲ȶະ໘ȷ᱋໲ͅȶئ൳ȷȫ ຺ྌ฽
๷ঊ ᝰ໘ ຺ྌ฽ ȿ
(18)ࢡ KӽR
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶࢡȄ஝࿟Ȫࡤ឵୨ȫȄቴਫ਼஝֐෗ࢡȪࡤൢ୨ȫȷȄȸᎢְȹ
ષ२਱ඵᔈȆࢡȪࡤᔈ୨ȫͅȶ஝࿟Ȅ๼࿟ȷȄݲ२਱্࣢Ȇ噦Ȫࡤൢ୨ȫ઀ְͅȶࢡȄՔࢡȄȤȷ
̞̠͂ȃ࡛యۧࢊȪຽ೒ࢊȫ͈ KӽR͂ hào͈փྙͥ͢ͅ᭜͙໦̫͜൳̲̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́
ݲᥣ͈ȶࢡȷͅ฽୨້̫ͬȄඵ਱ᇵ̷ུͦ͜ͅ༩̠̦ȄสᇵུȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺́إ
ͬা̳ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ਔධȆ᳀᳡ ࢡ ࡤ༭฽Ȫথ੬᱋໲ȫ ȿ ȿ
ਔධȆ᳀᳡ ࢡ ࿉ශলȄആࡤ༭฽ ȿ ȿ
䥝Ȇ඾࠮ ௖ࢡ ࡤ༭฽ȄȤȄؐ፥૭࿉ශল ࡤ༭฽ ࡤ༭฽
䥝Ȇཤ໓ িࢡ ࡤ༭฽Ȅئݞಕ൳ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
מȆ࿐ׇ ᛸࢡ ࡤ༭฽Ȅ།ඤ൳ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ആȆὈ૽ ࢡ၌ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽Ȅڸݺ࢓฽ ڸݺ࢓฽
ആȆਖ਼ఱႹ ࢡ࿟ ශলȄȤȄխࡤ༭฽ ڸݺ࢛฽ ڸݺ࢛฽
ആȆ੫ᔡ雞ྺ িࢡ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ݲᥣ
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െȆ᪣᪥ ࢡᖱ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ࡤ༭฽ ݲᥣ
െȆᤸ᫞ ෗ࢡ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽Ȅڸࡤ࢓฽ ݲᥣȄڸࡤ࢓฽
െȆခ䯴෗ല ࢡ෗ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ࡤ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆ৅ྺ ࢡِ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆુᕾ ࢡࣣ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆ彤ݡ ࢡ෗ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆওۙ ௖ࢡ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽Ȅڸݺ࢚฽ ݲᥣȄڸݺ࢚฽
઀ٗȆ઀ྶ ࢡଵ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆ৬圑 ࢡ࿻ ࡤ༭฽Ȅಕئ໼൳ ȿ ȿ
઀ٗȆ৬圑 ࢡ ȿ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ఱٗȆ߬਴ ࢡଵ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ȿ
ఱٗȆᛏྦྷ ࢡଵ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ȿ
ጠি িࢡ ࡤ༭฽Ȅئݞಕ൳ ݲᥣ
ጠি Ȫࢡጠȫ ȿ ݲᥣ
ጠি ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ส佾 ෗ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ၖ૾ ෝࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ၖ૾ ࢡ૾ ࡤ༭฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ࢡ࿺ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
࢖࿠ಿ িࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ࢡ ȿ ݲᥣ
᳤࿟ ࢡጠ ࡤ༭฽ ݲᥣ
᳤࿟ ࢡ෗ ࡤ༭฽ ݲᥣ
੆ি িࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
੆ি ࢡཝ ࡤ༭฽ ݲᥣ
੆ি ਫ਼ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
੆ি ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ణฌ ࢡ࿺ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ణฌ ࢡ ȿ ݲᥣ
ঊᤩ ࢡἂ ࡤ༭฽ ݲᥣ
୶ૺ ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
܏ໟ িࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ঊႹ ષࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ঊႹ ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
࠻࿚ ષࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ࢡἂශࢡ૗ ໼ࡤ༭฽Ȅئડࢡ࣐إ൳ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ࢡ ȿȪષડȶࢡἂශࢡ૗ȷ᱋໲ͅȶ໼
ࡤ༭฽Ȅئડࢡ࣐إ൳ȷȫ
ݲᥣ
᫆᳻࢖ ਤࢡ෗ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ုى ࢡᏏ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ုى ࢡ૾ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
ঊಫ ֐ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ঊಫ ෗ࢡ ශলȄᦱࡤ༭฽ ȿ
ಎရ 16 ੌࢡ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
ಎရ 56 ࢡࣣ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ಎရ 96 ࢡጠ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ಎရ 104 ࢡᐆ ࡤ༭฽ȪȄئִႹ฽ȫȄྌ໼ශলȄ
Ȥ
ݲᥣ
ಎရ 151 িࢡ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
ఱጠ 10 ࢡࢡ ષࡤ༭฽Ȅئශল ȪᐆࢡȄȫષলٯݲᥣ
ఱጠ 51 ਫ਼ࢡ ࡤ༭฽Ȅئ࡬ࢡি౶൳ ݲᥣ
ఱጠ 57 ࡬ࢡি౶ ȿȪષ໲ͅȶࡤ༭฽Ȅئ࡬ࢡি౶൳ȷȫȪȤȤࢡ໼ȫݲᥣ
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ఱጠ 67 ਫ਼ࢡ ࡤ༭฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
ఱጠ 81 ਫ਼ࢡࢡ ٯࡤ༭฽ Ȫࢡᐆ໼ȫݲᥣȄئ໼൳
ఱጠ 98 ࢡ෗ ࡤ༭฽ ȿȪષ໲ͅȶݲᥣȄئ໼൳ȷȫ
ఱጠ 106 ࢡ૽ ࡤ༭฽Ȅئٯ൳ ȿȪષ໲ͅȶݲᥣȄئ໼൳ȷȫ
(19)ܜ Mӿ
ȁȸᎢְȹષ໹ส๷ȆܫȪݸܛ୨ȫ઀ְͅȶܜȄ߃࿟ȄྌݳջȂݳ᭧ඵ୨ȷȄܥȪݳջ୨ȫ઀ְͅȶܜȄ
㵒ܜȄྌܫȂ䣁ඵإȷȄષ্๶Ȇ䣁Ȫݳ‎୨ȫ઀ְͅȶܜȄܜةȄྌ旣‎୨ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆ
ᇊলإ൳։ͅȶܜȄ๷࿟Ȫݳջ୨ȄօȄܜ৪൲෗๷ȫȄܜȄݞ࿟Ȫإ劾Ȅ੉ਝᅯရخܜࡡȫȄܜȄ
߃࿟Ȫݸܛ୨ȫȷȃȶܜ
̻̥
̱ȷ͂᭜͚ાࣣ͉߲༦Ȅȶܜ
̧̰
̱ȷȶܜ
̭̞͇̦
̠ȷ̈́̓͂᭜͚ાࣣ͉ࡉ༦Ȅ̴̞ͦ
͜๷ְ́Ȅȶܜةȷȶྚܜȷȶྫܜȷ͈̠̈́̓͢ͅȶܜ
̞̩
ȷ͂᭜͚ાࣣ͉ષᥣ́ࡉ༦̜́ͥȃ ࡛య
ࢊ͉́ಎࡣإ̥ͣထே̧́ͥ೒ͤȄȶܜ
̞̩
ȷ͈ાࣣ͉ MӿȄ̷ͦոٸ͉̳͓̀ MƯ̞͂̈́̽̀ͥȃȸ᱋
໲ȹ͉́ષᥣ͈ȶܜȷͅȶݳ᭧฽ȷ̞̠͂إ້̫ͬȄඵ਱ᇵུ͜ٽ̷͇ͦͬਥ̠̦Ȅสᇵུ͉
ᥣ಺̥ೄإ́إ້̳ͬȃ30ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ḶȆ༝ന ྚܜ ݳ᭧฽ ݳ᭧฽ ષᥣ
઀ٗȆࢦ࡞ ܜة ݳ᭧฽ إܮȄڸݳܛ฽ إܮ
઀ٗȆ஫֟ ܜ 30ȫ إܥ إܥ إܥ
઀ٗȆ䧳༕ ྫܜ ݳ᭧฽ ݳ᭧฽ إࡨ
(20)ᅟ MLӽ
ȁȸᎢְȹષ२਱ࡼ෯Ȇ檟Ȫࡣກ୨ȫ઀ְͅȶᅟȄڶ࿟Ȅৰ࿟Ȅ๱៍࿟ȄȤȤȷȄݲঅ਱䜿Ȇٙ Ȫࡣ
ᬛ୨ȫ઀ְͅȶᅟȄৰ࿟Ȅঢ࿟Ȅօ࿟Ȅݝᅟ࿟Ȅྌࡣٗ୨ȷȃ᤼ᣘإᇊȹᇵ२Ȇᇊল൳إ։ͅȶᅟȄ
ৰ࿟Ȅఱ࿟Ȫࢥ෯୨ȫȄᅟȄᦰ࿟Ȫࡣᬛ୨ȫȄᅟȄঢ࿟Ȫࢪฒ୨Ȅօؐᅟခຜ 31ȫȫȄᅟȄ׿࿟ȪإᰔȫȄ
ᅟȄد࿟ȪإصȄথᅟᖱ଼ؐ 32ȫȫȷȄᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶ৾؃૽ᔡᅟȪࡣٗ୨ȫȄᦰ෗ᔡᅟȪࡣ
ᬛ୨Ȅ੉ਝᅯະոᠡᅟ 33ȫȫȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹͦ͊͢ͅȄȶৰͤͥȷȶఱ̧̞ȷ͈̈́̓փ̈́ͣȶࢥ෯୨ȷ
ȪȸᎢְȹ͈ ȶࡣກ୨ȷȂȶࡣٗ୨ȷȫȄȶ఩̳ȷ͈ փ̈́ ȶͣࡣᬛ୨ȷȄȶঢͥȷ͈ փ̈́ ȶͣࢪฒ୨ȷȪȶإڒȷ
ȶࡣຐ฽ȷȫȄȶ׿̞ȷ͈ փ̈́ͣ൳݅ ȶ͈ᰔȷ͈ إȄȶدȷ͂ ̞̠փ̈́ ȶͣإصȷ́ ̜ͥȃ჋ᇵ͉́Ȅȶৰ
ͤͥȷ͂ȶ఩̳ȷ͈إ̷̸͉ͦͦષᥣȂݲᥣ́ᥣ಺̺̫̦։̈́ͥழ̵͙ࣣ͈͙̦ͩݷ̬ͣͦ̀
̞ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶఱȷȶࡥȷ̲̈́̓͂߱ͣͦͥȶᅟȷ͉ȶࡣٗ฽ȷȄȶঢȷ̲͂߱ͣͦͥȶᅟȷ
͉ȶإڒȷȪ֚ؿਫ਼͈͙ȶࡣຐ฽ȷȫȄȶدȷ̲͂߱ͣͦͥȶᅟȷ͉ȶإصȷ̯͂ͦȄඵ਱ᇵུ͜
30ȫȶས঺ຐ໛Ȅශܜශ৆ȷȄ࿉ᅯͅȶܜȄܢȷȄആ᡻ͅȶఀᅂශခܢ៭ȷȃȶܜȷͬȶܢȷͅ᭜̵̞̀ͥ͘ȃ
31ȫᨂȆߵ᯺
32ȫఱٗȆᅟᖱ
33ȫȸऒᅯȹ᧵࢖਱สාᅯȃലಕͅȶ࢒িᦰ࢖൳পȄଵৰ૽ᠡȷȃ
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൳အ̺̦Ȅสᇵུ͉ȶࡣٗ฽ȷͬȶષᥣȷͅ౾̧̢۟ͥȃ34ȫ35ȫ36ȫ37ȫ38ȫ39ȫ40ȫ41ȫ42ȫ43ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆ໲ؐ ᅟढ 34ȫ ࡣٗ฽ ࡣٗ฽ ષᥣ
ఱٗȆএḶ Ⴇᅟ 35ȫ ࡣٗ฽ ࡣٗ฽ ષᥣ
ఱٗȆᅟᖱ ᅟᖱ إص ಎရȂ੉ਝᅯٯै
دȄࣽᝰैد
إد
ఱٗȆ׌ۧ ઎ᅟ 36ȫ إڒȄȤȄೆ׊Ȅആࡣٗ฽ إڒ إڒ
ఱٗȆᛏྦྷ ઎ᅟ 37ȫ إڒ إڒ إڒ
ਔᴡȆ֋ഛ෗ྵ ᅟո 38ȫ إص ੉ਝᅯैة ȿ
ਔᴡȆቨᏫ ᅟ঺ 39ȫ ആؐ໼إڒȄȤȄೆ׊࿉ශল إڒ إڒ
ਔᴡȆ㌁ ᅟढ 40ȫ إصȄȤȄ੭ࡣٗ฽ ࡣٗ฽ ࡣٗ฽
ႵᴡȆᲪକ ᅟ 41ȫ ࡣຐ฽ إڒ إڒ
੸ᴡȆඣ ઎ᅟ 42ȫ ࿉ࡣٗ฽ إڒ ȿ
੸ᴡȆႧர Ȫ㑪ȫᅟ ࿉ࡣٗ฽ȄȤȄആإڒȄȤȄئոᅟ
ոށ൳
إڒ إڒ
੸ᴡȆႧர ոᅟ ȿ إڒ إڒ
੸ᴡȆႧர ᅂᅟ إڒ إڒ ȿ
੸ᴡȆ࡚ು ᅂᅟ إڒȄȤȄئ൳ إڒȄئ൳ إڒ
੸ᴡȆಿឮ ઎ᅟ 43ȫ ࡣٗ฽Ȅആ׊ص࿟Ȅ੭׊Ȅ࿉إڒȄ
ആإصȃմؐᥫ߱ᅟᛸঢȄڒଵؐإ
࿟ȃȤ
إڒ ࠷തව୊
ಎရ 199 ᅟ ࡣٗ฽Ȅఱ࿟ ᅟڒ൳
(21)ۼ MLƗQ
ȁȸᎢְȹષ໹ඵ਱ส५ȆῬȪࡣ۽୨ȫͅȶࠤ࿟Ȅ߃࿟ȄྌಎῬȄྊହȄȤȤȄࡣ۽୨Ȅྌ۽㵎ඵإȷȄ
ݲ२਱֚僲Ȫࡵ䊵୨ȫͅȄȶۼȄ᎜࿟Ȅ䛶࿟Ȅయ࿟Ȅ௣࿟Ȅഗ࿟Ȅڞ࿟Ȅྌإ໹ᥣȷȄ̹͘ષ໹
ඵ਱ส५Ȇ۽Ȫ࡫ۼ୨ȫͅȶ᲼࿟Ȅཡ࿟Ȅݾ࿟Ȅఱ࿟Ȅ༹࿟Ȅਠ࿟Ȅ䆌࿟ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵঅȆ
ᇊল൳إ։ͅȶῬȄಎ࿟Ȫࡣ۽୨ȫȄῬȄᇸ࿟Ȫࡣ䊵୨ȫȄῬȄࠤ ࿟Ȫࡳە୨ȫȄઍῬȄႵ౷࿟Ȫإ۰Ȅ
੉ਝᅯఱਣᄠઍῬ 44ȫȄྌࡣ۽୨ȫȷȄᇵ჋ȆᇊলإὈృ ȶͅῬȄಎ࿟Ȫࡣ۽୨ȫᇸఀಎᔡῬȪࡣ䊵୨ȫȷȃ
ȸ᱋໲ȹ͉́ȶῬ᎜ȷȶၗῬȷ̈́̓ȶ̺͒̀ͥȷ͈փ͈ȶῬȷͅȶῬ᎜෗ῬȷȄȶ۽ȷͅ೒̲ͥȶῬȷ
ͅȶإ۽ȷ̞̠͂ಕ້̦̩ȃȸথਬᅯȹ͉́ȶ̺͒̀ͥȷ͈ȶۼȷ͉ͅᥣ಺́إ̦ܱ̯ͦͥȃ
34ȫ࿉ᅯȶᅟȄࡥ࿟ȷȄആ᡻͉ȶ࠸ࡥȷ͂᱋̳ȃ
35ȫ࿉ᅯȶᅟȄఱ࿟ȷ
36ȫ࿉ᅯȶᅟȄঢ࿟ȷȄആ᡻ȶᅟȄੵ࿟ȷȃ
37ȫആ᡻ȶᅟȄঢ࿟ȷ
38ȫ࿉ᅯȶᅟȄدȷ
39ȫആ᡻ȶᅟȄঢ࿟ȷ
40ȫ࿉ᅯȶᅟȄد࿟ȷ
41ȫ࿉ᅯȶᅟȄঢ࿟ȷ
42ȫ࿉ᅯȶᅟȄఱ࿟ȷ
43ȫആ᡻ȶᅟȄصȷ
44ȫ઎࢖ඵ਱ඵාᣘ
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།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ᶜȆ਱଴෗Ῥ ῬῬ إ۽Ȅུྊै۽ ڸݳࡋ฽ ڸݳࡋ฽
ਔᴡȆۢ Ῥ෗ Ῥ᎜෗Ῥ ȿ ȿ
ణฌ ྫῬ Ῥᇸ෗Ῥ ݲᥣ
ঊᤩ ພῬ ශল ශল
୶ૺ Ῥ؃ Ῥᇸ෗Ῥ ݲᥣ
ಎရ 5 Ῥݳ إ۽Ȅئ൳ ȿ
ఱጠ 12 Ῥݳ إ۽ إ۽
(22)ࡉ jiàn
ȁȸᎢְȹݲ२਱ඵᳵȆࡉȪࡣഩ୨ȫȶণ࿟ȄȤȷࡉȪࡳᇞ୨ȫȶႺ࿟ȷȃඵإְ͈༦͉൳̲̺̦Ȅȶ͙ͥȷ
̺͂ࡉ༦Ȅȶ̜ͣͩͦͥȷ̺͂ᇤ༦́Ȅ̷̸࡛ͦͦయࢊ͈ jiàn͂ xiànͅጸᑄ̳ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹ
ᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶࡉȄષႉئᔡࡉȪࡣᇞ୨ȫȄئಱષᔡࡉȪࡳᇞ୨ȫȷȶࡉȄণ෗ᔡࡉȪࡣᇞ୨ȫȄ
া෗ᔡࡉȪࡳᇞ୨ȫȷ͜ ൳̲᭜͙໦̫̞̾̀ͅ։̈́ͥ۷ത̥ͣ੆͓̞͈̜̀ͥ́ͥ͜ȃ̾ ͤ͘Ȅȶષ
ႉئᔡࡉȪࡣᇞ୨ȫȄئಱષᔡࡉȪࡳᇞ୨ȫȷ͂ ̞̠͈͉Ȅ࿒ષ͈৪̦࿒ئ͈৪̧̠ٛ͂ͅ ȶ͉͙ͥȷ
ȶ̢͙ͥ͘ȷ̞̠͂ນ࡛̞̦́͢Ȅ࿒ئ͈৪̦࿒ષ͈৪̧̠͉ٛ͂ͅئ͈৪̦ષ͈৪ͬȶ͙ͥȷ
͈͉ႛͬ৐̳͈ͥ́࿒ષ͈৪͈ஜͅ࿒ئ͈৪̦ȶ̜ͣͩͦͥȷ̞̠͂ນ࡛̳̞̠ͬͥ͂ឮே́
̜ͥȃ̭͈ඵإ͈֑̞͉ᥣ಺̜͈͉̩ͥ́̈́ͅᥣ༦̜͈ͥ́ͅȄඵ਱ᇵུȂȸਬಕȹ͜ȸ᱋໲ȹ
͂൳̲̩ȶࡋ༑฽Ȫࡋ徧฽ȫȷ̞̠͂฽୨̦ဥ̞̦ͣͦͥȄสᇵུȂȸડ߉ȹ͉ೄإ̦ဥ̞ͣͦͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆڙݡ ইࡉ ශলȄئ໲൳ ȿ ȿ
ਔᴡȆशࡉ शࡉ ࡋ༑฽Ȅئ໼൳ ࡋ༑฽Ȅئ൳ إ࡛
ส佾 ୏ࡉ ࡋ༑฽ ࡋ༑฽
ส佾 Ȫࡉ෗ȫ ȿ ࡋ༑฽
੆ি ൺঊࡉ ࡋ徧฽ ࡋ༑฽
ణฌ ௱ࡉ ࡋ徧฽Ȅྌإ࡛ ࡋ༑฽
܏ໟ ࢁࡉ ࡋ༑฽ ࡋ徧฽
᫆᳻࢖ ࡉ ࡋ༑฽ ࡋ༑฽
᫆᳻࢖ ᆗࡉ ࡋ༑฽ ࡋ༑฽
ܬঙ ࡉ؃ ࡋ༑฽ ࡋ༑฽
๷ঊ ࡉఀ ࡋ༑฽ ࡋ༑฽
ಎရ 6 ผࡉ ࡋ༑฽Ȅಕᴫࡉ൳Ȅ֚إශল إ࡛
ಎရ 121 ࡉࡡ ࡋ༑฽ȄئະࡉȂಕಠࡉ൳Ȅུ֚ࡡै؃ إ࡛
ಎရ 126 ະࡉিડ ȿ إ࡛
ಎရ 172 ࡉি ࡋ༑฽ إ࡛
(23)ጶ MLƗQJ
ȁȸᎢְȹئ໹਱ုȆጶȪ௲ၻ୨ȫͅȶ௣࿟Ȅ࣐࿟Ȅఱ࿟Ȅ੩࿟Ȅ墂࿟ȄྌହȄȤȤ௲ၻ୨Ȅ
ྌঊၼ୨ȷȄݲঅ਱֚ᚑȆ઱Ȫঊၮ୨ȫ઀ְͅȶጶȄጶଓȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊলإ൳։ͅ
ȶጶȄႀ࿟Ȫঊၻ୨ȫȄጶଓȄ࿟Ȫঊੴ୨ȫȄጶȄ୏࿟Ȫ্ဧ୨Ȅথጶಏঊ 45ȫȫȄጶȄྼ ဧ࿟Ȫإ䙾Ȅ
45ȫആ໓
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ᠡ৾ဧ৹ጶ 46ȫȫȄጶȄ᳦ ࿟ȪإုȄᠡฌဥጶ 47ȫȄആਤ᭜ྌශলȫȷȄᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶጶ঵࿟Ȫ௲
ၻ୨ȫȄ঵ਤ৪ᔡጶȪ௲ၮ୨ȫȷȃȶఱጶȷȶጶଓȷȶጶࢷȷ͈̈́̓ȶጶȷ͉ȶঊၮ୨ȷȄȶ୏̠ȷȶܐ
̠ȷ͈փ͈ȶጶȷ͉ȶ্ဧ୨ȷ́Ȅ̷ ͈ఈ͈ુဥ͉݅ȶ௲ၻ୨ȷ̜́ͥȃ࡛యࢊ͉́ȶ্ဧ୨ȷ
ͅጸᑄ̳ͥإ͉̩̈́ȄMLƗQJȂ jiàng͈᭜͙໦̫͉ȸᎢְȹ̈́̓͂൳̲̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ુဥ
݅ոٸ͈ඵ̞݅̾̀ͅ฽୨́إͬা̱Ȅඵ਱ᇵུ͜฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུ͉ೄإ́إͬা̳ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆᷯ巢 ጶ෗ ශলȄȤȄೆ্ဧ฽ ȿ ȿ
מȆᘖ ጶঊ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إௐ
ؐȆݚಎခཻ ጶఀ ؐ૭࿉ශলȄആ্ၻ฽Ȅئ൳ ্ဧ฽ إௐ
ആȆጶಏঊ ጶಏঊ ্ဧ฽ȄȤȄئݞಕٯ൳ ্ဧ฽ إௐ
ആȆఱ਻ᄠന ጶ਻ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إௐ
ആȆခ੫൳৬ ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إᲆ
૱Ȇਞධ ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إ௥
઀ٗȆೳᛩ ጶጶ ্ဧ฽Ȅུխैᲆ ্ဧ฽ إௐ
઀ٗȆୃ࠮ ጶฌ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إௐ
઀ٗȆࡻળ ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إᒫ
઀ٗȆஞஞ෗୞ ጶၚ ঊၮ฽ȄȤȄಕݞࢃ།ጶၚ༶ࣻ Ȫথ੬᱋໲ȫ Ȫথ੬᱋໲ȫ
ఱٗȆᣨ ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إᒫ
ఱٗȆᛏྦྷ ጶጶ ্ဧ฽Ȅུྊैᲆ൳ ্ဧ฽ ȿ
ఱٗȆ܀ዛ ጶጶ ্ဧ฽Ȅུྊैᲆ ȿ ȿ
ਔᴡȆِጶ ِጶ ශল ȿ ȿ
ਔᴡȆ৏އ ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إᒫ
ႵᴡȆ䌙㬁 ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إᒫ
(24)ࣛ jiàng
ȁȸᎢְȹષ໹অࢺȆ哹Ȫئࢺ୨ȫ઀ְͅȶࣛȄࣛ໖Ȅྌࡣࢧ୨ȷȄݲঅᣐȪࡣࢧ୨ȫͅȶࣛȄئ࿟Ȅ
ᗹ࿟Ȅ၂࿟ȄྌإᤡȄ໖࿟ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶئ֐෗ࣛȪࡣࢧ୨ȫȄ໖֐෗ࣛȪ࡫
ࢺ୨ȫȷȃ࡛యࢊ́͜ȶ၂ئȷ͈փྙ͈ȶࣛȷ͉ jiàngȄȶൎࣛȷ͈փ͈ȶࣛȷ͉ xiánǵ̜ͥȃȸ᱋
໲ȹ͉́ȶൎࣛȷȶࣛ໖ȷ͈ȶࣛȷͅ฽୨້̦̩ȃඵ਱ᇵུ͜إ້̦̩ؿਫ਼͉฽୨ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆ௜᪯ ௱ࣛ ࡫ࢺ฽ ࡫ࢺ฽Ȅڸࡡࢲ฽ إࢶȄڸࡡࢲ฽
઀ٗȆ੄৬ ௱ࣛ ࡫ࢺ฽ȄྌශলȄಕئٯ൳ ࡫ࢺ฽Ȅڸࡳࢲ฽ إࢶȄڸࡳࢲ฽
ఱٗȆᓷ჌ ᓛࣛ ශলȄȤȄྌ࡫ࢺ฽ ڸࡤࢲ฽ ڸࡤࢲ฽
ఱٗȆᷔ鷖 ᓛࣛ ࡫ࢺ฽ ڸࡡࢲ฽ ڸࡡࢲ฽
(25)߃ jìn
ȁȸᎢְȹષ਱߇ Ȇ֯߃Ȫఀ߂୨ȫͅȶท࿟Ȅܜ࿟ȷȄݲඵ਱অ䉀Ȇ߃Ȫݴ靳୨ȫͅȶ້࿟ȷȄȸ᤼
ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإ݃ई ȶͅ߃Ȅ௖ႋᔡ߃Ȫݴ֯୨ȫȄ௖૶ᔡ߃Ȫݴ૿୨ȫȷȃȶ߃̞ȷ̈́ ͣષᥣȄȶ߃
̩̿ȷ̈́ͣݲᥣ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ̴̞ͦ͜ృإȪ߲༦ȫ́ȄષᥣȂݲᥣ̴̞࡛ͦ͜యࢊ͉́
46ȫȸᠡܱȹඤ௱ȶ৾ග৹ጶȷȄȸ᱋໲ȹȶջಕإ䙾Ȅঊ჊฽ȷȃ
47ȫȸਔᠡȹൃۗࣉࢥܱȆޮ૽Ȅആಕȶആং෠׊ȄȤၨȂ瓚ȂጶȄٯ᳦ྴ࿟ȷȄ᱋໲ȶং෠إ᭣ጶශলȷȃ
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లঅᥣ̹̥̈́ͥ͛ͅȄ࡛ యࢊ͉́ jìn֚إ͈͙̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ȶ߃̩̿ȷ͈փ͈ݲᥣ͈ȶ߃ȷ
ͅȶ້߃෗߃ȷ̞̠͂ಕ້̦̩̦ȄȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉́ᥣ಺́إ̦া̯ͦͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆྦྷᇓ ո߃ ້߃෗߃ ȿ ȿ
ఱٗȆ൤ ߃ி ້߃෗߃Ȅྌශল ȿ ȿ
ఱٗȆỷ  ؉߃ إܱȄ࿉ᎃ࿟Ȅആ᯺࿟ ആإܱȄղ୰໲Ꮟ
辵ᏏᩊȄࣽᏏ޶ࢋ
ȿ
ጠি ૞߃ ້߃෗߃Ȅئݞಕ൳Ȅྌශল ݲᥣ
ణฌ ও߃ ້߃෗߃ ݲᥣ
ုى ߃ ້߃෗߃ ݲᥣ
ಎရ 97 ߃ࡡ ້߃෗߃Ȅئ൳ ݲᥣ
ಎရ 159 ߃෗ ශলȄྌ້߃෗߃ ȿ
ఱጠ 2 ௱߃ ້߃෗߃ ȿ
(26)ᇓ láo
ȁȸᎢְȹئ໹჋ ȆࣧᇓȪႵ൅୨ȫͅȶ࠱࿟Ȅ޲࿟Ȅພ࿟ȄྌହȄȤȤȷȄݲ२਱্࣢Ȇ䭳Ȫ჊ൢ୨ȫ
઀ְͅȶᇓȄᇓքȄྌ჊൅୨ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶᇓȄ䫿࿟Ȫႁ൅୨ȫȄર䫿
ᇚࢗᔡᇓȪႁൢ୨ȫȷȃ࡛యࢊ͉ láo֚إ̺̦ȄȸᎢְȹȂȸ᤼ᣘإᇊȹ͉́ȶᇓ൱ȷȶ๦ᇓȷ͈ȶᇓȷ
͉໹ᥣȄȶքᇓȷ͈ ȶᇓȷ͉ ݲᥣ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹȂඵ਱ᇵུ͉ݲᥣ ȶ͈ᇓȷͅ ฽୨́إ້̫̦ͬͥȄ
สᇵུ͉ᥣ಺́إͬা̳ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ᶜȆ୧ஹ ࣊ᇓ ශলȄྌႁ༭฽ ȿ ȿ
௎Ȇئஂ ᇓ෗ ႁ༭฽ ႁ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆݔຠ ᇓ෗ ႁ༭฽ ႁ༭฽ ݲᥣ
ఱٗȆᓷ჌ ਫ਼ᇓ ႁ༭฽ ႁ༭฽ ݲᥣ
ঊႹ ᇓ෗ ࢢශলȄആႁ༭฽ ශল
࠻࿚ ࿔ᇓ ႁ༭฽ ȿ
(27)ᖱ lè
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶᖱȄࡼᥣสإᣥྴ࿟Ȫࡼڙ୨ȫȄᖱȄץ࿟Ȫោڎ୨ȫȄᖱȄ
ဳ࿟Ȫࡼޗ୨ȫȄᖱȄহ࿟ȪإၷȄথ๥෗ဢဢخոᖱܶ 48ȫȫȷȄᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶᥣგᛸᖱȪࡼ
ڙ୨ȫȄ঎გᛸᖱȪႁڎ୨ȫȷȄȸᎢְȹݲ२਱჋ᓝȆᖱȪࡼޗ୨ȫȶࢡ࿟ȄȤȄྌڡȂ၀ඵإȷȄ
වঅᬌȆ፸Ȫࡼڙ୨ȫ઀ְͅȶᖱȄإᖱȄྌହȷȄව਱߇ూȆ၂Ȫោڎ୨ȫ઀ְͅȶᖱȄܔᖱȄ
ྌࡼڙȂࡼޗඵ୨ȷȃ̴̞ͦ͜Ȅȶإᖱȷ͈ȶᖱȷ͉݃༦ᬌְȄȶ̭͈͚Ȃ͇̦̠ȷ͈փ͈ȶᖱȷ
͉݃༦ᓝְȄȶ̹͈̱̞ȷ͈փ͈ȶᖱȷ͉ᅂ༦ూְ̜́ͥȃ࡛యࢊ͉ȶإᖱȷ͈ȶᖱȷ͉ yuèȄȶ̹
͈̱̞ȷȶ̹͈̱͚ȷ͈ lè͈ඵإ͈͙́Ȅಎࡣإ͈݃༦ᓝְͅጸᑄ̳ͥإ͉̞̈́ȃȸ᱋໲ȹ́ ȶ͉إ
ᖱȷ͈ȶᖱȷ̦ȶශলȷ́Ȅȶ̹͈̱̞ȷ͉ͅȶإ၀ȷȄȶ̭͈͚ȷ͉ͅȶࡼࢣ฽ȷȶࡼἕ฽ȷ̈́
48ȫೊ໓Ȇ࣑࿝
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͈̓إ້̦̯ͦȄȸথਬᅯȹȸਬಕȹȸડ߉ȹ͜ٽ̷͇ͦͣͬਥဥ̳ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ਔධȆ᳀᳡ ᖱ෗ إ၀ȄྌإڡȄխ׊ފְỉࡼἕ฽ إ၀ إ၀
ਔධȆᖲ࿐ ᖱᖱ ȿȪ᡻᱋໲ͅȶإ၀ȷȫ إ၀ إ၀
ؐȆ߯ঊုု ఀᖱ إ၀ إ၀ إ၀
ആȆ੄ఀ൐࿝ ᥚᖱ إ၀Ȅಕ໼൳Ȅ֚إڡȄȤ إ၀ إ၀
ആȆ䈮䘉 ڶᖱ إ၀Ȅಕئ൳ إ၀ إ၀
ᶜȆ୧ஹ ᖱ إ၀Ȅಕئ൳ إ၀Ȅئ൳ إ၀Ȅئ൳
െȆ᪣᪥ ߕᖱ إ၀Ȅئٯ൳ إ၀Ȅئ൳ إ၀ئ൳
െȆ५ခᖺ ুᖱ إ၀Ȅئݞಕ൳ إ၀ إ၀
െȆလ෗କ ະᖱ إ၀ إ၀ إ၀
૱Ȇ৬ᰵ հᖱ إ၀Ȅئ໲໼൳ إ၀ إ၀
૱Ȇᔉ໓ ḛᖱ إ၀ إ၀ إ၀
ೊȆ࣑࿝ ոᖱ ུྌै　Ȅ࿉إ၀Ȅആႁ੶฽Ȅೆ׊
ᦱٯैᖱলȄȤ
إ၀ إ၀
ᕐȆ᳜ခᨇ஫ ᖱঊ إ၀Ȅಕئٯ൳ إ၀ إ၀
઀ٗȆ৅ྺ გᖱ إ၀ إ၀ إ၀
઀ٗȆુᕾ გᖱ إ၀Ȅئٯ൳ إ၀ إ၀
઀ٗȆධခدݿ ᖱո إ၀Ȅފ߉ࡼἕ฽ ࡼἕȂႤڎඵ฽ إ၀ڸࡼޗ฽
઀ٗȆධ५ခᦪ ᖱ ȿȪ᡻ȶᖱȷͅإಕ̜ͤȫ إ၀ إ၀
઀ٗȆᨅᨅ ܔᖱ إ၀ إ၀ إ၀
઀ٗȆ೧ྺ ᖱ๞ إ၀Ȅೆྌࡼࢣ฽Ȅಕݞئ൳ إ၀ إ၀
઀ٗȆୃ࠮ ࣪ᖱ إ၀ إ၀ إ၀
઀ٗȆ౓໓ ጶᖱ إ၀Ȅಕئٯ൳ إ၀ إ၀
઀ٗȆཤ५ ᖱ إ၀ ȿ ȿ
઀ٗȆ߬ᰯ ఀᖱ ȿ إ၀ إ၀
઀ٗȆ䧳༕ ᖱਈ إ၀ ȿ ȿ
઀ٗȆ䧳༕ ᖱ ȿ إ၀ ࠷Ḣව୊
઀ٗȆຬ෗੝ᡭ ᖱ ȿ إ၀ إ၀
઀ٗȆݿ௠ ুᖱ إ၀Ȅ།ඤȄ࿷ಕสإ෗ᖱ֚লȄإڡȄ
ᴽ໼൳
Ȫথ੬᱋໲ȫ Ȫথ੬᱋໲ȫ
઀ٗȆݿ௠ ᖱ ȿȪথ੬ȶুᖱȷͅإ̜ͤȫ إ၀ إ၀
઀ٗȆभᨁ ᖱై إ၀ ȿ إ၀
઀ٗȆ᳜߬ ఀᖱ إ၀Ȅಕئٯ൳ إ၀ إ၀
ఱٗȆ᳻ᦪ ܔᖱ إ၀Ȅئ໲؃ᖱȂಕܔᖱٯ൳Ȫ᡻᱋໲ȫȪ᡻᱋໲ȫ Ȫ᡻᱋໲ȫ
ఱٗȆ᳻ᦪ ᖱ ȿȪ᡻᱋໲ͅإ̜ͤȫ إ၀ إ၀
ఱٗȆᅟᖱ ᖱ ȿ إ၀ إ၀
ఱٗȆဲ ᖱ؃ إ၀Ȅئ໲ݞಕ൳ إ၀ إ၀
ఱٗȆဲ ḛᖱ إ၀ إ၀ إ၀
ఱٗȆ܀ዛ ܀ᖱ إ၀ إ၀Ȅڸႁ࣬฽ إ၀Ȅڸႁ࣬฽
ႵᴡȆခ奸 ᖱᆎ إ၀ȄಕܔᖱȂئᄠᥳᖱᆎݞಕհᖱ
൳
إ၀ إ၀
ႵᴡȆ泮କ ᖱ ȿ إ၀ إ၀
ጠি ྊᖱ إ၀ إ၀
ጠি িᖱ إ၀ إ၀
ส佾 ȿ إ၀
ၖ૾ ᆩᖱ إ၀ إ၀
᳤࿟ ఀᖱ إ၀ إ၀
᳤࿟ ᖱ෗ إ၀ إ၀
᳤࿟ ᖱ إڡȄྌࡼࢣ฽Ȅಕݞئ൳ ࡼࢣ฽
᳤࿟ ౶৪ᖱ ࡼࢣ฽Ȅئ൳ ࡼࢣ฽
᳤࿟ ȿȪષ໲ȶ౶৪ᖱȷ᱋໲ͅȶئ൳ȷȫإ၀
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੆ি Ȫ໼ȫශল ȿ
੆ি ᖱྊ إ၀Ȅಕ൳ إ၀
੆ি ᖱո إ၀ ȿ
୶ૺ ঊᖱ إ၀ إ၀
ঊႹ ྫᖱ إ၀ إ၀
࠻࿚ ᖱட إ၀ ȿ
ܬঙ २ᖱ ࡼἕ฽Ȅئະ੄৪൳ ࡼἕ฽
ܬঙ ᠡᖱ إڡ إڡ
ܬঙ ᵭᖱ إ၀Ȅئׯᖱ൳ إ၀
ုى ໳ᖱ ȿ Ȫષȫශল
ုى ະᖱ إ၀ Ȫئȫإ၀
๷ঊ ੫ᖱ Ȫ໼ȫශল ȿ
ಎရ 7 Փᖱ إ၀Ȅಕ൳ إ၀
ಎရ 58 გᖱ إ၀Ȅئݞಕ൳ إ၀
ఱጠ 34 ᖱఀᖱ ໼إڡȄྌإ၀Ȅಕ൳ إ၀
ఱጠ 52 ᖱ ੭ࡼࢣ฽Ȅ֚إڡ ݲᥣ
ఱጠ 79 ᖱై ȿ إ၀
(28)ၗ lí
ȁȸᎢְȹષ໹ࡼ঑ȆၗȪႴ঑୨ȫͅȶ߃ᔡၗȄ׿ᔡ༆ȄȤȷȄݲࡼựȆᬢȪႁ౺୨ȫ઀ְͅȶၗȄ
ݲ࿟Ȅྌႁ౶୨ȷȄݲ਱ඵ᳷ȆႡȪ჊ࠗ୨ȫ઀ְͅȶၗȄۧ੥ 49ȫ׊Ȅ້ၗȄಠ࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹ
ᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶၗȄᆌ࿟Ȫႁ঑୨ȫȄᆌ෗ᔡၗȪႁ౺୨ȫȷȃၗ̞ͦ̀ͥેఠ̧̞̠ͬ͂
͉໹ᥣȄၗ̳Ȃ໦̥̞̠̾͂փྙ͉́ݲᥣ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́໹ᥣ̦ȶශলȷ́Ȅݲᥣ͈ȶၗȷ
ͅ฽୨້̦̩ȃȸડ߉ȹ͉֚႕͈͙̺̦ᥣ಺́إͬা̳ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇᓰݚ ၗ ශল ȿ ȿ
ؐȆݔၗ ၗ ශলȄ୰໲ै ȿ ȿ
ಎရ 2 ၗ࿟ ႁ౺฽Ȅئݞಕ൳ ݲᥣ
(29)ၾ liáng
ȁȸᎢְȹئ໹਱ုȆၻȪႴಫ୨ȫ઀ְͅȶၾȄၾഽȷȄݲঅ਱֚ᚑȆၮȪႁ᭠୨ȫ઀ְͅȶၾȄ
ࣣᓩറȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶၾȄ৶࿟Ȫၨಫ୨ȫȄ৶෗ခఱ઀ᔡၾȪၨ࢜୨ȫȷȃ
̴̞࡛ͦ͜యࢊ͂൳̲̩Ȅȶ͉̥ͥȷ͈փ̈́ͣ໹ᥣȪliángȫȄȶ̳͘ȷȶယୟȷȶତၾȷ͈̈́̓փ̈́
ͣݲᥣȪliàngȫ̺̳͂ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ݲᥣ͈ȶၾȷͅೄإ́إܱ̱ͬȄȸਬಕȹ͉ᥣ಺́إܱ̳ͬȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ޡḦ ྫၾ إၮ ݲᥣ
ঊಫ ະ౶ၾ إၮ ݲᥣ
ṇᔡ ᖴၾ إၮ ȿ
49ȫဠဎᅯئȶ້ၗȷ܏঍ࡣಕͅȶၗȄಠ࿟ȄإႡȷȃ
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(30)႓ lìng
ȁȸᎢְȹئ໹ඵ୵ȆႲȪႁװ୨ȫ઀ְͅȶ႓Ȅۧ੥׊Ȅ߄ઽߴခ႓ݳᣵȄ܏঍ࡣྌإ႟ȷȄئ
໹਱অὈȆ㾊ȪႴ೭୨ȫ઀ְͅȶ႓Ȅঀ࿟ȄྌႴⵜȂ჊ಢඵ୨ȷȄئ໹਱ࡼῶȆ᳻Ȫ჊ಢ୨ȫͅȶ႓Ȅ
ۧໝହခ႓࡯ঙȄȤȤȷȄݲঅ਱ࡼᇐȆ႓Ȫႁଽ୨ȫͅȶ஝࿟Ȅྵ࿟Ȅၙ࿟Ȅ༹࿟Ȅႁଽ୨Ȅ
ྌႁך୨ȄྌႤಢ୨ȷȄݲঅ਱჋ᏍȆ႟ȪႵಢ୨ȫ઀ְͅȶ႓Ȅ႓঑ᣵहၽୌߴȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹ
ᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ႓Ȅঀ࿟Ȫႁಢ୨ȫȄਫ਼ঀ෗࡞֐෗႓Ȫႁଽ୨ȫȷȃȸ᱋໲ȹ͉́Ȅȶ࣬࿟ȷ
ȶྵ࿟ȷȶ஝࿟ȷ̲̈́̓͂߱ͣͦͥȶ႓ȷͅݲᥣȄঀ࿨͈փ͈ȶ႓ȷ໹୊͈฽୨້̧̦Ȅ൳̲໹
ᥣ́͜ȶୢ႓ȷ͈̈́̓ȶᷣȷͅ೒̲ͥȶ႓ȷ͉ͅೄإಕ້̦̩ȃඵ਱ᇵུ͉ȸ᱋໲ȹ͂൳̲̺
̦Ȅสᇵུ͉฽୨ͬᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ50ȫ51ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ḶȆ൐༷ྚྶ ႓෗ 50ȫ ႁ᭒฽ ႁ᭒฽Ȅڸႁ೮฽ ݲᥣȄڸႁ೮฽
ḶȆោ႓ ោ႓ إ႟Ȅئ൳ إ႟ إ႟
૱Ȇ৬ᰵ ෗႓ 51ȫ ႁ೮฽ȄȤȄྌႁଽ฽Ȅೆႁಢ฽ ႁ೮฽ ໹ᥣ
઀ٗȆુᕾ ႓ إ႟Ȅུྊैᷣ൳ إ႟ إ႟
઀ٗȆ઀զ ୢ႓ إ႟Ȅུྊैᷣ إ႟ إ႟
ఱٗȆ܀ዛ ႓ݳ ႁ೮฽Ȅঀ࿟Ȅྌႁଽ฽Ȅྵ࿟Ȅؐ
ႁଽ฽Ȅ஝࿟
ȿ ȿ
(31)ඳ nán
ȁȸᎢְȹષ໹ඵ਱ࡼێȆඳȪඣۙ୨ȫͅȶᧅ࿟Ȅະօᠲ࿟ȄȤȷݲඵ਱ส۳ȆᓔȪിմ୨ȫ
઀ְͅȶඳȄۛ࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։Ȇ᳠ ໐ͅȶඳȄᧅ࿟Ȫിۙ୨ȫȄඳȄᰮ࿟Ȫ෕
ఉ୨Ȅᠡܬൃইඳ䔺ע 52ȫȫȷȄᇵ჋ȆᇊলإὈృ ȶͅඳȄᧅ࿟Ȫ෕ۙ୨ȫȄ൲িခਫ਼ᧅᔡඳȪ෕౞୨ȫȷȃ
̴̞࡛ͦ͜యࢊ͂൳̲̩Ȅȶඳօȷ͈ȶඳȷ̦໹ᥣȪnánȫȄȶबඳȷȶ๱ඳȷ͈ȶඳȷ̦ݲᥣȪnànȫ
̜́ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹ̷͉͈͕̥ͅȶᆁ
̤̞ͣ͞ͅ
Ȫnuóȫȷͅ೒̲ͥȶඳȷͬश̵ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ݲᥣ͈
ȶඳȷͅȶ෕౞฽ȷ̞̠͂฽୨້̫ͬȄඵ਱ᇵུ͜฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ
͉ᥣ಺́إͬা̳ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆુᕾ ݢඳ ශলȄྌ෕౞฽ ڸഉ״฽ ڸഉ״฽
઀ٗȆ੄৬ ఉඳ ෕౞฽Ȅಕݞئٯ൳ ෕౞฽ ݲᥣ
઀ٗȆ᳜߬ ခඳ ෕ఉ฽Ȅେཞ ෕ఉ฽ إඣ
ਔᴡȆང၂ ఉඳ ශলȄފְ෕౞฽ ෕౞฽ ݲᥣ
ਔᴡȆ઀Ἴ ఉඳ ȿ ෕౞฽ ݲᥣ
࠻࿚ ױඳ ෕౞฽ ȿ
࠻࿚ ྎ෗ඳ ශলȄխ෕౞฽ ȿ
ܬঙ এඳ ෕౞฽ ݲᥣ
ಎရ 45 ۛඳ ෕౞฽Ȅئ൳ ݲᥣ
50ȫ࿉ᅯȶ႓Ȅ࣬࿟ȷ
51ȫᣘ໲ȶྚࡉ߯ঊȄ঳૽෗႓ȷആ᡻ȶဳࡉኈ߯৪ຈ୶႓঳૽ঀᅯ࣬෗ȷȃ
52ȫȸਔᠡȹذۗȆ༷௖ঙ
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(32)त TƯ
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶतȄဓຳ୔৪࿟Ȫ্ዞ୨ȫȄո੫ഐຳᔡतȪ্ࠗ୨Ȅაࢊ
ոఀঊत෗ 53ȫȫȷȃȸᎢְȹ͜൳̲̩Ȅષ໹਱ඵḶȆतȪ্ࠎ୨ȫͅȶḶ࿟ȷȄݲ਱ඵ᳷Ȇ៰Ȫ্
ࠗ୨ȫͅȶतȄո੫त૽ȷȃȶत
̾͘
ȷ͉໹ᥣȄȶत
͛
̜̳ͩȷ͉ݲᥣ̜́ͥȃȸ૧لলങȹ͜ TƯ͈͕
̥ͅȄࡣయ͈ဥ༹̱͂ ȶ̀ո੫ر૽ȷ͂ ̞̠փྙ͈ qì̞̠͂إͬश̵ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ ݲᥣ ȶ͈तȷ
ͅ฽୨້̫ͬȄȸਬಕȹ̷͉ͦͬᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
࢖࿠ಿ خत ্ळ฽Ȅئ൳ ݲᥣȄئ൳
୶ૺ त෗ ্ळ฽ ݲᥣ
(33)ޑ qiáng
ȁȸᎢְȹ͉ئ໹਱ု͈ȶޑȷȪݴၻ୨ȫ֚إ͈͙ȃȸਬְȹ͉́໹ᥣ͈ఈȄષ२਱჋ူͅȶޑȄ
ݴᆌ୨Ȅ༓࿟ȷȃȶޑ
̾͢
̞ȷ͈փ̈́ͣ໹ᥣȄȶޑ
̱
̞ͥȷ̞̠͂փ̈́ͣષᥣ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉฽୨́
إͬা̳̦Ȅȸಎရડ߉ȹ͉́ષᥣ͈ȶޑȷ͈͙ͅᥣ಺́إͬা̱̞̀ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ಎရ 27 ࿚ޑ ఀၻ฽Ȅئ൳ ȿ
ಎရ 95 ༓ޑ ఀᆌ฽Ȅಕ൳ ષᥣ
ಎရ 117 ຈޑ ఀၻ฽ ȿ
(34)৾ qù
ȁȸᎢְȹષ߇ḑȆ৾Ȫ্庾୨ȫͅȶᓚ࿟Ȅ਋࿟ȷȄષঅ਱ࡼ࢚ȆਇȪா᧑୨ȫ઀ְͅȶ৾Ȅྌ
্庾୨ȷȄ͘ ̹ݲ਱ߚȆዼȪ্߉୨ȫͅȶ୰໲ᔡȄ৾ິ࿟ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ Ȇ֚ᇊল൳إ։ͅȶ৾Ȅ
ݥ࿟Ȫ্庾୨ȫȄ৾Ȅො੫࿟ȪإዼȄᠡ৾؃։ହȫȄ৾ၪȄᣵ࿟Ȫ্ဇ୨ȄലဖᔡȄئ䌀ခ৾ၪ
ᣵ 54ȫȫȷȄᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶଷ঍Ꮟࡨᔡ৾Ȫ্ᦰ୨ȄᠡᔡȄᠡະ໳৾૽ 55ȫȫȄߠࡨম঍ᔡ৾Ȫ্
߉୨ȄᠡᔡȄᠡ໳৾؃૽ 56ȫȫȷȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶዼȷͅ᭜͚ȶ৾ȷͅȶ্ቐ฽ȷ̞̠͂฽୨̹͘
͉փྙͬນ̳ೄإಕȶإዼȷ້̧̦Ȅඵ਱ᇵུ͜൳̲̺̦Ȅสᇵུ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ḶȆධ५ ৾त ্ቐ฽Ȅಕئٯ൳ ্໧฽ ݲᥣ
ೊȆ࣑࿝ ৾त إዼ إዼ إዼ
᝙Ȇะᕁ ৾त ্ቐ฽Ȅུྊैዼ ্໧฽ ݲᥣ
઀ٗȆڙݡ ࢢ৾ ශলȄೆྌإዼ ڸإዼ ڸإዼ
ఱٗȆ܀ዛ ৾त ্ቐ฽Ȅུྊैዼ ্ਯ฽ ݲᥣ
53ȫ࢖࿠ಿ
54ȫȸऒᅯȹ઎࢖਱჋ාᅯಕ
55ȫȸᠡܱȹެᠡષȶᠡ໳৾؃૽Ȅະ໳৾૽ȷ᱋໲ȶ৾؃૽Ȅᦱ্ਏ฽Ȅ֐ਇਖ঍ݥൽ࿟ȄࣀශলȄ֐৾঍෗ൽȄ
৾૽ȄශলȄ֐ଷ঍ঀᏏᎃȷȃ
56ȫષಕ४ચȃ
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(35)ݲ qù
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إ ȶͅੰ෗ᔡݲȪᤷᓄ୨ȫȄু ၗᔡݲȪݚ 57ȫᅐ୨ȫȷȄȸᎢְȹષสࢊȆ
ݲȪᤷᓃ୨ȫͅȶੰ࿟ȄȤȷȄݲ߇ࢄȆ䗟Ȫ߃ 58ȫᅐ୨ȫ઀ְͅȶݲȄၗ࿟ȷȃȶੰݲ̳ͥȷȶੰ̩ȷ
̞̠͂փྙ̺͂ષᥣȄȶݲͥȷȶၛ̻ݲͥȷ͈փྙ̺͂ݲᥣ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ࡛యࢊ͉ qù֚
إ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶੰ̩ȷ̞̠͂փྙ͈ȶݲȷͅ฽୨້̧̦Ȅඵ਱ᇵུ͜൳̲̺̦Ȅȸਬ
ಕȹ͉́੝੄ؿਫ਼ͬੰ̞̀Ȅ̷ͦͬᥣ಺ܱ̱̞̱́̀ͥȄสᇵུȂȸડ߉ȹ֚͜ؿਫ਼͈͙̺̦
ᥣ಺ܱ̳́ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆఱന ݲఀ ܳ㣑฽ ܳႴ฽ ષᥣ
ส࠘ ဳݲ ܳ㣑฽ ܳ㣑฽
ޡḦ ݲி ܳ㣑฽ ષᥣ
܏ໟ িݲ ܳ㣑฽Ȅئ൳ ષᥣȄئ൳
ঊႹ ݲफ़ ȿ ષᥣ
ಎရ 102 ݲ᭟ ܳ㣑฽ ષᥣ
(36)२ VƗQ
ȁȸᎢְȹئ໹ඵ਱२౴Ȇ२Ȫவ۫୨ȫͅȶᓥྴȄȤȷȄݲࡼ਱অ䌠Ȇ२Ȫவॻ୨ȫͅȶ२এȷȄ
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ२Ȅܗତ࿟Ȫவ۫୨ȫȄૣဥఀତᔡ२Ȫவॻ୨Ȅაࢊ२এি
ࢃ࣐ 59ȫȫȷȃᓥ͈ȶ२ȷ͉໹ᥣȄȶठ२ȷȂȶةഽ͜ȷ̞̠͂փྙ́ဥ̞ͣͦͥȶ२এȷ͈̈́̓ȶ२ȷ
͉ݲᥣ̜́ͥȃ࡛యࢊ̴͉̞́ͦ͜ VƗQ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ ݲᥣ ȶ͈२ȷͬ ȶ௳ॻ฽ȷ͂ ̳̦ͥȄ
̳͓̀ȶྌශলȷ̳͂ͥȃȸথਬᅯȹ͉ȶ२ȷͅإಕ͉̩̈́Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ಺́إͬಕ̳ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆभᩋ २ઋ ௳ॻ฽Ȅྌශল ȿ ȿ
ጠি २ ௳ॻ฽Ȅྌශল ȿ
࢖࿠ಿ २এ ௳ॻ฽Ȅྌශল ݲᥣ
ޡḦ २ ௳ॻ฽Ȅྌශল ȿ
୶ૺ २໘ ௳ॻ฽Ȅྌශল ݲᥣ
๷ঊ २ ௳ॻ฽Ȅྌශল ݲᥣ
(37)ி VƗQJ
ȁȸᎢְȹئ໹਱֚െȆ߬ Ȫ௳჊୨ȫ઀ְͅȶிȄཌ࿟Ȅঘி࿟ȄȤྌ௳Ⴢ୨ȷȄݲঅ਱ඵൊȆிȪவ
Ⴢ୨ȫȶཌ࿟ȄȤȄྌإ߬ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶிȄঘཌᔡிȪ௳჊୨ȫȄ৐ཌᔡிȪ௳Ⴢ୨ȫȷȃ
࡛యࢊ͂൳̲̩Ȅȶிᠡȷͅ᳀ͩͥȶிȷ̦໹ᥣȪVƗQJȫȄȶ৐̠ȷ͈փ͈ȶிȷ̦ݲᥣȪsàngȫȃȸ᱋
57ȫঅ໐஽ۏᤘ༎ུ ȶ͉ݚȷͬ ȶ໶ȷͅ ैͥȃକ౓ ȸ୍߲ࠐإᇊ॑֨ȹͅ ͥ͂͢ܪ༟ུ ȶ͉ݚͅै̞̠ͥ͂ȃ
̷̭̭͉́ͦͅᏏ̽̀٨̹͛ȃ
58ȫਔர᭍ࢷུ͉ȶ߃ȷͬࢋল̳͂ͥȃ
59ȫ࢖࿠ಿ
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໲ȹ͉́ȶ৐̠ȷ͈փ͈ݲᥣ͈ȶிȷͅ฽୨້̧̦Ȅඵ਱ᇵུ͜ٽ͇฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུȂ
ȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺ܱ̳ͬȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇ擊ࡻ ᛷி ௳Ⴢ฽ ௳Ⴢ฽ ௳Ⴢ฽
઀ٗȆ୯ධ५ ி ȿ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
઀ٗȆַྫୃ ி ȿ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ䧳༕ ঘி ௳Ⴢ฽ ݲᥣ ݲᥣ
ఱٗȆ໲ؐ ྚி ௳Ⴢ฽ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ఱٗȆࣀ៭ ி ȿ ௳Ⴢ฽Ȅڸ໹ᥣ ݲᥣȄڸ໹ᥣ
ఱٗȆโ ி ȿ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ൤ ி ȿ ௳Ⴢ฽Ȅࡤ໹ᥣ ݲᥣȄڸئᥣ
ఱٗȆဲ ᔡி ௳Ⴢ฽ ௳Ⴢ฽ ȿ
ఱٗȆ߬਴ ி ȿ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ׌ۧ ி ȿ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ੶ᓻ ி ȿ ௳Ⴢ฽Ȅڸ߬჊฽ ݲᥣȄڸ߬჊฽
ส佾 ؃ி ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ঊᤩ ጶி ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
୶ૺ ഛி ශলȄȤȄᦱ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ঊႹ িி ௳Ⴢ฽ ݲᥣȄئ൳
࠻࿚ ະி ௳Ⴢ฽ȄȤȄྌශল ݲᥣ
ఱጠ 87 ྚி ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
(38)ષ shàng
ȁȸᎢְȹષ२਱჋ူȆષȪশઊ୨ȫͅȶഴ࿟Ȅੵ࿟ȄȤȄྌإંȷȄݲঅ਱֚ᚑȆંȪশၮ୨ȫ
઀ְͅȶષȄ߯ ࿟Ȅစഛঊ࿟Ȅྌশᆌ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإ݃ईͅȶષȄݳࣞ೰ᵿᔡષȪশ
ၮ୨ȫȄুئিੵᔡષȪশઊ୨ȫȷȃȶષ
̢̠
ȷȶഛঊȷ͈̈́̓փ̈́ͣݲᥣȄȶ͈͖ͥȷȶ̜̦ͥȷ̈́ͣ
ષᥣ̜́ͥȃ࡛యࢊ͉́ȄృإȪᠠ༦ȫ́ષᥣ͂ݲᥣ̦̻̓ͣ͜లঅᥣ̹̥̈́ͥ͛ͅȄshàng
֚إ͈͙̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ષᥣͅ฽୨້̦̩ȃඵ਱ᇵུ͜฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུ͉ඵؿ
ਫ਼͈̠̻֚ؿਫ਼͉ᥣ಺Ȅȸਬಕȹ͉֚ؿਫ਼͈͙̺̦ᥣ಺́إͬা̳ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇ׹׹ িષ শઊ฽Ȅ།ඤٯ൳ শઊ฽ ષᥣ
䥝Ȇဎ᳣ ئષ শઊ฽ শઊ฽ শઊ฽
ആȆఱ਻ᄠന ષ᫱ ශল ȿ ȿ
ೊȆզݚ ષ ȿ ౌဧȂౌၮඵ฽ ȿ
豳Ȇ্࠮ ષව শઊ฽ ȿ ȿ
᳤࿟ ոષ শઊ฽ ષᥣ
੆ি ոષ শઊ฽Ȅಕ൳ ȿ
ޡḦ ષ শઊ฽Ȅྌශল ȿ
(39)ઁ VKӽR
ȁȸᎢְȹષ२਱઀ȆઁȪ੥ઔ୨ȫͅȶະఉ࿟ȄȤȄྌ৆ચ୨ȷȄݲᥣ२਱ࡼઢȆઁȪ৐ચ୨ȫ
ͅȶဘઁȄȤȄྌ৐ઔ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶઁȄྲྀ ๷ᔡઁȪঔઔ୨ȫȄఀࣛᔡઁȪঔચ୨ȫȷȃ
࡛యࢊ͈́ VKӽR͂ shào͈᭜͙໦̫͂൳̲̩Ȅષᥣ̦ȶઁ̞̈́ȷȄݲᥣ̦ȶઁ
̥ͩ
̞ȷ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ
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͉́ȶઁ
̥ͩ
̞ȷ͈ȶઁȷͅ฽୨້̧̦Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳ͬȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
࢖࿠ಿ ઁ৪ থચ฽ ȿ
ঊᤩ ࢁઁ থચ฽Ȅئ൳ ȿ
ঊᤩ ઁ ȿȪષ໲ȶࢁઁȷ᱋໲ ȶͅথ
ચ฽Ȅئ൳ȷȫ
ݲᥣ
ܬঙ ઁ෗ থચ฽ ȿ
๷ঊ ઁႲ থચ฽Ȅئ൳ ݲᥣȄئ൳
๷ঊ ઁ঍ থચ฽ ݲᥣ
(40)ৡ VKČ
ȁȸᎢְȹષ२਱ࡼ෯Ȇ৤Ȫ੥࿠୨ȫ͈ئͅȶৡȄগ௳Ȅྊષ 60ȫ൳Ȅྊإ৥ȷȄݲঅ਱䜿ȆৡȪই
࿡୨ȫͅȶؚ࿟ȄȤȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶৡȄݳ࿟Ȫই࿡୨ȫȄৡȄ༶࿟Ȫإ৤Ȅ
ആࢫ଼୰ᠡঔৡȄ֐ະݯ繇࿨࿟ 61ȫȫȄৡȄ౾࿟Ȫإ᱋Ȅᠡ੉වጠৡऴ 62ȫȫȷȃ࠺໤͈փ͞ȶৡ
̤
ͥȷ
͈փ͉́ݲᥣȄȶ৤ȷͅ೒̲ͥȶৡȷ͉ષᥣȄȶ᱋ऴȷ͈ȶ᱋ȷͅ೒̲ͥȶৡȷ͉වᥣ̜́ͥȃ
࡛యࢊ́͜ȶ৤̀ͥȷ̞̠͂փྙ̈́ͣ VKČȄȶ਽ৡȷ͈̈́̓ȶৡȷ̈́ͣ shè̞̠͂᭜͙໦̫̦̜
ͥȃȸ᱋໲ȹაࢊإ͉݅ȶݳȷȶؚȷ̲̈́̓͂߱ͣͦͥȶৡȷ͉ͅȶإ৥ȷȪȸაࢊإ݅ȹ֚ؿਫ਼
͈͙ȶශলȷȫȄȶ৤ȷͅ೒̲ͥȶৡȷ͉ͅȶإ৤ȷ̴̞͂ͦ͜ೄإܱ̱́Ȅȸথਬᅯȹ̷ͦͬ͜
ਥဥ̳̦ͥȄȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳́ȃ63ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ആȆᤸ᫞ ৡྵ 63ȫ إ৥ȄȤȄೆ੥৪฽ إ৥ إ৥
െȆभႜ ৡ إ৤Ȅئ൳ إ৤Ȅئ൳ إ৤
૱Ȇᵖ驖 ৡ إ৤ إ৤ إ৤
઀ٗȆ৬ࢲ ৡ࿦ إ৤ إ৤ إ৤
઀ٗȆַྫୃ ৡ๞ إ৥ȄȤȄ֚إ৤ إ৥ إ৥
઀ٗȆ઀༕ ৡ๞ إ৤ȄȤȄྌإ৥ إ৤ إ৤
઀ٗȆຬ෗੝ᡭ ৡ إ৤ إ৤ إ৤
ఱٗȆ࣐՟ ৡ࿦ إ৤ إ৤ ࠷തષ୊
ఱٗȆ៧卬 ৡ঺ إ৤ إ৤ إ৤
᳤࿟ ఀৡ إ৤ȄȤȄܤ࿟Ȅ֚إ৥Ȅ౾࿟ ષᥣ
੆ি ৡ෗ إ৥ȄȤȄ֚إ৤ȄȤ ષᥣ
ঊᤩ ະৡ إ৤ ષᥣ
୶ૺ ৡ᜼ إ৤ ષᥣ
ঊႹ ఀৡ ශল ષᥣ
ܬঙ ৡᔡ إ৤ ષᥣ
60ȫȶષȷ͉ȶ৤ȷȃ
61ȫȸਔᠡȹ౷ۗȆ䛝঍ȶঔৡȷಕȃ
62ȫȸਔᠡȹ੉ۗȆఱᥳȃ
63ȫആ᡻ȶৡစᆩ࿟ȷ
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(41)ৣ shè
ȁȸᎢְȹݲঅ਱䜿Ȇ࿡Ȫဧ৫୨ȫ઀ְͅȶৣȄཥৣȷȄৣȪ૰࿡୨ȫͅȶৣݡ࿟ȄਔᠡခࡼৣȄ
ȤȤྌହȄȤȤ૰࿡୨Ȅྌإ୞Ȅྌإ࿡Ȅཥৣ࿟ȷȄවඵ਱ඵଡ଼ȆᤌȪဧף୨ȫ઀ְͅȶৣȄྫ ৣȄ
߇࠮ၙȷȄḕȪ૙࿡୨ȫ઀ְͅȶৣȄᇬུᔡ՗࿎ैৣȄྌହȄȤȤȄྌ૰೙୨Ȅྌဧ৫Ȃဧףඵ୨ȷȃ
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶৣȄឮݡᎸ࿦࿟Ȫ૰࿡୨ȫȄৣȄঐഎྵಎ࿟Ȫ૰ྊ୨ȫȄྫৣȄ
ၙ࿟ȪإྊȄᠡܬਝ෗࠮Ȅၙ ಎྫৣȫȄཥৣȄۗ ࿟Ȫإ࿡Ȅࡣ৪ં໌Ȅ࡬ոৣྵۗȄࢃࢊᯯևࣻإȫȷȄ
ᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶྵಎᔡৣȪ૰ྊ୨Ȅօৣูᄠ 䆴෗ષȫȄոᠡᔡৣȪ૰࿡୨ȄఱৣޡৣȄ
ଵ࿟ȫȷȃ̷ͦͣͦ͊͢ͅȄુ ဥ͈݅ȶৣͥȷ̈́ͣȶ૰࿡୨ȷȄഎͬৣ൚̞̠̀ͥ͂փ͈ȶৣ
̜
̀ͥȷ
̈́ͣȶ૰ྊ୨ȷȄၙ ྴ͈ȶྫ
͐
ৣ
̢̧
ȷ̈́ͣȶဧף୨ȷȪȶإྊȷȫȄۗ ྴ͈ȶཥ
͖̩
ৣ
͞
ȷ̈́ͣȶဧ৫୨ȷȪȶإ
࿡ȷȫ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ȶৣ
̜
̀ͥȷ͈փ̈́ͣȶ૙ྊ฽ȷȄȶྫৣȷ̈́ͣȶإྊȷ̳͂ͥȃȸথਬᅯȹȂ
ȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͜Ȅสᇵུ̦֚໐ȶ૙ྊ฽ȷͬȶإ୞ȷ͂ೄإͅ౾̧̢̞͈۟̀ͥͬੰ̫͊ȸ᱋
໲ȹ͂൳̲ಕإ༹ͬဥ̞̞̀ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ḶȆ᜖ቕ ৣ࢒ ૙ྊ฽ ૙ྊ฽ إ୞
઀ٗȆ৬圑 ྫৣ إྊȄȤȄئ൳ إྊȄڸസ࡬฽ إྊȄڸസ࡬฽
ఱٗȆএḶ ྫৣ ࿉إྊȄȤȄആ૙࿡฽ȄȤ إྊ إྊ
ఱٗȆဲ ৣএ إྊ إྊȄڸᎵ৴฽ إᎵȄڸᎵ৴฽
ਔᴡȆὈຜ ྫৣ إྊ إྊᦰ斁൳ إྊ
੆ি ະৣ ૙ྊ฽ ૙ྊ฽
ಎရ 66 خৣ إྊȄת࿟ إྊȄথै斁
ಎရ 162 ྫৣ إྊȄಕ൳ إྊȄথै斁
(42)ੳ VKƝQJ
ȁȸᎢְȹئ໹਱჋૊ȆੵȪে૊୨ȫ઀ְͅȶੳȄහ࿟Ȅᓃ࿟ȄȤȷȄݲঅ਱্᭒ȆੳȪথ᭒୨ȫ
ͅȶੳ໅Ȅྌح࿟Ȅ࣪࿟ȄȤȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶੳȄᓄ࿟Ȫেᛏ୨ȫȄᓄ෗࣪ᔡੳȪথ᭒
୨ȫȷȃȶ̢̹ͥȷȶ̜̬ͥȷ͈փ̈́ͣ໹ᥣȄȶ̥̾ȷȶ̯ͥ͘ȷ͈փ̈́ͣݲᥣ̜́ͥȃ࡛యࢊ͉́
̴̞ͦ͜ VKƝQJ ̺̦Ȅȸ૧لলങȹ͉ͅȶෝ౜හȷȶෝઇ਋ȷ͈փྙ́ဥ̞ͣͦͥાࣣ͈ྌإ͂
̱̀ shèng̦ܱश̯̞ͦ̀ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́໹ᥣ͈ȶੳȷ̦ȶإੵȷ̯͂ͦȄȸথਬᅯȹ̷ͦ͜
ͬਥဥ̳̦ͥȄȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳́ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆୃ࠮ ໠ੳ ࿉إੵȄȤȄആጽ᭒฽ إੵ إੵ
ఱٗȆᣨ ໠ੳ إੵ إੵ ࠷ത໹୊
੸ᴡȆ࡚ು ະੳ ࿉إੵȄȤȄആ৆᭒฽ إੵ إੵ
ޡḦ ະੳ إੵ ໹ᥣ
ঊႹ ੳᘀ إੵ ݲᥣ
(43)જ VKČQJ
ȁȸᎢְȹષ२਱สࢸȆજȪਫ਼ࠊ୨ȫͅȶજ੤Ȅۧ੥ᔡȄᦱྴȄ޺ಎ๰ࡓ࢝ᬹȄ٨ᛸજಎȄȤȄ
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ྌ௳֔୨ȷȄષঅ਱᳾ȆજȪ௳֔୨ȫͅȶख़࿟Ȅૣ࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶજȄ
ࡘ࿟Ȫਫ਼ࠊ୨ȫȄજȄণ࿟Ȫଡ଼֔୨ȫȫȷȃ̴̞࡛ͦ͜యࢊ́Ȅȶજ̩ȷ͈փ͈ȶજȷͬ VKČQJȄȶજ
͙ͥȷ͈ փ ȶ͈જȷͬ [ӿQJ͂ឮإ̳͈ͥ͂൳̲᭜͙໦̫̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ ȶજ͙ͥȷ༷ ȶ͈જȷ
ͅ฽୨້̳̦ͬȄඵ਱ᇵུȂȸਬಕȹ͜൳̲̜́ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆࣀ៭ જ ଡ଼֔฽ ௳֔฽ ȿ
ጠি જ ৓֔฽ ৓֔฽
ၖ૾ જ ȿ ৓֔฽
(44)ঔ VKƯ
ȁȸᎢְȹષ໹ࡼ঑Ȇ䌳Ȫ৆঑୨ȫͅȶঔȄঔ୭ȄȤȄྌ৆䋬Ȃոựඵ୨ȷȄݲࡼựȆ᥄Ȫঔ౺୨ȫ
ͅȶঔȄօᔡȄ׌ַ࣐ঔ 64ȫȄྌ৆঑୨ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶঔȄ࣐࿟Ȫ৆঑୨ȫȄ
࣐ᐈᔡঔȪ৆䋬୨ȫȷȄᇊ๞ࣻ։إͅȶঔȄ୭෗ᔡঔȪ৆঑୨Ȅথੁੁᆉ䳢Ȅঔᄠಎᰐ 65ȫȫȄݞ
෗ᔡঔȪဧঢ୨Ȅথڳ෗ᬁᆎȄঔᄠಎ౓ 66ȫȫȷȃȸᎢְȹȸ᤼ᣘإᇊȹͦ͊͢ͅȄȶ̱̩ȷȶ୭̫ͥȷ
̞̠͂փྙ̈́ͣȶ৆঑୨ȷȪ੥༦঑ְȄ໹ᥣȫȄȶ͕̭̳̓ȷȶ̪͚͛ȷ̞̠͂փྙ̈́ͣȶঔ౺Ȫ৆
䋬ȫ୨ȷȪ੥༦ựְȄݲᥣȫȄȶ̤͐͢ȷ̞̠͂փྙ̈́ͣȶဧঢ୨ȷȪቐ༦Ȫঅ൝ȫঢְȪȸᎢְȹ
͉ựְȫȄݲᥣȫ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃȶ৆䋬୨ȷ͜ȶဧঢ୨ȷ͜ݲᥣ̺̦Ȅȶ৆঑୨ȷ͂ȶঔ౺
Ȫ৆䋬ȫ୨ȷ͈֑̞͉ᥣ಺ͅం̳̹̥ͥ͛ȄȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉́ᥣ಺́إܱ̱̞ͬ̀ͥȃสᇵ
ུ͉ೄإ́إܱ̳ͬȃ̤̈́Ȅ࡛యࢊ͉ VKƯ֚إ͈͙̜́ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ਔධȆڳᬁ ঔᄠ ࿉ո䋬฽ȄȤȄആශলȄئ൳ ո䋬฽ إ։
ਔධȆവ䳢 ঔᄠ ශল ȿ ȿ
ਔධȆവ䳢 ঔᄠಎႅ ශলȄೆո䋬฽ ȿ ȿ
ؐȆݚಎခཻ ঔঔ ශল ڸশ৭฽ ڸ৮
豳Ȇ൐५ ྊঔ ո䋬฽ ո䋬฽ إ։
઀ٗȆ䧳༕ ঔᄠ ո䋬฽Ȅئ൳ ո䋬฽ إ։
ఱٗȆᓷ჌ ঔᄠ ո䋬฽ ո䋬฽ إ։
ఱٗȆࣀ៭ ঔᄠ ո䋬฽ ո䋬฽ إ։
᳤࿟ ฎঔ ই䋬฽ ݲᥣ
ಎရ 174 ঔݞ ո䋬฽ ݲᥣ
ఱጠ 91 ঔ్ ශল ȿ
(45)૙ shí
ȁȸᎢְȹݲ্঎Ȇ։Ȫဧ၍୨ȫͅȶ૙Ȅ૽ྴȄۧခ酈૙ఀȄྌإ૚ȷȄවඵ਱অ૖Ȇ૙Ȫᄙႁ୨ȫ
64ȫۋȆᏁᅯ
65ȫਔධȆᆉ䳢
66ȫਔධȆڳᬁ
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ȶ֩૙ȄȤȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶॹ֐෗૙Ȫশႁ୨Ȅྲྀ૙໤࿟ȫȄᴺ֐෗૙Ȫإ
঳ȫȷȃȸᎢְȹ͉૽ྴͅဥ̞ͣͦͥȶ૙
̞
ȷ̱̥։إͬश̵̞̦̈́Ȅȸਬְȹݲ্঎Ȇ঳Ȫટ၍୨ȫ
઀ְ͈ȶ堞Ȅ୰໲ၺ࿟ȷ͈։ᵿল̱͂̀ȶ૙ȷͬश̵Ȅȸ௩ְȹ͜ȶո૙૙૽ȷ͂᱋̯ͦͥȶ堞ȷ
Ȫટ၍୨ȫ͈ئͅȶ૙Ȅ൳ષȄȤȷ̳͂ͥȃȶ堞ȷ͉ȶবȷ͈։ᵿল́ȄȸᎢְȹȸਬְȹ͈᱋݅
̥̥̠ͣͩͥ͜͢ͅȄȶ૙̵͓̯ͥȷȂȶၺȷ͈̈́̓փྙ̦̜ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹ͉ુဥإ͈වᥣ́
᭜ͦͥ͘ȶ૙ȷ͉ȶॹȪ̹͓͈͜ȫȷ͈փȄݲᥣ́᭜ͦͥ͘ȶ૙ȷ͉ȶᴺȪ૙໤̤̩ͬͥȫȷ͈
փ̺̳͂ͥȃȶإ঳Ȫટ၍୨ȫȷ́ ᭜ͦ͘ ȶͥ૙ȷ͉ ȶবȷͅ ᭜̧͚͓͈̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃȸ᱋໲ȹ
აࢊإ͉݅́Ȅȶ૙̵͓̯ͥȷ͈͕̥Ȅȶ஭૙ȷ͈ȶ૙ȷ̈́̓͜ͅȶإ঄ȷ້̦̫̞ͣͦ̀ͥȃȸথ
ਬᅯȹȂȸਬಕȹ͜ᥣ಺͉̩́̈́ȸ᱋໲ȹ͈ȶإ঄ȷͬਥဥ̳ͥȃ࡛యࢊ͉́೒ુ͉ shí͂᭜͚̦Ȅ
ȶ૽͈ͬ͜ͅ૙̵͓̯ͥȷ̞̠͂փྙ͈শ͈͙ sì͂ឮإ̳ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ؐȆݚಎခཻ ᅂ૙ ශলȄ֚׊Ȅആإ঄ ȿ ȿ
െȆခ䯴෗ല ૙෗ إ঄Ȅئ൳ إ঄ إ঄
૱Ȇᖴပ ո૙ِ إ঄Ȅಕ།ඤ൳ ȿ ȿ
豳Ȇ্࠮ ૙ِ إ঄ إ঄ إ঄
઀ٗȆ༝ന ૙ِ إ঄ إ঄ إ঄
઀ٗȆڙݡ ශ૙ إ঄ إ঄ إ঄
઀ٗȆᣨ᫁ ֩૙ إ঄Ȅ།ඤٯ൳Ȫথ੬᱋໲ȫ إ঄ إ঄
ఱٗȆ࢖ၟ ૙෗ إ঄ إ঄ إ঄
ᛸଽ ૙ إ঄ إ঄
᳤࿟ ૙ إ঄ إ঄
੆ি ૙ ශলȄȤȄ֚إ঄ȄȤ إ঄
ޡḦ ૙ະ إ঄ إ঄
ޡḦ ૙ ȿ إ঄
ޡḦ ૙ᘚ ශল إ঄
ޡḦ ஭૙ إ঄Ȅྌශল إ঄
࠻࿚ ૙ ශলȄྌإ঄ ȿ
ုى ૙ຳ إ঄ ȿ
๷ঊ ি૙ إ঄ إ঄
(46)ঀ VKӿ
ȁȸᎢְȹષ჋গȆঃȪமআ୨ȫȶঀȄ࿨࿟Ȅ႓࿟ȷȄݲ্঎ȆᵗȪம၍୨ȫȶঀȷ݅ಕ̱̈́ȃȸ᤼
ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶঀȄྵ ࿟Ȫ஭আ୨ȫȄ੿ྵ৪ᔡঀȪ஭ম୨ȫȷȃȸᎢְȹȸ᤼ᣘإᇊȹ
ͥ͂͢ͅȄȶঀ̠ȷȂȶঀ࿨̳ͥȷ̞̠͂փྙ̈́ͣષᥣȄȶঀ̞ȷȶঀ৪ȷ̞̠͂փྙ̈́ͣݲᥣ̺
̞̠̭̦͂͂̈́ͥͅȄȸ᱋໲ȹ̷͉͈́ఈȶঀ̞̳ͥȷ̞̠͂փྙ͈൲ত͜ͅݲᥣ͈ȶਫ਼၍฽ȷ
̞̠͂฽୨້̦̩ȃȸਬಕȹ͉ ฽୨̩́̈́ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ࡛యࢊ́ ȶ͉ঀ୯ȷȶఱঀȷ̈́ ̓ ȶ͈ঀȷ
́͜ VKӿ͂ឮإ̳ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
᳤࿟ ঀ؃ ਫ਼၍฽ ݲᥣ
ঊႹ ঀ؃ ਫ਼၍฽ ݲᥣ
ঊႹ ঀ؃ ਫ਼၍฽ ݲᥣ
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࠻࿚ ঀ৪ ਫ਼၍฽Ȅئݞಕ൳ ݲᥣȄئ൳
(47)୰ VKXǀ
ȁȸᎢְȹݲ਱२ऱȆ稅Ȫᄞ芮୨ȫ઀ְͅȶ୰Ȅ୰ညȷȄව਱্ᩉȆץȪᎵୱ୨ȫ઀ְͅȶ୰ȄହȄ
ȤȄྌ৐ȁȂই銳ඵ୨ȷȄ୰Ȫ৐ȁ୨ȫͅȶ࣬࿟Ȅ᱋ྴᔡȄ୰৪੆࿟Ȅ୹੆૽փ࿟Ȅྌץ稅ඵإȷȃ
ȸᎢְȹ͉ͅȄ඾ུۧলإ́͜ᇩ༆̯ͦͥȶဋ୰ȷ͈̈́̓ȶ୰
Δͼ
ȷȄȶະྊ୰ࡡȷ͈ȶ୰
΀Μ
ȷȄુ ဥ͈ȶ୰
̩ȷ̞̠͂ાࣣ͈ȶ୰
ΓΜ
ȷͅጸᑄ̳ͥ२إ̦श̤̽̀ͤȄ࡛యࢊ̷ͦ͜ͅͅጸᑄ̳ͥ shuìȂyuèȂ
VKXǀ͈ឮإ̦̜ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ Ȇ֚ᇊল൳إ։ͅȶ୰Ȅ᱋࿟Ȫ৐୩୨ȫȄ୰ȄᏞ࿟ȪإץȫȄ୰Ȅ
ৡ࿟Ȫإ稅ȫȄ୰Ȅٜ ࿟Ȫഫڰ୨Ȅօဥ୰ᕗᕟ 67ȫȫȄ୰Ȅἅ࿟Ȫශנ୨ȄᠡȄኈً߯ঌȄ௱ߺ૽৥Ȅ
ആࢫ଼ᔡȄঌ৪૽෗ਫ਼࢐၌ি࣐ߺ෗ᆩȄ߯ ঊྫ࡬ະᙴᬏᛑȄ৹ᙴᬏȄ௱ঔᐈոև୰࿟ 68ȫȄྌශলȫȷȃ
ȸ᤼ᣘإᇊȹ͉ͅ२إ͈͕̥Ȅȸਔօȹ̈́̓ͅࡉ̢ͥȶ౎ȷͅ೒̲ͥإ͂ȸ᱋໲ȹ͉́ਔᠡإ݅
͈౷ۗȆংঌȶᛸ୰ȷ͈ȶ୰ȷ͈͙ͅࡉ̢ͥȶශנ୨ȷͬᓃ̬ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶץȷͅ೒̲
ͥȶ୰ȷͅȶإץȷȄȶৡ
̓͞
ͥȷ͈փ͈ȶ୰ȷͅȶإ稅ȷȪ֚ؿਫ਼ȶইנ฽ȷȫ̞̠͂إ້̫ͬȄȸথ
ਬᅯȹȂȸਬಕȹ̴̷̞ͦͦͬ͜൩ਥ̱̞̀ͥȃ69ȫ70ȫ71ȫ72ȫ73ȫ74ȫ75ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆ௜᪯ ௱୰ إץ إץ إץ
੶ධȆ۫ᖁ ୰ఀ 69ȫ ུխै࿔Ȅྌै脫൳Ȅই銳฽ ই銳฽ إ୕
䥝Ȇ擊ࡻ ଼୰ إץ ȿ ȿ
䥝Ȇ᳾੫ خ୰ 70ȫ ུྌैץȄ࿉ؐȤإץȄȤȄആȤإ
ইץ฽
إץ إץ
䥬Ȇ೰෗༷ಎ ୰ᄠ 71ȫ ࿉ইנ฽ȄȤȄആශলȄȤ ইנ฽ إ୕
מȆ୧૽ ୰ᄠ 72ȫ ུխै稅Ȅ࿉ই稅฽ȄȤȄആै䵐Ȅ
إଛȄȤ
ই銳฽ إ୕
ೊȆڼႅ ୰ᄠ 73ȫ إ稅 إ୕ إ୕
௎Ȇ᪆᪜ ᗹ୰ 74ȫ إ稅ȄȤȄފְශল إ୕Ȅڸ࿶䙺฽ إ୕Ȅڸ࿶䙺฽
઀ٗȆ⣜༕ ୰ إץ إץ إץ
઀ٗȆസ૽আ ະ୰ إץ إץ إץ
ఱٗȆ៧ᩛ ୰෗ 75ȫ إ稅ȄȤȄ֚إఈڰ฽ إ脫 إ౎
ጠি ྊ୰ إץ ୰Ȃץ൳
࢖࿠ಿ ঊ୰ إץ إץ
᳤࿟ ະ୰ إץ إץ
67ȫ࿎
68ȫȸਔᠡȹ౷ۗȆং巿
69ȫ࿉ᅯȶ୰Ȅৡ࿟ȷ
70ȫആ᡻͉ȶ୰ᑂȷ̞̾̀ͅȶᝰै୰᱋ȷ̳͂ͥȃ
71ȫആ᡻ȶ୰ᄠ߬നȄޗྦྷؾᠹྩ෠ݢ࿟ȷ
72ȫആ᡻ȶ୰ᝰै䵐ȷ
73ȫആ᡻͉ȶ୰ȷͬȶ୰ৡȷͅ౾̧̢۟̀᱋̳ȃ
74ȫആ᡻ȶ୰စৡ௳࿟ȷ
75ȫ࿉ᅯȶ୰Ȅ৥࿟ȷ
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᳤࿟ ະ୰ إץ إץ
ঊᤩ ྫ୰ إץ ȿ
୶ૺ ະ୰ إץ إץ
ঊႹ ৪୰ إץ إץ
ঊႹ ඳ୰ إץ إץ
ုى ະ୰ إץ إץ
ṇᔡ ௱୰ إץ إץ
ಎရ 173 ະ୰ إץ إץ
(48)ః VǌQ
ȁȸᎢְȹ͉ͅȶএᙧ୨ȷȪષ໹ඵ਱२ऌȫ֚إ̱̥ࡉ̢̞̦̈́Ȅȸ᤼ᣘإᇊȹᇵࡼȆᇊল൳إ
։͉ȶఃȄঊ෗ঊ࿟Ȫএ࿝୨ȫȄఃȄਜ਼࿟ȪإఇȄᠡఃఀު࿟ 76ȫȫȷ͂ȄȶఇȪxùnȫȷͅ೒̲ͥȶఃȷ
͈إͬश̵ͥȃȸ᱋໲ȹ͜ȶఇȷͅ೒̲ͥȶఃȷ̞̾̀ͅೄإ́إܱ̳ͬȃȸথਬᅯȹ͜൳̲̺
̦Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳́ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
豳ȆჅᮣ ࢖ః ࿉ශলȄȤȄആإఇ إఇ إఇ
ఱٗȆ໲ؐခᥣ ఃཝ ؐ૭࿉ශলȄȤȄആإఇ ȿ ȿ
੆ি ະః إఇ ݲᥣ
࠻࿚ ࡞ః إఇ ݲᥣ
࠻࿚ ະః إఇ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ఃո إఇ ݲᥣ
ုى ະః إఇȄئ൳ ݲᥣ
ုى Ȫະఃȫ ȿȪષ໲ȶະఃȷ᱋໲ ȶͅإఇȄئ൳ȷȫݲᥣ
(49)ؐ wáng
ȁȸᎢְȹئ໹਱ုȆؐȪַ༷୨ȫͅȶఱ࿟Ȅ߯࿟ȄȤȄྌַᬬ୨ȷȄݲঅ਱֚ᚑȆ墆Ȫᄠ༶୨ȫ
઀ְͅȶؐȄ෦ؐȄྌେ࿟Ȅྌᄠ༷୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶؐȄ߯࿟Ȫᄠ༷୨ȫȄ
߯ခഛئᔡؐȪᄠ༶୨ȫȷȃ߯৽͈փ͈ȶؐȷ͉໹ᥣȄȶ߯ႉ̳ͥȷ̞̠͂փྙ͈ȶ̹ؐͤȷ͉
ݲᥣ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ݲᥣ͈ȶؐȷͅ฽୨້̫ͬȄඵ਱ᇵུ͜฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུ͉ᥣ಺Ȃ
ೄإ́Ȅȸಎရડ߉ȹ͉ᥣ಺́إܱ̳ͬȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆࣀ៭ ؐࣻ ශলȄȤȄ੭ᄠޙ฽ ශলȄխᄠᆣ฽ ශলȄݲᥣ
ఱٗȆئ໌ ଼ؐ ශলȄྌᄠޙ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆโ ؐ ȿ إ؉Ȅڸශল إᏈȄڸශল
ਔᴡȆᓹഛခ଼
ྵ
଼ؐ ؐශলȄ੭ᄠޙ฽ ȿ ȿ
ਔᴡȆቨ䆪 ଼ؐ ශলȄྌᄠޙ฽ ȿ ȿ
੸ᴡȆ࡚ು ໌ؐ ᄠޙ฽Ȅྌශল ȿ ȿ
ঊႹ ؐ৪ ᄠޙ฽Ȅྌශল ȿȪٜ৷͉ශলȫ
ಎရ 80 ೏ؐ ᄠޙ฽Ȅಕ೏ؐ൳ ݲᥣ
76ȫȸᠡܱȹጠܱȃആಕͅȶఃစޕਜ਼࿟ȷȃ
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ಎရ 155 ؐഛئ ᄠޙ฽Ȅྌශল ݲᥣ
(50)ᛸ wéi
ȁ࡛యࢊ́ ȶ͜ᛸ
̈́
̳ȷȶ̳ͥȷ͂ ̞̠փྙ͉́ wéiȄȶᛸ
̹͛
ͅȷ͂ ̞̠փྙ͉́ wèi͂ឮإ̳̦ͥȄȸᎢ
ְȹ́͜ષ໹ࡼ঑͈ȶᛸȷȪ㉶঑୨Ȅݲࡼựȶᛸȷ͈ྌ୨͉࿖ܓ୨ȫ͂ݲࡼự͈ȶᛸȷȪᄠᅲ୨Ȅ
ષ໹ࡼ঑ȶᛸȷ͈ྌ୨͉ؐᅲ୨ȫ̦श̞̱̽̀ͥȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋͜ͅȶᛸȄ௮࿟Ȫտ঑୨ȫȄ
௮িခਫ਼ᏎᔡᛸȪᄠܺ୨ȫȷ̜͂ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶශলȷ͉໹ᥣ͈༷́Ȅȶᛸ
̹͛
ͅȷ͈༷ͅ฽୨
້̦̩ȃඵ਱ᇵུ͉ȸ᱋໲ȹ͈฽୨ͬ൩ਥ̳̦ͥȄสᇵུȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺́إܱ̳ͬȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇ᳾੫ ෗ᛸ ᄠᅲ฽ȄȤȄխශল ȿ ȿ
䥬Ȇ௖ஹ ᛸ ȿ ڸࢁؽ฽ ڸࢁة฽
מȆฌᆎ ᛸؐ ᄠᅲ฽ȄྌශলȄಕئᛸؐ໼൳ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
מȆฌᆎ ᛸယ ᄠᅲ฽Ȅխශল ȿ ȿ
ؐȆᆉᛷ ᛸ ȿ ڸࢁؽ฽ ڸࢁؽ฽
െȆभႜ ᛸ࡞ ᄠᅲ฽ȄխශলȄئ໲ٯ൳Ȅུխै
ᅲল๱
ȿ ȿ
豳Ȇ্࠮ ᔡᛸ Ȫئȫᄠᅲ฽Ȅ֚᭜ȤȪئȫශল ȿ ȿ
ఱٗȆᷔ鷖 ᅂᛸ ᄠᅲ฽ȄȤȄފ߉ශল ڸࢁؽ฽ ڸࡳؽ฽
ఱٗȆဲ ᛸ ȿ ڸࢁؽ฽ ڸࢁؽ฽
ఱٗȆ׌ۧ ᛸِ ᄠᅲ฽ ᄠᅲ฽ ࠷തݲ୊
ఱٗȆ܀ዛ ᛸ܀ ᄠᅲ฽ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
ጠি ᛸ૽ ᄠᅲ฽Ȅྌශল ݲᥣ
ส佾 Ȫᛸႁȫ ȿ ݲᥣ
ส佾 ᛸᆌ ᄠᅲ฽Ȅྌශল ȿ
᳤࿟ ᛸఀ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
᳤࿟ ஝ᛸ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
੆ি ᛸᖱ Ȫ໼ȫශলȄȤȄུ խै嬀Ȅإݳܓ฽Ȅ
๱
ȿ
੆ি ᛸ᫆ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
੆ি ᛸ൳ ᄠᅲ฽ ȿ
୶ૺ ෗ᛸ ᄠᛸ฽ ݲᥣ
୶ૺ ᛸ෗ ᄠᅲ฽Ȅྌශল ݲᥣ
ঊႹ ຿ᛸ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
࠻࿚ ᛸᎃ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ᛸཝ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
ಎရ 84 և ȿ ݲᥣ
(51)໳ wén
ȁȸᎢְȹષ໹ඵ਱໲Ȫྫ໦୨ȫͅȶ໳Ȅ୰໲ᔡ౶ᥣ࿟Ȅྌإ࿚ȷȄݲඵ਱२࿚Ȫཌ׋୨ȫͅȶ໳Ȅ
ྴోȄথᔡȄ႓໳႓བ 77ȫȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇͅ ȶ໳Ȅᥛᥣ࿟Ȫཌ໦୨ȫȄᥣย؃ٸᔡ໳Ȫཌ׋୨Ȅ
77ȫఱٗȆᇵՒ
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থᥣ໳ᄠഛ 78ȫȄྌᔡ႓໳ະᎃ 79ȫȫȷȃુဥ݅̈́ͣ໹ᥣȄȶ႓໳ȷ͈̠͢ͅȶྴᥣȷ͈փ́ȶ໳̢̭ȷ
͂᭜͚ાࣣ͉ݲᥣ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ȶ႓໳ȷȶᥣ໳ȷ̈́̓ݲᥣ́᭜͚ȶ໳ȷͅȶإ࿚ȷ͂ೄإ
́إ້̳̦ͬȄȸথਬᅯȹ̷ͦͬ͜ਥဥ̳ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆ৬ࢲ ခ໳ إ࿚ إ࿚ إ࿚
઀ٗȆ೧ྺ ᥣ໳ إ࿚ إ࿚ إ࿚
઀ٗȆฒل ᥣ໳ إ࿚ إ࿚ إ࿚
ఱٗȆ໲ؐ ႓໳ إ࿚ إ࿚ إ࿚
ఱٗȆᇵՒ ႓໳ إ࿚Ȅུྊै࿚ إ࿚ إ࿚
ఱٗȆỷ  ໳ᄠ إ࿚ إ࿚ إ࿚
ఱٗȆࢺۧ ႓໳ إ࿚ إ࿚ ࠷തݲ୊
(52)ئ xià
ȁȸᎢְȹષ२਱ࡼ෯ȆئȪࡳٗ୨ȫͅȶᮃ࿟Ȅݲ࿟Ȅࢃ࿟Ȅೲ࿟Ȅࣛ࿟ȷȄݲঅ਱䜿ȆصȪࡳٙ୨ȫ
઀ְͅȶئȪ࣐ئȄྌࡳٗ୨ȫȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإ݃ईͅȶݳ๚೰ᵿᔡئȪࡳᮁ୨ȫȄ
ুષিࣛᔡئȪࡳر୨ȫȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹͅ ͥ͂͢Ȅȶئ
̱̹
ȷȶئ
͂͜
ȷ̈́ ̓ྴত̈́ͣષᥣȄȶئ
̤
ͤͥȷȶئ
̩̺
ͥȷ
̈́̓൲ত̈́ͣݲᥣ͈̠́͢Ȅȶષȷ͂൳အ͈᭜͙໦̫̦̜̦ͥȄȶષȷ͂൳အȄృإ̜̹́ͥ͛
̥࡛యࢊ͉́ xià֚إ͈͙̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ́ ͜ྴত ȶ͈ئȷͅ ȶශলȷȄ൲তͅ᭜ ȶ͚ئȷͅ ȶᰔ
ر฽ȷ̞̠͂ݲᥣ͈฽୨້̳ͬȃඵ਱ᇵུ͉ȸ᱋໲ȹͅ൳̲ȃสᇵུ͂ȸਬಕȹ͉฽୨̩́̈́
ᥣ಺́إͬা̳ȃ80ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆभᩜ Ȫ牖ȫئ ශলȄފְ௱إ࡫Ȅࢃٯ༶ࣻ ڸࢃࡼ฽ ڸࢃࡼ฽
઀ٗȆڙݡ ࣊ئ 80ȫ ᰔر฽ȄȤȄྌශল ᰔؾ฽ ݲᥣ
܏ໟ ոئ ᰔر฽ ݲᥣ
(53)ذ xià
ȁȸᎢְȹષ२਱ࡼ෯ȆئȪࡳٗ୨ȫ઀ְͅȶذȄఱ࿟Ȅྌ੨ذȄྊਗྴȄ૱ፆષߴۧ໦ȷȄݲ
অ਱䜿ȆصȪࡳٙ୨ȫ઀ְͅȶذȄ੉ذȄྌࡳٗ୨ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶذȄ
ఱ࿟Ȫࡳٗ୨ȫȄذȄ࿐࿟Ȫࡣٗ୨Ȅᠡذ஫ඵ໤Ȅᓚఀր࿟ 81ȫȫȷȄᇵ჋Ȇᇊলإ݃ईͅȶঅ༷
ᎢఱᔡذȪࡳᮁ୨Ȅಎذ࿟ȫȄ᨝໤େఱᔡذȪࡳر୨Ȅൃذ࿟ȫȷȃܬ୯͈ȶذȷ͉ݲᥣȄȶఱ࿟ȷ
̲͂߱ͣͦͥȶذȷȂȶಎذȷ͈ȶذȷ͉ષᥣ͈̠̜́ͥ͢ȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶఱ࿟ȷ̲͂߱ͣͦ
ͥȶذȷȄؐಱྴȄȶঊذȷȂȶذຍȷ͈ȶذȷͅȶ࡫ٗ฽ȷȂȶࡳٗ฽ȷ̞̠͂฽୰້̳ͬȃඵ਱
78ȫ઀ٗȆ೧ྺ
79ȫఱٗȆ໲ؐȄఱٗȆࢺۧ
80ȫആ᡻͉ȶผ࣊ئ֒ȷͬȶྫ࣊ࡊݹոᠡ๚ئ୶૽ȷ͂᱋̳ȃ
81ȫȸᠡܱȹጠܱ
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ᇵུ͜฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུ͉ᥣ಺ͬဥ̞̞̀ͥȃ̤̈́Ȅృإ̜̹̹̥́̽͛Ȅ࡛యࢊ͉́
లঅᥣ͈ xià֚إ͈͙̜́ͥȃ82ȫ83ȫ84ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
૱Ȇᖴပ ذ 82ȫ ࡳٗ฽ ȿ ȿ
ೊȆڼႅ ذຍ ࡫ٗ฽ ࡫ٗ฽ ષᥣ
ఱٗȆࣀ៭ ֐ذ ࡫ٗ฽Ȅئ໲ಿذ 83ȫ໼ಕ൳Ȫᅯ᱋໲ȫȪᅯ᱋໲ȫ Ȫᅯ᱋໲ȫ
ఱٗȆ൤ ذ࢝ ࡫ٗ฽ ȿ ȿ
ਔᴡȆশᰤ শذ 84ȫ ࡫ٗ฽ ࡫ٗ฽ ȿ
ਔᴡȆএ໲ শذ ࡫ٗ฽ ȿ ȿ
ጠি ঊذ ࡫ٗ฽ ȿ
ᛸଽ ؃ذ ࡫ٗ฽Ȅᴽոփݥ෗ ȿ
(54)୶ [LƗQ
ȁȸᎢְȹئ໹֚୶Ȫவஜ୨ȫͅȶ୶ࢃ࿟ȄྌହȄȤȤȄྌவஒ୨ȷȄݲ२਱ඵᳵȪவന୨ȫ઀
ְͅȶ୶Ȅ୶ࢃȄစ娣姒ȄྌହȄ੄ع൐Ȅྌவஜ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ୶Ȅ
ஜ࿟Ȫএഛ୨Ȅጸࢃ෗ᠲȫȄஜ෗ᔡ୶Ȫএࡉ୨ȄথᅯȄ௖൵ஜࢃᔡ୶ࢃ 85ȫȫȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹͅ ͥ͂͢Ȅ
ȶ୶ȷ̈́ͣ໹ᥣȄȶ୶̴ͭͥȷ̈́ͣݲᥣ͈̠̜́ͥ͢ȃȸ᱋໲ȹ́͜൲তͅݲᥣ͈฽୨້̦̩̦Ȅ
สᇵུȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ86ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆ઀༕ ୶Ȫ෗ȫ வஒ฽ வஒ฽Ȅڸவᔃ฽ ݲᥣȄڸவᔃ฽
ఱٗȆᣨ ୶ 86ȫ வஒ฽ ௳ஒ฽ ݲᥣ
ఱጠ 78 ୶ࢃ ȿ ݲᥣ
(55)஛ [LƗQ
ȁȸᎢְȹئ໹ඵ୵Ȫ௖ட୨ȫͅ ȶ஛Ȅ஛ࠩ࿟Ȅ஝࿟ȄȤȷષඵ਱ส䚞Ȫ௳ᙛ୨ȫͅ ȶ஛Ȅઁ ࿟ȷ87ȫȄȸ᤼
ᣘإᇊȹᇵঅȆᇊল൳إ։ͅȶ஛Ȅݿ࿟Ȅ஝࿟Ȫ௖ட୨ȫȄ஛Ȅઁ࿟Ȫ௳ᙛ୨ȫȷ̞̞͂Ȅ࡛య
ࢊ́͜ȶ૧஛ȷ͈ȶ஛ȷ͉ [LƗQȄȶઁ̞̈́ȷ̞̠͂փྙ͈ȶ஛ȷ͉ [LӽQ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶઁ
̞̈́ȷ͈ȶ஛ȷͅ฽୨້̧̦Ȅඵ਱ᇵུ͉฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺
ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇ૧ᦪ ະ஛ ওᮮ฽Ȅആ஝࿟ȄȤȄջആྌإ୵ ওᮮ฽Ȅڸேগ฽ ওᙛ฽Ȅڸேগ฽
82ȫ࿉ᅯȶذȄఱ࿟ȷ
83ȫ࿉ᅯ͉ȶذȷͬȶఱȷ͂᭜̢͙̥Ȅആ᡻͉ȶذȄ੨ذȷ̳͂ͥȃ
84ȫ࿉ᅯȶذȄఱ࿟ȷ
85ȫȸ࿉থȹఱٗȆᣨȶထᔡခ୶ࢃȷᅯȶ௖ൽஜࢃᔡ୶ࢃȷȄ̹͘ȸં੥ȹ߯奭ȶ୶ࢃȷ᱋໲ͅȶ࿉থᅯ׊Ȅ
௖൵ஜࢃᔡ୶ࢃȷ
86ȫષಕ४ચȃ
87ȫ̹͘Ȅݲ२਱२஌Ȫজ஋୨ȫͅȶ஛Ȅହ࿟Ȅུإ໹ᥣȷȃ
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ആȆလ෗କ ਞ஛ ௳ᙛ฽ȄȤȄಕئ൳ ௳ᙛ฽ ષᥣ
઀ٗȆᨸ᧮ ஛ྦྷ ௳ᙛ฽ ௳ᙛ฽ ષᥣ
઀ٗȆཤ५ ஛ِ ௳ᙛ฽Ȅೆ׊ആإ୵ ௳ᙛ฽ ȿ
઀ٗȆ৬圑 ஛ِ ௳ᙛ฽Ȅ੭إ୵ ௳ᙛ฽ ȿ
઀ٗȆ䊭෗ل ஛خ ௳ᙛ฽ ௳ᙛ฽ ષᥣ
ఱٗȆࣀ៭ ஛ ௳ᙛ฽Ȅྌإ୵ ௳ᙛ฽ ȿ
ఱٗȆ൤ ஛࣪ ௳ᙛ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆဲ ஛ະ ௳ᙛ฽ ௳ᙛ฽ ષᥣ
ఱٗȆᛏྦྷ ྦྷ஛ ௳ᙛ฽ ௳ᙛ฽ ષᥣ
ጠি ஛ ୵஝฽ ષᥣȄئ൳
ၖ૾ ஛៭ ୵஝฽ ષᥣ
᳤࿟ ྦྷ஛ ୵஝฽ ષᥣ
᫆᳻࢖ ஛ ୵஝฽ ષᥣ
ಎရ 10 ྦྷ஛ ௳ᙛ฽Ȅئݞಕ൳Ȅᤩ࿟ ષᥣȄئ൳
ఱጠ 59 ஛៭ ୵஝฽Ȅಕ൳ ષᥣ
(56)௖ [LƗQJ
ȁȸᎢְȹئ໹਱ Ȇု᫱Ȫ௳ၻ୨ȫ઀ְͅȶ௖Ȅވރ࿟Ȅ៧ণ࿟ȄȤȄྌ௳ၮ୨ȷȄݲঅ਱֚ᚑȆ௖Ȫ௳
ၮ୨ȫͅȶণ࿟Ȅ੩࿟Ȅ຺࿟ȄȤȄྌ௳ၻ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإୄృͅȶ௖Ȅވ࿟Ȫ௳
ၻ୨ȫȄވ੩ᔡ௖Ȫ௳ၮ୨ȫȷȃ࡛యࢊ́͜ȶ̹̦̞ͅȷ͈փ̈́ͣ [LƗQJȄȶ੩̫ͥȷ͈փ͞ȶथ௖ȷ
͈ȶ௖ȷ̈́ͣ xiànǵ̜ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶ௖
͙
ͥȷȶ௖
̹̳
̫ͥȷȶथ௖ȷ͈փ͈ȶ௖ȷͅ฽୨້̧̦Ȅ
ඵ਱ᇵུ͜฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུȂȸਬಕȹ̷͉ͦͬᥣ಺ܱ̳́ȃ88ȫ89ȫ90ȫ91ȫ92ȫ93ȫ94ȫ95ȫ96ȫ97ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥬Ȇ௖ஹ ௖ஹ 88ȫ ௳ၮ฽Ȅ།ඤ൳ ௳ၮ฽ ݲᥣ
઀ٗȆะ࿐ ௖๞ 89ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ୯ධ५ ௖঺ 90ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ઀༕ ௖๞ 91ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
઀ٗȆঅ࠮ ௖๞ 92ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ䯾ᗍ ఀ௖ 93ȫ ශলȄ֚׊Ȅആ௳ၮ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆ୆ྦྷ ခ௖ 94ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ࢖ၟ ௖ఀ 95ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ఱٗȆဲ ௖ह 96ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ߬਴ ఀ௖ 97ȫ ࿉ශলȄȤȄആ௳ၮ฽ ௳ၮ฽Ȅڸ໹ᥣ ݲᥣȄڸ໹ᥣ
88ȫ࿉ᅯȶ௖Ȅণ࿟ȷ
89ȫആ᡻ȶ௖Ȅণ࿟ȷ
90ȫആ᡻ȶ௖Ȅণ࿟ȷ
91ȫആ᡻ȶ௖Ȅণȷ
92ȫആ᡻ȶ௖Ȅণ࿟ȷ
93ȫ࿉ᅯȶ௖Ȅৗ࿟ȷȄആ᡻ȶ௖Ȅণ࿟ȷȃ
94ȫആ᡻͉ȶခ௖෗ൽȷͬȶခࡉ੩෗ൽȷ͂᱋̳ȃ
95ȫആ᡻͉ȶ௖ȷͬȶᬏ௖ȷͅ౾̧̢۟̀᱋̳ȃ
96ȫആ᡻ȶ௖Ȅ੩ȷ
97ȫ࿉ᅯȶ௖Ȅৗ࿟ȷȄആ᡻ȶ௖Ȅ੩࿟ȷ
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ఱٗȆ׌ۧ ະ௖ 98ȫ ࿉ශলȄആ௳ၮ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆ܀ዛ ௖ᓛ 99ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ੶ᓻ ِ௖ 100ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ਔᴡȆὈຜ ᴫ௖ 101ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ਔᴡȆ䧚 ௖֋ 102ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽
ਔᴡȆ䧚 ௖ ȿ ൳ષ ൳ષ
੸ᴡȆಿឮ ௖ാ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ȿ
ส佾 ௖֋ ௳ၮ฽ ݲᥣ
୶ૺ ઀௖ ௳ၮ฽ ݲᥣ
࠻࿚ ྌ௖ ௳ၮ฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ௖঍ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ܬঙ ௖៭ ௳ၮ฽ȄȤȄئ௖ຳঊ൳ ݲᥣȄئ൳
ಎရ 196 ௖ह ௳ၮ฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
98ȫ99ȫ100ȫ101ȫ102ȫ
(57)࣐ xíng
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ֚Ȇᇊল൳إ։Ȇ࣐໐ͅȶ࣐Ȅ༜ଦ࿟Ȫ࡫ࢪ୨ȫ࣐ȄႥ࿟Ȫࡳ࣠୨ȫ࣐Ȅ૽
ਫ਼ঔ࿟Ȫئ࿈୨ȫ࣐࣐Ȅ࣠ޒ࿟Ȫ࡫Ⴢ୨ȄაࢊঊႹ࣐࣐ 103ȫȫȷȄᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ࣐Ȅ၎࿟Ȫ࡫
ࢪ୨ȫȄ၎ᰅᔡ࣐Ȫئ࿈୨Ȅխ၎িခਫ਼ख़ণȄྊᔡ࣐ȫȷ̞̠͂ȃྌȄȸᎢְȹئ໹਱֚െȆ࣎Ȫࡳ
჊୨ȫ઀ְͅȶ࣐Ȅࡾ࿟ȄႥ࿟ȷȄئ໹਱ඵࢪȆ࣐Ȫ࡫ࢪ୨ȫͅȶ࣐༜࿟Ȅഐ࿟Ȅ؉࿟Ȅݲ࿟ȄȤȷȄ
ݲঅ਱ඵൊȆሌȪئჂ୨ȫ઀ְͅȶ࣐ȄষలȷȄݲঅ਱२דȆ࣐Ȫئࢵ୨ȫͅȶࠊᰅȄྌম࿟Ȅ
࡞࿟ȷȃ࡛యۧࢊ́ ȶ͉࡫ࢪ୨ȷͅ ጸᑄ̳ͥ xíngȄȶࡳ࣠୨ȷȶࡳ჊୨ȷͅ ጸᑄ̳ͥ hángȄȶ࡫Ⴢ୨ȷȶئ
Ⴢ୨ȷͅ ጸᑄ̳ͥ hàng͈إ͈֑̞͉ంह̱Ȅȶئ࿈୨ȷȶئࢵ୨ȷͅ ጸᑄ̳ͥ xìng ȸ͉૧لলങȹȸ࡛
యۧࢊতങȹ̈́ ̓ͅྴত ȶ͈࣐ևȷ͈ փྙ́ဥ̞ͣͦ ȶ࣐ͥȷ͈ ȶݰ᭜ȷ͂ ̱̀श̵̞ͣͦ̀ͥȃ
փྙ͜ hàng͈͕̥ ȸ͉૧لলങȹȸ࡛యۧࢊতങȹͅ ܱश̯͈ͦͥ͂͜ጸᑄ̳ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ ȶ࣐
ևȷͬփྙ̳ͥȶ࣐ȷ͉ͅȶئ࿈฽ȷȄȶႥȷ͈փ͈ȶ࣐ȷ͉ͅȶ࡫჊฽ȷ͂฽୨́إ້̳̦ͬȄ
สᇵུ͉ೄإ͂ᥣ಺Ȅȸਬಕȹ͉ ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ୶ૺ། ȶ͈࣐࣐ශ̹ͤȷ͈ȶ࣐ȷͅ ̞̾̀ ȸ͉᱋໲ȹ
ȶ͉ࡳჂ฽Ȅ࣠ཞȄխ࡫჊฽ȷ͂ ݲᥣ͂໹ᥣ͈ඵ୨ͬݷ̬Ȅȸਬಕȹ͉ ݲᥣ ȶ͈ࡳჂ฽ȷͬ नͥȃ104ȫ105ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ਔධȆᇵী ਔ࣐ 104ȫ ࡫ࢫ฽ ڸ࡫჊฽ ڸ࡫჊฽
䥝Ȇဎ᳣ ඃ࣐ ئ࿈฽Ȅئಕٯ൳ ئ࿈฽Ȅڸ࡫჊฽ ئ࿈฽Ȅڸ࡫჊฽
䥝Ȇཤ໓ ൳࣐ 105ȫ إ࣑ ڸ࡫჊฽ ڸ࡫჊฽
98ȫആ᡻͉ȶࡳະ௖ȷͬȶةະ੩ِȷ͂᱋̳ȃ
99ȫആ᡻ȶ௖Ȅণȷ
100ȫᅯ᡻ͅȶ௖ȷ͈ٜ᱋͉̞̦̈́Ȅ஭͉ȶ௖ȷͬȶণȷͅ౾̧̢ٜ۟᱋̳ͥȃ
101ȫ࿉ᅯȶ௖Ȅ੩࿟ȷ
102ȫ࿉ᅯȶ௖Ȅ੩ȷ
103ȫ୶ૺȃئ໲४ચȃ
104ȫ࿉ᅯȶ࣐ȄႥ࿟ȷ
105ȫ࿉ᅯȶ࣐Ȅൽ࿟ȷ
－ 109 －
ȸᣘങ᱋໲ȹ͂ਁᛤಕإ
מȆᘖ ຐ࣐ ئ࿈฽ ئ࿈฽Ȅڸ࡫჊฽ ݲᥣȄڸ࡫჊฽
ആȆఱ਻ᄠന ࣐ᷘ ࡫჊฽ ࡫჊฽ إࢶ
ᶜȆᘤᘰᙀ ࢖࣐ 106ȫ ࡫჊฽ ࡫჊฽ إࢶ
െȆ඀ֵ ඀࣐ ࡫჊฽ ࡫჊฽ إࢶ
૱Ȇؕು ಏ࣐ 107ȫ ࡫჊฽Ȅئٯ൳ ࡫჊฽ إࢶ
豳Ȇ൐५ ࿔আ࣐ ࿉إ࣑ȄആإᱤȄؐ࡫࣠฽ ࡫჊฽ إࢶ
઀ٗȆ৅ྺ ਔ࣐ 108ȫ ࿉ශলȄȤȄആࡳ჊฽ ڸ࡫჊฽ ڸإࢶ
઀ٗȆ჋࠮ ߼࣐ ࡫჊฽ ڸ࡫჊฽ ڸ࡫჊฽
઀ٗȆఱ൐ ਔ࣐ 109ȫ ࡫჊฽Ȅಕਔ࣐Ȃئशঔ෗࣐᎗ಕ൳ ڸ࡫჊฽ ڸ࡫჊฽
઀ٗȆఱ൐ ࣐ ȿ ࡫჊฽ إࢶ
઀ٗȆ৬圑 ࠊ࣐Ȫ࣐ȫ ئ࿈฽ ȿ ȿ
઀ٗȆസ૽আ আ࣐ ئ࿈฽Ȅئ໲࣐ᗹȂಕௌ࣐൳ Ȫ᡻᱋໲ȫ Ȫ᡻᱋໲ȫ
ఱٗȆဲ ඃ࣐ ئ࿈฽ ئ࿈฽ ݲᥣ
ఱٗȆુ໌ ࣐ 110ȫ ࡫࣠฽ ࡫჊฽ إࢶ
ਔᴡȆഛै ෗࣐ ශলȄȤȄؐ੭໼ئ࿈฽ ڸ࡫Ὰ฽ ڸ࡫჊฽
ਔᴡȆࠉ෗ ඃ࣐ ئ࿈฽ ئ࿈฽Ȅڸ࡫჊฽ ݲᥣȄڸ࡫௲฽
ጠি ࣐ခ ئ࿈฽ ȿ
ጠি Ȫఀ࣐ȫ ષȶ࣐ȷ᱋໲ͅȶئ׊ᬏఀ࣐᎗ಕ൳ȷݲᥣ
ᛸଽ ࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
ၖ૾ ࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ఀ࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
᳤࿟ ি࣐ ئ࿈฽Ȅྌශল ȿ
੆ি ໲࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
୶ૺ ἂ࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
୶ૺ ࣐࣐ ࡳჂ฽Ȅ࣠ཞȄխ࡫჊ 111ȫ฽ ࡳჂ฽
܏ໟ ি࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
ঊႹ ࣐ຈ ئ࿈฽ ݲᥣ
࠻࿚ ܓ࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
࠻࿚ ఀ࣐ ئ࿈฽Ȅխශল ݲᥣ
᫆᳻࢖ ࣐ඈ ئ࿈฽Ȅئ࣐ະඈࠉྊ൳ Ȫ࣐ඈȂ࣐ະ෗࣐Ȅȫ
ݲᥣ
ಎရ 43 ࡞ࡺ࣐࣐ࡺ
࡞
ٯئ࿈฽Ȅಕ୉૽෗࣐൳Ȅխ֚᭜ٯ
ශল
ȿ
ಎရ 98 ႁ࣐ ࣀශলȄ੭ئ࿈฽ ȿ
ಎရ 112 ࣐ஜ ئ࿈฽ ݲᥣ
ಎရ 153 ࣐൳ႃ ئ࿈฽ ݲᥣ
106ȫ107ȫ108ȫ109ȫ110ȫ111ȫ
(58)ᛑ \ƗQ
ȁȸᎢְȹئ໹ඵ୵ȆᛑȪ؃ۋ୨ȫͅȶة࿟ȄȤȷȄ⧨Ȫခۋ୨ȫ઀ְͅȶᛑȄࢊ੩࿟Ȅྌ؃ۋ
106ȫ࿉ᅯȶ࢖࣐ȄᏏ࢖෗࣐࿟ȷȄആ᡻ȶᏏ࢖෗࣐৪Ȅ৽߯໶৬෗࣐Ⴅȷȃ
107ȫആ᡻ȶಏ࣐Ȅল࿟ȷ
108ȫ࿉ᅯȶ࣐Ȅൽ࿟ȷȄആ᡻ȶਔ࣐Ȅਔ෗Ⴅպ࿟ȷ
109ȫആ᡻ȶਔ࣐Ȅਔ෗Ⴅպ࿟ȷ
110ȫആ᡻͉ᣘ໲͈ȶೊ࣐ȷͬȶೊႥȷͅ౾̧̢۟̀᱋̳ȃ
111ȫ೒঎൴ུ͉ȶ჊ȷ֚লᘹȃ
－ 110 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
୨ȷ112ȫȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶᛑȄة࿟Ȅુ ݳࢊ੝Ȫ؃ۋ୨ȫȄᛑȄᎃ࿟Ȅુ ݳࢊྎȪᄠ
ۋ୨ȫȷȃȶة࿟ȷ͉ג༦Ȅȶᎃ࿟ȷ͉ᇤ༦̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉݃࿚ত͈ȶᛑȷͅ฽୨້̫̦ͬͥȄ
ȸথਬᅯȹȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ̷ͦͬ͜ਥဥ̳ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
מȆฌᆎ ᛑං ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽ إ׸
઀ٗȆฒߒ ؃ᛑ ؃ᩦ฽Ȅྌශল ȿ ȿ
ᛸଽ ૽ᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ส佾 ᛑං ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ၖ૾ ᛑං ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
࢖࿠ಿ ওᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
࢖࿠ಿ ᛑဥ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
࢖࿠ಿ ᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
࢖࿠ಿ ᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
࢖࿠ಿ ᛑ ශলȄ᫆䛃؃ᩦ฽Ȅᛸئ߉ਉ ශলȄፆષ߉
ঊᤩ ᛑ౶ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
୶ૺ ᛑෝ ષ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
܏ໟ ᛑဥ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ঊႹ ᛑ౶ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ঊႹ ᛑ ȿ ؃ᩦ฽
ܬঙ ᛑဥ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ုى ᛑဥ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ုى ᛑෝ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
๷ঊ ᛑ؉ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ঊಫ ᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ঊಫ ᛑخ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ঊಫ ᛑጠ ؃ᩦ฽Ȅئະጠ൳ ؃ᩦ฽
ঊಫ Ȫᛑະጠȫ ȿȪષ໲ȶᛑጠȷ᱋໲ͅȶ؃ᩦ฽Ȅ
ئະጠ൳ȷȫ
؃ᩦ฽
ṇᔡ ȿ ؃ᩦ฽
ಎရ 179 ຳᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
(59)ת yàn
ȁȸᎢְȹષࡼ਱琰ȆḩȪ؃琰୨ȫ઀ְͅȶתȄתྛ࿟Ȅྌ؃׼୨ȷȄݲࡼ਱ࡼ豔ȆתȪ؃豔୨ȫ
ͅȶაࢊᔡ૙ະתୈ 113ȫȷȄවඵ਱߇ဩȆᶠȪ؃琰୨ȫ઀ְͅȶתȄת໖ȄྊᐆྪȄྌ؃琰୨ȷȃ
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵঅȆȶתתȄհ࿟Ȫ؃ḍ୨Ȅথתת࿡֩ 114ȫȫȄתȄ௷࿟Ȫ؃豔୨ȫȄתȄण࿟Ȫ؃
頰୨Ȅაࢊഛת෗ 115ȫȫȄתȄ໾ᩒ࿟Ȫִॺ୨Ȅᠡࡉ߯ঊিࢃתட 116ȫȄྌִᢘ୨ȫתȄໞ࿟Ȫִ
ᜎ୨Ȅᠡঘিະಪᔡת 117ȫȫת浥Ȅ䰭࿟ 118ȫȪ؃਱Ȃ؃୸Ȃ؃ဩ२୨ȫתȄ໚࿟Ȫ؃ᵰ୨Ȅആࢫ଼୰Ȅ
112ȫ̹͘Ȅષ໹ඵ਱ඵࡓȆ䡩Ȫצ࡞୨ȫ઀ְͅȶᛑȄհ࿟Ȅྌະ࡞࿟ȷȃ
113ȫ䛝Ḧ
114ȫ઀ٗȆౡႺȄນ४ચȃ
115ȫ᳤࿟
116ȫȸᠡܱȹఱጠȄນ४ચȃ
117ȫȸᠡܱȹ౱ݡષͅȶঘিະಪ৪२ȄֈȂתȂഒȷȃ
118ȫ੶ධȆ࣐ႺȄນ४ચȃ
－ 111 －
ȸᣘങ᱋໲ȹ͂ਁᛤಕإ
ᠡະ໚ἕিခࣲફ֐ະת໚؃਱ඵἕ৪ 119ȫȄྌ؃ખ୨ȫȷȃȸ᱋໲ȹ́ ͉Ȅ݀ ఠࢊ ȶ͈תȷ͞ ȶת
̜
̩ȷȂ
ȶת
̞͂
̠ȷ͈̈́̓փ͈ȶתȷͅ฽୨້̫ͬͥȃสᇵུ͉ᥣ಺́إܱ̳ͬȃ120ȫ121ȫ122ȫ123ȫ124ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆ࣐Ⴚ ת 120ȫ ؃ဩ฽Ȅ੭؃਱฽Ȅྌ؃ၛ฽Ȅೆྌ
؃୸฽
؃ဩ฽ වᥣ
૱Ȇ઀ਲ਼ תת 121ȫ ؃ḍ฽ ؃ḍ฽ ໹ᥣ
઀ٗȆౡႺ תת 122ȫ ؃ḍ฽ ؃ḍ฽ ໹ᥣ
઀ٗȆ઀ᓻ ܡת 123ȫ ؃豔฽ ȿ ȿ
ਔᴡȆश᧌ ခת 124ȫ ؃豔฽Ȅئ൳ ȿ ȿ
᳤࿟ ഛת ؃琰฽ȄȤȄྌ؃豔฽ ȿ
੆ি ະת ؃豔฽ ȿ
੆ি ະת ؃豔฽ ȿ
ޡḦ תୈ ؃豔฽ ȿ
࠻࿚ ະת ؃豔฽ ȿ
ಎရ 30 ະת ؃豔฽ ȿ
ಎရ 160 ະת ؃豔฽Ȅࢃٯ൳ ȿ
ಎရ 192 ະת ؃豔฽ ȿ
ఱጠ 13 ת ᭜ᛸḩȄִॺ฽Ȅ੭ྌִᢘ฽ȄתடȄ
໾ᩒཞ࿟
ആঙ᭜ैḩ
(60)֏ \Ư
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ֏Ȅ૸ડ࿟Ȫ؃ܛ୨ȫȄঔ੨૸ᔡ֏Ȫ؃ܡ୨ȫȷȄȸᎢְȹ
ષ໹ส๷ȆջȪ؃ܛ୨ȫ઀ְȶ֏Ȅષᔡ֏ȄئᔡપȄȤȷȄݲสྚȆ֏Ȫ؃ܡ୨ȫȶ֏ಠȷȃ࡛
యۧࢊȪຽ೒ࢊȫ́͜ȶ֏໚ȷ͉ \ƯȄȶஊȪ಍ͥȫȷ͉ yì́Ȫȸ૧لলങȹȸ࡛యۧࢊতങȹȫȄ
إ͂փྙ͈ጸᑄ͉་̞ͩͣ̈́ȃȶශলȷ͉ ໹ᥣ͈༷́Ȅݲᥣͅ᭜͚൲ত ȶ͈֏ȷͅ إ້̦̩ȃȸ᱋
໲ȹȂඵ਱ᇵུ͉฽୨ȄสᇵུȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺́إܱ̳ͬȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
מȆ୧૽ ֏޵ ؃旣฽ ؃旣฽ ݲᥣ
ആȆ丰 ֏޵ ශলȄխ֚إ؃ܱ฽Ȅئડ༶ࣻ ؃旣฽ ݲᥣ
઀ٗȆওۙ श֏ ؃旣฽ȄȤȄئ֏෗᫣൳ ؃旣฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ֏ ȿ ݲᥣ
᳤࿟ ֏ᯟ ؃旣฽ ݲᥣ
ঊᤩ ֏໺ ؃旣฽ ݲᥣ
ုى ֏ ؃旣฽ ݲᥣ
ಎရ 184 ֏޵ ȿ ݲᥣ
ȁ
119ȫȸਔᠡȹ౷ۗȆఱংരȶྲྀ᨝ྦྷ෗ະ໚ޗিခࣲફ৪ȷആಕȶະ໚ޗȄະת໚؃਱ඵޗȷ
120ȫ࿉ᅯȶת浥Ȅᚬփ࿟ȷ
121ȫ࿉ᅯȶתתȄհ᳾࿟ȷ
122ȫ࿉ᅯȶתתȄհ࿟ȷ
123ȫᣘ໲ȶِṅܡתȷͬആ᡻͉ȶསᡴᓥি瀆ṅȄṅႠת෗ȷٜ͂᱋̳ͥȃ
124ȫ࿉ᅯȶခתఀࠦ࡞ࠦຠתடඅ๼࿟ȷ
－ 112 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
(61)օ yìȁ
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵঅȆᇊল൳إ։Ȇօ໐ͅȶօȄ໹࿟Ȫဧঢ୨ȫȄօȄᓨ࿟Ȫဧף୨ȫȷȄȸᎢְȹ
ݲࡼựȆօȪո䋬୨ȫͅȶඳօ࿟Ȅ۰օ࿟ȄȤȷȄවඵ਱ඵଡ଼ȆᤌȪဧף୨ȫ઀ְͅȶօȄᓨօȄ
ྌই࿟Ȅ٨࿟Ȅ్࿟Ȅᯯ࿟ȄȤȷȃȶ໹օȷ͈փྙ̺͂ݲᥣȄȶօ̢ͥȷȶօͩͥȷ͈փྙ̺͂ව
ᥣ̜́ͥȃ࡛యۧࢊȪຽ೒ࢊȫ͉́փྙͥ͢ͅإ͈ᇩ༆͉̩̈́Ȅඋ͙͉̳͓̀ yì̺̦Ȅ࡛య
඾ུࢊ͈ۧলإ͉ۧͅࢊ͈ಎࡣإ͈ݲᥣ͂වᥣͅဇြ̳ͥඋ͙໦̫Ȃ̳̻̈́ͩȶယօȷȶඳօȷ
̞̠̈́̓͂ાࣣ͈ͼ͂ȶະօȷȶཟօȷ̞̠̈́̓͂ાࣣ͈΀΅͈ၰإ͈ᇩ༆̦༗ం̯̞ͦ̀ͥȃ
إಕ້̦̩͈͉ȶඳօȷȶ۰օȷ͈ȶօȷȪݲᥣȫ͈༷́Ȅȸ᱋໲ȹȂඵ਱ᇵུ͉฽୨ȄสᇵུȂȸਬ
ಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺ܱ̳́ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆ઀༕ ྫօ վ䋬฽ վ䋬฽ ݲᥣ
઀ٗȆة૽ও ૤օ վ䋬฽ ո䋬฽Ȅڸո঑฽ ݲᥣȄڸո঑฽
઀ٗȆ༝ന ؽօ ո䋬฽ȄȤȄ੭ո୤฽ ո䋬฽ ࠷Ḣݲ୊
ఱٗȆ໲ؐ ະօ ࿉ո䋬฽ȄȤȁȄആإྊȄȤئ໲ݞ
ࢃະօ֋ؐ൳
ո䋬฽ ݲᥣ
ఱٗȆఱྶ ະօ֋ؐ ȿȪ໲ؐȶະօȷ᱋໲ͅ࡞ݞ̜ͤȫ ո䋬฽ ݲᥣ
ఱٗȆโ Ȫࢢȫօ࿟ ആإྊ ո䋬฽Ȅڸվף฽ ݲᥣȄڸվף฽
ఱٗȆဲ ྫօ ո䋬฽ ո䋬฽ ݲᥣ
ਔᴡȆࠉ෗ ະօ ആإྊȄؐո䋬฽ ո䋬฽ ݲᥣ
ส佾 ఀօ ո䋬฽ ݲᥣ
ణฌ ະօ ఃإྊȄആإո䋬฽ ݲᥣ
ঊႹ ະօ ո䋬฽ ݲᥣ
ঊႹ օম ո䋬฽ ݲᥣ
࠻࿚ ᵭօ ո䋬฽ ݲᥣ
࠻࿚ օঀ ո䋬฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ օ౶ ո䋬฽ ȿ
ုى օঀ ո䋬฽ ݲᥣ
ಎရ 49 ݳօ ո䋬฽Ȅಕ൳Ȅ໹հ࿟ ݲᥣ
ఱጠ 89 ະօ ո䋬฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
(62)֩ \ӿQ
ȁȸᎢְȹષঅ਱্⏩Ȇ֩Ȫ؃޵୨ȫͅȶ୰໲ᔡ歠࿟Ȅ֩Ȅષ൳ȷȄݲࡼ਱ඵᘢȆ֬Ȫ؃޺୨ȫ
ͅȶ֩Ȅྌ؃޵୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ֩Ȅਈᚋ࿟Ȫ؃޵୨ȫȄਫ਼ո歠ᔡ֩Ȫ؃
޺୨ȫȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹ͉́ȶ͙֩໤ȷ̦ષᥣȄȶ͚֩ȷ̦ݲᥣ̳̠̺̦͂ͥ͢Ȅȸ᱋໲ȹ͉́Ȅȶ֩
̱͚͘ȷ͂᭜͚ȶ֩ȷͅݲᥣ͈ȶ؃ᷛ฽ȷ້̦̩ȃඵ਱ᇵུ͉฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུȂȸਬಕȹ
͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
െȆခ䯴෗ല ᔣᗯ ؃ᷛ฽Ȅئ໲൳ ؃ᷛ฽ ࠷തݲ୊
઀ٗȆ჋࠮ ᗯࢄ ؃ᷛ฽ ؃ᷛ฽ ݲᥣ
઀ٗȆᣨ᫁ ֩૙ ؃ᷛ฽ȄȤȄ།ඤٯ൳Ȫথ੬᱋໲ȫ ؃ᷛ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ࢖ၟ ֩෗ ؃ᷛ฽ ؃ᷛ฽ ȿ
ส佾 ি֩ ؐ؃ᷛ฽ȄȤȄྌශল ݲᥣ
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(63)؃ yú
ȁȸᎢְȹષ໹߇ݿȆ؃Ȫ؇ݳ୨ȫͅȶݳ࿟Ȅయ࿟Ȅࢊ᯺࿟Ȅྌ੸؃౷ྴȄྊହȄȤȤȄྌإִȷȂ
ષ໹਱֚࿅ȆִȪՓസ୨ȫ઀ְͅȶ؃Ȅࡣै؃ᑢȄࣽैቓࡤȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։
ͅȶ؃ࡡȄ౟᯺࿟ȪإִȫȄ؃Ȅ؉࿟Ȫ؇ݳ୨ȫȷȃȸ᱋໲ȹ͉́Ȅۜౚত͈ȶ؃ȷͅȶإִȷ͂
̞̠ೄإಕ້̦̩̦ȄȸথਬᅯȹȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͜ೄإͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆะ࿐ ؃ ශলȄᦱإִ إִ إִ
ఱٗȆ໲ؐ ؃ إִȄȤȄಕݞئ؃ᣭ᎗ಕٯ൳ إִȄئ൳ إִئ൳
ఱٗȆ᳻ᦪ ؃ ȿ إִ إִ
ఱٗȆ᳻ᦪ ؃ إִȄആශলȄئ؃ᖱȂ؃აٯ൳ ȿ ȿ
ఱٗȆဲ ؃ إִȄȤȄྲྀࣻඵলȪ؃ࡡȫ௖ႲȄ
إٯ༶ࣻ
إִ إִ
ఱٗȆ߬਴ ؃ ȿ إִ إִ
ఱٗȆ׌ۧ ؃ ȿ إִ إִ
ఱٗȆ੶ᓻ ؃ ȿ إִ إִ
ਔᴡȆὈຜ ؃ إִȄȤȄࢃឮ߉౟᯺ٯ༶ࣻȄոփ
ݥ෗
إִ إִ
ਔᴡȆ֋ഛ෗ྵ ؃ ȿ إִ إִ
ਔᴡȆ֋ഛ෗ྵ ؃ ȿ ൳ષȪإִȫ ൳ષȪإִȫ
ਔᴡȆႧ໲ ؃ ȿ إִ إִ
ਔᴡȆᓹഛခ଼
ྵ
؃ ȿ إִ إִ
ਔᴡȆ૳ࢥ ؃ إִ إִ إִ
ਔᴡȆ䧚 ؃ ആශলȄؐإִ إִ إִ
ਔᴡȆ໌ ؃ إִ إִ إִ
ਔᴡȆᲬထ઀ঊ ؃ ȿ إִ إִ
ਔᴡȆᲬထ઀ঊ ؃ ȿ ൳ષ ࠷ത໹୊
ਔᴡȆང၂ ؃ ȿ إִ ࠷ത໹୊
ਔᴡȆ৶ ؃ إִ إִ إִ
ਔᴡȆۢ ؃ إִ إִ إִ
ਔᴡȆᮅ ؃ ആශলȄؐ؃إִ إִ ࠷ത໹୊
ਔᴡȆ๊ ؃ إִ إִ إִ
੸ᴡȆඣ ؃ إִ إִ إִ
ಎရ 140 ؃ཬ ષإִȄئ؃ࡡྊ൳ إִ
ఱጠ 32 ؃ إִȄئ؃ᣭṌ൳ Ȫ؃ᑢȄȫإቓȪࡤȫ
ఱጠ 44 ؃ᣭ ȿȪષ໲ͅȶإִȄئ؃ᣭṌ൳ȷȫ Ȫ؃ᣭ෗؃Ȅȫإִ
(64)ַ \ԃ
ȁȸᎢְȹષ߇ḑȆֵ Ȫؐߍ୨ȫ઀ְͅȶַȄࡓྵ༫ᔡȄ֮ ုგᛸַȄఱడᠡ׊Ȅഛ౷෗ᘚგ௱ַȄ
୰໲׊Ȅକᄨ׌ئ࿟Ȅ֚યഛ࿝Ȅય׌କ奀ఀۼ࿟ȷȄݲ਱ߚȆ֠Ȫؐߚ୨ȫȶַȄথᔡַୱఀ
䧟 125ȫȄྌإᠣȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȄᇊলإὈృͅȶַȄഛᚧ࿟Ȫؐߍ୨ȫȄ֐ַুષئᔡַȪئ
ؐߚ୨ȫȷȃȶַ
̜͛͏
ͥȷȶַ
͏ͣ
̳ȷ̞̠͂൲ত͈ાࣣȄݲᥣͅ᭜͚ȃȸ᱋໲ȹ́͜൲ত͈ȶַȷͅݲᥣ
͈฽୨້̫ͬȄඵ਱ᇵུ͜฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
125ȫ䥝໓Ȇཤ໓
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།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇཤ໓ ַୱ ᄠັ฽ȄྌශলȄئ൳ ᄠັ฽ ݲᥣ
઀ٗȆभᩋ ַୱ ᄠັ฽ ᄠັ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ੄৬ ַୱ ᄠັ฽Ȅྌශল ᄠັ฽ ȿ
઀ٗȆ૞ධ५ ַୱ ᄠັ฽Ȅ፥ශল ᄠັ฽ ݲᥣ
઀ٗȆఱന ַِ ᄠັ฽ȄȤȄུ֚৽ैಕַȄශল ᄠັ฽ ࠷Ḣݲ୊
઀ٗȆ䧳༕ ශַ ᄠັ฽Ȅ௾ડ൳ Ȫথ੬᱋໲ȫ Ȫথ੬᱋໲ȫ
઀ٗȆ䧳༕ ַ ȿȪথ੬᱋໲̜ͤͅȫ ᄠັ฽ ݲᥣ
઀ٗȆڙݡ ַୱ ᄠັ฽Ȅಕݞئ൳ ᄠັ฽ ݲᥣ
(65)ࢊ \ԃ
ȁȸᎢְȹષสࢊȪݿݴ୨ȫȶ୰໲Ȅა࿟ 126ȫȷȄݲ߇ࢄȪݱନ୨ȫȶ୰࿟Ȅ࣬ ࿟ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇ
ᇊলإὈృȶࢊȄ࡞࿟Ȫަᓄ୨ȫȄո࡞࣬෗֐෗ࢊȪݱନ୨ȫȷͦ͊͢ͅḘ̞̠̏͂͊͂փྙ̈́
ͣષᥣḘ̬̞̠̏͂͊ͬ࣬ͥ͂փྙ̈́ͣݲᥣ͈̠̜́ͥ͢ȃ࡛యࢊ́͜Ȅુဥ͈إ͉ \ԃ̺̦Ȅ
ȶ࣬ஶȷȪ̬࣬ͥȫ͈ાࣣ͈͙ yù͂อإ̳ͥȃȪȸ૧لলങȹȫȸ᱋໲ȹ͉฽୨ͬဥ̞̦ͥȄȸਬಕȹ
͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆຬ෗੝ᡭ ࿔ࢊ ݿᒻ฽Ȅྌශল ȿ ȿ
ส佾 ঊࢊ ݿᒻ฽ ݲᥣ
᳤࿟ ࢊષ ݿᒻ฽ ݲᥣ
ঊᤩ ࢊ෗ ݿᒻ฽ ݲᥣ
ঊᤩ ༹ࢊ෗ ݿᒻ฽ ȿ
ঊႹ ࢖ࢊ ݿᒻ฽ ݲᥣ
ုى ࢁࢊ ݿᒻ฽ ݲᥣ
ঊಫ ࢊఱຳ ݿᒻ฽ ݲᥣ
(66)ᦰ \ԃ
ȁȸᎢְȹષ໹߇ݿȆဒȪո੨୨ȫ઀ְͅȶᗷȄ୰໲׊Ȅհᘗ࿟Ȅྌࢊྎ෗墂ȄྊैᦰȄᦰȄષ൳Ȅ
ུྌᴽᄸ୨ȷȄષสࢊȆᦰȪဒႴ୨ȫͅȶ஝࿟Ȅఞ࿟Ȅ୰໲ᔡȄḦᦰ࿟ȄȤȄྌဒȂ᭛ඵإȷȄ
ݲ߇ࢄȆᄜȪဧᙀ୨ȫ઀ְͅȶᦰȄᇾᦰ࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ֚Ȇᇊল൳إ։Ȇ᦭໐ͅȶᦰȄ਎
࿟Ȫո㣑୨ȫȄᦰȄݞ࿟Ȫဒᅐ୨ȫȄᦰȄ᯺࿟Ȫဧ੨୨ȫȷȄᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶᦰȄ਎࿟Ȫဧ
৽୨ȫȄ਎িވ෗ᔡᦰȪဒၪ୨ȫȷȃ࡛యࢊ́݃͜࿚͞฽ࢊ̹͉ۜ͘ౚͬນ̳߉ྎ͈੩ৃȶᦰȷ
͉ yúȄȶᇾᦰ̳ͥȷ͈փ̈́ͣ yùȄ̷͈ఈȄȶ਎ᦰ̳ͥȷ͈փ͈൲ত͉̈́̓ \ԃ́Ȅȸ᤼ᣘإᇊȹ
͈᭜͙໦̫ͅጸᑄ̳ͥȃષᥣ̦ȶශলȷ́Ȅȸ᱋໲ȹ͉੩ৃ͂ȶᇾᦰȷ͈փ͈ȶᦰȷͅೄإ́
إܱ̳ͬȃȸথਬᅯȹ͉ȸ᱋໲ȹ͂൳̲̩ೄإಕͬဥ̞̦ͥȄȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺ܱ̳ͬȃ
126ȫ२།ષȆ࡞໐ͅȶ࡞Ȅೄ࡞ᔡ࡞Ȅაඳᔡࢊȷȃ
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།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆ஫֟ ᦰᦰ إᴽ إᴽ إᴽ
ਔᴡȆ᚛ ᦰ إဒ إဒ إဒ
੸ᴡȆඣ ᦰ إဒȄئ൳ إဒ إဒ
੸ᴡȆඣ ᦰ ȿ ȿ ࠷ത໹୊
ጠি ུᦰ إᴽ ໹ᥣ
ጠি ෗ᦰ إᴽȄئ෗ᦰ൳ ໹ᥣȄئ൳
ጠি ֐ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ส佾 ݣᦰ إᴽ ໹ᥣ
ส佾 ࢁະᦰ إဖ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ဇᦰ إᴽ ໹ᥣ
࢖࿠ಿ ᦰ إᴽȄࢊ᯺࿟Ȅئ൳ ໹ᥣȄئ൳
࢖࿠ಿ ᗹᦰᗹᦰ إᴽ ໹ᥣ
᳤࿟ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
੆ি ౗ᦰ ශলȄࣀإᴽ ȿ
ణฌ ૽ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ణฌ ະᦰ إဖ ݲᥣ
ঊᤩ ංᦰ إဖ ݲᥣ
ঊᤩ ৪ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ঊᤩ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ঊᤩ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ޡḦ ᦰᦰ إᴽ ໹ᥣȄխශল
୶ૺ ᦰ إᴽ ໹ᥣ
୶ૺ ଵᦰ إᴽ ශল
୶ૺ ᦰ إᴽȪȄئ൳ȫ ໹ᥣ
୶ૺ ᦰ ȿȪષ໲ȶᦰȷ᱋໲ͅȶإᴽȄئ൳ȷȫ໹ᥣ
୶ૺ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
܏ໟ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
܏ໟ ἂᦰ إᴽ ໹ᥣ
ঊႹ ఀᦰ إဖ ݲᥣ
࠻࿚ ৪ᦰ إᴽ ໹ᥣ
࠻࿚ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
࠻࿚ ৪ᦰ إᴽ ໹ᥣ
࠻࿚ ৪ᦰ إᴽ ໹ᥣ
᫆᳻࢖ ৪ᦰ إᴽȄئ๱ᦰȂ࿟ᦰ൳ ໹ᥣȄئ൳
᫆᳻࢖ ᦰ ȿ ໹ᥣ
᫆᳻࢖ ະᦰ إဖ ȿ
᫆᳻࢖ ৪ᦰ إᴽ ໹ᥣ
᫆᳻࢖ ൽᦰ إᴽ ໹ᥣ
ܬঙ ًᦰ إᴽȪȄئ൳ȫ ໹ᥣ
ܬঙ ᦰ ȿȪષ໲ȶًᦰȷ᱋໲ ȶͅإᴽȄئ൳ȷȫ໹ᥣ
ܬঙ ֐ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ုى ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ုى ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ုى ᦰढ إᴽȄུխैྫढ ໹ᥣ
๷ঊ ݚᦰ إᴽ ໹ᥣ
๷ঊ ࢢঊ෗രᦰ إᴽ ໹ᥣ
๷ঊ രᦰ౗ᦰ ໼ශলȄྌ໼إᴽ ශল
๷ঊ Ḷᦰ إᴽ ໹ᥣ
ঊಫ ࡋᦰ إᴽ ໹ᥣ
ಎရ 15 ࿟ᦰ إᴽȄئޑᦰٯ൳ ໹ᥣ
ಎရ 28 ޑᦰ ȿȪષ໲ͅȶإᴽȄئޑᦰٯ൳ȷȫ ໹ᥣ
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ಎရ 35 ոᦰ إဖȄಕٯᦰ෗ᦰȂոఀᦰ൳ ݲᥣ
ಎရ 69 ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ಎရ 150 ֐ᦰ إᴽ ໹ᥣ
(67)ထ \ԃ
ȁȸᎢְȹષ໹߇ݿȆဒȪո੨୨ȫ઀ְͅȶထȄِ࿟Ȅྌᴽᄸ୨ȷȄષสࢊȆᦰȪဒ㣑୨ȫ઀ְ
ͅȶထȄڜᝇ׊Ȅထစᦰ࿟ȄྌᎵ੨୨ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶထȄِ࿟Ȫո੨୨ȫȄ
ထଔᦰ࿟Ȫո৽୨ȫȷȃల֚૽ᠲయྴত͉໹ᥣȄȶထ
̜̹
̢ͥȷ̞̠͂փ͈ાࣣ͉ષᥣ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ
͉ષᥣ͈ȶထȷͅ฽୨Ȃೄإͬဥ̞̀إ້̫ͬȄȸথਬᅯȹ͉ೄإͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥬Ȇۙᓰ ةոထ෗ ȿ إᦰ إᦰ
઀ٗȆभᨁ ਫ਼ထ إᦰ إᦰ إᦰ
઀ٗȆभᨁ ထ ȿ إᦰ إᦰ
ఱٗȆఱྶ ֋ထ ࿉ဧ䡿฽ȄആဧႴ฽ ȿ ȿ
࢖࿠ಿ थထ ဧප฽Ȅխإᴽ ȿ
(68)׿ \XӽQ
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶ׿Ȅ஭࿟Ȫ؃᳆୨Ȅጸ߃෗ᠲȫȄ஭෗ᔡ׿Ȫᄠ៑୨Ȅაࢊޕܸ૰ি׿෗ȫȷȄ
ȸᎢְȹષඵ਱᳆Ȇ׿Ȫ׌᳆୨ȫͅȶṉ׿࿟ȷȄݲඵ਱ࡼܐȆ׿Ȫᄠܐ୨ȫͅȶၗ࿟ȷȃȶ׿̞ȷ
̈́ͣષᥣȄȶ׿̰̫ͥȷ̈́ͣݲᥣ̜́ͥȃ࡛యۧࢊ͉ \XӽQ֚إ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ݲᥣ͈ȶ׿ȷ
ͅ฽୨້̱ͬȄඵ਱ᇵུ͜฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇஂକ ׿຿ ᄠ᨝฽ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
䥬Ȇ䢫䢪 ׿຿ ᄠྔ฽Ȅئ൳ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
䥬Ȇशಂ ະ׿ ᄠྔ฽ȄȤȄފ߉ශল ȿ ȿ
מȆಅۮ ׿ผ ශলȄྌᄠྔ฽ ȿ ȿ
מȆಅۮ ׿߻ ᄠྔ฽ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ؐȆڳ䢁 ਞ׿ ᄠྔ฽ȄྌශলȄಕئٯ൳ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
઀ٗȆฒل ෗׿ ᄠܐ฽ȄȤȄྌශলȄಕݞئٯ൳ ȿ ȿ
ጠি ׿౹ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
᳤࿟ ি׿ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ణฌ ও׿ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
܏ໟ ׿៭ ශলȄྌᄠ᨝฽ ශল
᫆᳻࢖ ׿የ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ׿ױ ᄠ᨝฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
ܬঙ ෗׿ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ုى ׿෗ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ಎရ 103 ׿૗ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ಎရ 158 ׿෗ ශলȄྌᄠ᨝฽ ȿ
ఱጠ 105 ෝ׿ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
(69)౶ ]KƯ
ȁȸᎢְȹ͉ͅȶ౶ȷȪષ໹ࡼ঑Ȇ᳐ၗ୨ȫ͜ȶ౺ȷȪݲࡼựȆ౶݅୨ȫ֚͜إ͈͙̜́ͥȃ࡛
－ 117 －
ȸᣘങ᱋໲ȹ͂ਁᛤಕإ
యࢊ́͜౶͉ ]KƯȄ౺͉ zhì̜́ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإୄృͅȶ౶Ȅে༆࿟Ȫಫ离୨ȫȄ
ে֐෗౶Ȫಫ݅୨ȫȷ̞̞͂Ȅȶ౶ȷ̞̾̀ͅྴত̈́ͣȶ౺ȷ͂൳̲ݲᥣͅ᭜͚̳͂ͥȃȸ᱋໲ȹ
͜ྴত͈ȶ౶ȷͅೄإ́إ້̫ͬȄȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆဲ ྚ౶ ශলȄೆإ౺Ȅئ਼౶ྊ൳ ȿ ȿ
ᛸଽ ౶࿟ ශলȄྌإ౺ ȿ
ၖ૾ ౶ إ౺Ȅಕݞئ൳ ݲᥣ
ၖ૾ ౶ ȿ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ఀ౶ إ౶ȉ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ྚ౶ ශলȄആإ౺ ශল
࢖࿠ಿ ௱౶ إ౺ ݲᥣ
᳤࿟ ࿚౶ إ౺ȪȄئડݞಕ൳ȫ ݲᥣ
᳤࿟ ౶ ȿȪષ໲ȶ࿚౶ȷ᱋໲ ȶͅئડݞಕ൳ȷȫݲᥣ
ঊᤩ ౶৪ إ౺ ȿ
܏ໟ ࿚౶ إ౺Ȅئ൳ ݲᥣ
܏ໟ ౶૽ ȿȪષ໲ȶ࿚౶ȷ᱋໲ ȶͅإ౺Ȅئ൳ȷȫශল
࠻࿚ ෗౶ إ౺ ݲᥣ
࠻࿚ ౶৪ إ౺ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ౶৪ إ౺ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ౶ݞ إ౺ ݲᥣ
ုى ֐౶ إ౺ ݲᥣ
ုى Ȫષ౶ȫ ȿ ݲᥣ
ုى Ȫࢡ౶ȫ ȿȪષડಕȶ౶ȷ᱋໲ͅȶإ౺ȷȫ ݲᥣ
ုى ᛸ౶ إ౺ ݲᥣ
ঊಫ ᛸ౶ إ౺ ݲᥣ
ಎရ 11 ౶৪ إ౺Ȅئ໲ఱ౶࿟Ȃထ౶Ȃಕခ౶ٯ
൳
ݲᥣ
ಎရ 14 ఱ౶ ȿȪષ໲ͅȶإ౺Ȅئ໲ఱ౶࿟Ȥٯ
൳ȷȫ
ݲᥣ
ಎရ 17 ထ౶ ȿȪષ໲ͅȶإ౺Ȅئ໲Ȥထ౶Ȥٯ
൳ȷȫ
ݲᥣ
ಎရ 94 ౶૾ إ౺Ȅئ߃ࡡ౶Ȃಕ࡞ခ౶ٯ൳ ݲᥣ
ಎရ 124 ౶࿟ إ౺Ȅಕ൳ ݲᥣ
ಎရ 168 ౶ إ౺Ȅئ୉౶൳ ݲᥣ
ಎရ 183 ୉౶෗౶ ȿ ݲᥣ
ఱጠ 4 ఀ౶ ශলȄ੭إ౺Ȅئ౿౶൳ ȿ
(70)হ zhì
ȁȸᎢְȹષ໹্෗ȆহȪೄ෗୨ȫͅȶକྴȷȄݲ჋ঢȆᣰȪೄ၌୨ȫͅȶহȄၑ࿟ȷȄݲ্঎Ȇ
౵Ȫೄ၍୨ȫͅȶহȄၑ࿟ȷȃȸᎢְȹ͉ͅݲᥣ̞͉̾̀ͅঢְȂ঎ְ͈ඵإ̦̜̦ͥփྙ͈֑
̞͉̩̈́Ȅ໹ᥣ͈ȶহȷ͉୼͈ྴ́Ȅુ ဥ͈ȶহȷ͉ݲᥣ͈͙͈̠̺̦͢Ȅȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȶহȄ
ၑ࿟Ȫೄܖ୨ȫȄ౿ၑ଼ࢗᔡহȪೄ၍୨ȫȷͦ͊͢ͅȄȶ̤̯͛ͥȷ̦໹ᥣ́Ȅȶ̤̯ͥ͘ȷ̦ݲ
ᥣ͈̠̜́ͥ͢ȃݲᥣ͈ȶহȷͅإ້̦̩̦Ȅȸ᱋໲ȹ͉฽୨ȄȸথਬᅯȹȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉
ᥣ಺̜́ͥȃ
－ 118 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇႂ֏ ੫ਫ਼হᆎ ȿ ໹ᥣ ໹ᥣ
ణฌ ഛئহ ೄ၍฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ িহ ೄ၍฽ ȿ
ಎရ 93 িহ ೄ၍฽Ȅ֚إශল ȿ
ఱጠ 3 হఀኈ ȿ ໹ᥣȄࢃ༶ࣻ
ఱጠ 6 ኈহኈহ ໼ೄ၍฽Ȅئ൳ ݲᥣȄࢃ༶ࣻ
(71)ಎ ]KǀQJ
ȁȸᎢְȹͅષ໹֚൐ȆಎȪ᳐ݡ୨ȫͅȶ໹࿟Ȅ଼࿟Ȅܽ࿟Ȅ۔࿟Ȅහ࿟Ȅგ࿟Ȅ฼࿟ȄྌହȤȄ
ྌ᳐ಏ୨ȷȄݲ֚௣ȆಎȪ᳐ಏ୨ȫͅȶᝰ࿟ȄȤȄྌ᳐ݡ୨ȷȃ࡛యࢊ́͜೒ુ͉ ]KǀQJ͂᭜͚̦Ȅ
ȶಎඉȷȶྵಎȷ̈́̓ȶᝰ̹ͥȷ͈փ̈́ͣ zhòng͂᭜͚ȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ֚Ȇᇊল൳إ։ͅȶಎȄ
გ࿟Ȫ᳐ݡ୨ȫȄಎȄഐ࿟Ȫ᳐ဥ୨ȫȄಎȄฌಏ࿟Ȫ঵ဥ୨ȫȷȄᇵ჋ȆͅȶಎȄහ࿟Ȫ᳐ݡ୨ȫȄ
හංܽᔡಎȪ᳐ಏ୨ȫȷȃȶಏȷͅ೒̲ͥȶಎȷְ͉͉ȶᝰ࿟ȷ͈ȶಎȷ͂൳̲̺̦ృإ̜́ͥȃ
ȸ᱋໲ȹ͉́ȶᝰ࿟ȷ͈ȶಎȷͅ฽୨້̧̦ȄȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੸ᴡȆಿឮ ಎဩ ශলȄྌಫಏ฽ ȿ ȿ
᳤࿟ ಎൽ ශলȄ֚إಢಏ฽ ȿ
୶ૺ ခಎ ಢಏ฽ ݲᥣ
୶ૺ 屢ಎ ಢಏ฽ ݲᥣ
ঊႹ ະಎ ಢಏ฽ ݲᥣ
๷ঊ ࡞ಎ ಢಏ฽Ȅئ൳ ݲᥣȄئ൳
ಎရ 8 ಎ୯ ಢಏ฽Ȅئಕᛸ෗ಎ൳ ݲᥣ
ಎရ 114 িಎ ಢಏ฽ȄྌශলȄئಎൽ൳ Ȫಎȫ໼ݲᥣ
ఱጠ 64 ະಎ ಢಏ฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
(72)ਹ zhòng
ȁȸᎢְȹષ໹२ળȆਹȪೄယ୨ȫͅȶໝ࿟Ȅ᝴࿟Ȅೄယ୨Ȅྌೄ࿺Ȃೄဥඵ୨ȷȄષඵਆȆਹȪೄ
᳝୨ȫͅȶఉ࿟Ȅ࢚࿟Ȅ஝࿟Ȅᐤ࿟Ȅೄ᳝୨ȄྌೄၨȂೄဥඵ୨ȷȄݲ२ဥȆਹȪಔဥ୨ȫͅȶࢵ
ᛸ࿟Ȅಔဥ୨Ȅྌೄယ୨ȷ̜͂ͤȄȶਹໝȷȶሀਹȷ͈̈́̓ાࣣ͉໹ᥣȄȶਹႁȷȶਹऻȷ͈̈́̓
ાࣣ͉ષᥣȄȶਹ͇̀ȷȶ̯ͣͅȷ͈փͬນ̳ાࣣ͉ݲᥣ̜́ͥ͂Ȅ२إ͈ᇩ༆̦ྶܱ̯̞ͦ̀
ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹ͉́ᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶਹठ࿟Ȫೄၨ୨ȫठ෗ᔡਹȪೄဥ୨ȫȷ̜͂ͤȄ໹
ᥣ͂ݲᥣ͈ᇩ༆̺̫ͅᬕͦͥȃȸ᱋໲ȹ͉́฽୨ͬဥ̞Ȅඵ਱ᇵུ͜฽୨ͬဥ̞̦ͥȄสᇵུ
͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
מȆᙑ؈ ਹ ೄޕ฽ ೄޕ฽ ໹ᥣ
ആȆὈ૽ ਹ ೄၨ฽Ȅಕئ൳ ೄၨ฽ ໹ᥣ
ḶȆោ႓ ਹ۪ ೄၨ฽Ȅئ൳ ೄၨ฽ ໹ᥣ
᝙Ȇ্࠮ ݔᠵਹ ೄယ฽ȄȤȄ୶ਅࢃ੃ᔡਹȄྌैਅȄ
إ൳
ೄယ฽ ໹ᥣ
－ 119 －
ȸᣘങ᱋໲ȹ͂ਁᛤಕإ
઀ٗȆྫጶఱ৬ ুਹ ೄၨ฽Ȅྌೄဥ฽ ೄ࿺Ȃೄၨඵ฽ ષ໹ඵᥣ
ႵᴡȆ䌙㬁 ਹ ೄယ฽Ȅུྌैਅ൳ ೄၨ฽ ໹ᥣ
ႵᴡȆ䌙㬁 ਹݡ ೄၨ฽ ೄၨ฽ ໹ᥣ
三　おわりに――調査結果
ȁոષȄȸ࿉থȹȂȸაࢊȹȂȸᠡܱȹఱጠȂಎရ͈ᣘ໲້̯̹ͦͅఉإল͈ಕ̞̾̀ͅȄȸ᱋໲ȹ
͂ਁᛤಕ᱋ͬ๤ڛ̱̹ȃඵ਱ᇵུ͉ٽ͇ȸ᱋໲ȹ͈إͬਥဥ̳̦ͥȄสᇵུȂȸঅ੥ਬಕȹ͉
փྙ͈֑̞ͅጸᑄ̳ͥإ͈֑̞̦ᥣ಺́අ೰̧́ͥાࣣ͉Ȅᥣ಺ͬဥ̞̭̦ͥ͂ఉ̞ȃȸ᱋໲ȹ
ೄإಕ͉ͅȄೄإಕͬဥ̞̭ͥ͂́๭ಕলུ̦লུإ́᭜͚͓̜̭́ͥ͂ͬা̳ાࣣ̦̜̦ͥȄ
̷͈̠̈́͢ાࣣ́͜Ȅໝᓥ͈إ͈֑̞̦ᥣ಺́ᇩ༆̧̧͉́ͥ͂ȸঅ੥ਬಕȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
ȁոષ͈಺औࠫض͉Ȅࠁఠა͈ΞȜζ̱͂̀ե̠ͩͦͥ̈́͢ୈᣰ̈́অᥣ༆͈݅ᵿࠏ͉௃ոࢃͅ
ା̢̹͈̺̞̠ͣͦ͂͜ᅟ୰ͬ༞ޑ̳ͥΟȜῌ͈͈͉̞̥֚̾̈́ͥ́̈́͂এͩͦͥȃ
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